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Observations . . . 





Statistiques du Commerce extérieur 
Observations . . . . . . . . . 
Chapitre A: Vue d'ensemble des écha~ges (EAMA, TOM, DOM) . 
Chapitre B: Echanges des EAMA, TOM et DOM par principaux partenaires commerciaux 
Chapitre C: Echanges des EAMA, TOM et DOM par produits: principaux produits exportés et classes 
de produits importés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chapitre D: Cours mondiaux et valeurs unitaires des principaux produits exportés par les EAMA, 
TOM et DOM 
CEE = Communauté Economique Européenne 
EAMA = Etats Africains et Malgache Associés 
DOM = Départements d'Outre-Mer 
TOM = Territoires d'Outre-Mer 
CST = Classification Statistique et Tarifaire 
n.d.a. = non dénommés ailleurs 
r donnée ravisée 
néant 
0 donnée très faible 
donnée non disponible 
( ) = donnée incertaine ou estimée 
N = nombre 




















tonne longue (1 016 kg) 






















TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LES A.O.M. 
MAURITANIE, HAUTE-VOLTA, NIGER, SENEGAL, COTE D'IVOIRE, TOGO, 
DAHOMEY, CAMEROUN FEO., TCHAO, CENTRAFRIQUE, GABON R.O., 
MADAGASCAR, COMORES, ST. PIERRE-ET-MIQUELON 
jusqu'au 9.8.1969 4,051 $ = 1000 FCFA 
moyenne 3ème trlm. 1969 3,8009$ = 1000 
moyenne 4ème trlm. 1969 3,60 $ = 1000 
moyenne 12 mols 1969 3,8743$ 1000 
à partir du 1.1.1970 3,60 $ 1000 
MALI 
jusqu'au 9.8.1969 2,025 $ = 1000 FCFA 
moyenne 3ème trlm. 1969 1,9002$ = 1000 
moyenne 4ème trlm. 1969 1,80 $ = 1000 
moyenne 12 mois 1969 1,936 $ = 1000 
à partir du 1.1.1970 1,80 $ = 1000 
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NOUVELLE CALEDONIE ET POL YNESIE FR. 
jusqu'au 9.8.1969 
moyenne 3ème trlm. 1969 
moyenne 4ème trim. 1969 
moyenne 12 mois 1969 






O. O. M. 





Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane française 
• jusqu'au 9.8.1969 202,55 $ = 1 000 FF 
moyenne 3ème trlm. 1969 190,0518 $ = 1 000 " 
moyenne 4ème trlm. 1969 180,0044 $ = 1000 " 
moyenne 12 mois 1969 193,0934$ = 1000 " 
à partir du 1.1.1970 180,0044$ = 1000 " 
• 
AVERTISSEMENT 
La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux Pays Associés 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes Elle remplace le bufletin mensuel 
de Statistique du Commerce Extérieur des Pays Associés (dont le dernier numéro paru est le 1968-6) et reprend 
les tableaux de statistiques générales des Pays Associés publiés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel de Sta-
tistiques Générales. la série débute par le numéro 1969-3. 
La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'in-
formation, du moins de diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent, par ailleurs, des 
retards parfois considérables. les séries publiées sont également trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de Statistique du Commerce Exté-
rieur des Pays Associés, ne sont plus fournies à court terme: elles sont désormais reprises pour les EAMA dans les 
annuaires du commerce extérieur. 
les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des sources nationales officielles, à sa-







La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
établies par les différents Pays Associés rendent difficile leur rassemblement par matière. Toutefois., un même cadre 
général de présentation des séries ·esCadopté pour tous les pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
pense, par contre, ne peut être effectuée qu'indirectement au moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens de consommation et biens d'équipement). Le choix des marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en 
fonction de la structure de leur demande respective. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles et notamment 
des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des EAMA, des TOM et des DOM ainsi que des 
publications de la Banque centrale des Etats de l'Afrique pe l'Ouest - «Notes d'information et statistiques» - et de la 
Banque centrale du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale - «Etudes et statistiques». 
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CAIACTI!IISTIQUES GENERALES 
... Superficie : 1.031.000 ~ua2 
- 'l'errea en culture : 2. 500 km2 (1966) 
- Population : 1.190.000 h (1968) 
- dont capitale : 16.000 h (1967) 
- Densit6 : 1,2 h/km2 (1968) 
... Rbeau routier : 6.180 km 0968) 






- Minerai de fer 
- Elec:triclt,, gaz, eau 
- Enersle 6lectrlque 
- Conatruction 
- Autorhationa de bltir 
- Transport 
- Maritime : marchand. débarqueu 
-
.. : .. embarquées 
- Aérien : .. arrlvf.e 
- " : " dl! part 
DEPENS! 
~ d'4qulpement lmportf.a 
- Appareil• flectriquea 
- Vêhlculea automobiles 
- Appareils et engins mf:canlques 
- Biens lnterm4dlalrea importés 
· Ciment 
- Ouvrages fer, fonte, acier 
Engrais 
· Combustibles, huUu minérales 
- Biens de consommation lmportéa 
- Vêtements et tiaaua 
- Cl!rh.lea 
- Produits pharmaceutiques 
PRIX 
-:p;ix de détail 
- Indice de prix l la consommation 
FINANCES PUBLIÇUES 
- Recettea douanières 
- Droits d' entde 
Droits de aortie 
MONNAIE ET CREDIT (1) 
- DitponibiUth monétaires 
- BUleta et pUcea 
- Df:pOts l vue 
- Disponibilitf:a quaai-monétalrea 
- DépOta l terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Crf:ditl l 1 1 économie 
- Avoirs extf:rieura neta 
- Concoure au (+) ou (-) du Gouvernem.ent 
(1) Situation fin période 
MAUiliTARIE 
Unite a ARR liS 
1968 1969 
1000 • 7 702 8 457 
1000 kWh 43 773 56 191 
Nombre 222 249 
1000. 164 98 
1000. 7 710 9 212 
• 1 263 1 422 
• 786 610 
1000 $ 4 014 2 132 
1000 $ 2 681 3 BSO 
1000 $ 6 036 9 829 
i 1000 $ 215 310 
1000 $ 3 196 3 511 
1000 $ 166 208 
1000 $ 2 609 2 009 
1000 $ 215 
1 
270 
1000 $ 1 989 2 196 
1000 $ 190 ! 631 
i 
! 
1964•100 112 i 115 
i 
i 
1000 $ 3 281 1 4 121 
1000 $ 214 1 212 
1 
Mio $ 6,3 
Mio $ 9,9 
Mio $ 1,6 
Mio $ 1,0 
Mio $ 16,3 
Mio$ 6,3 
Mio $ - 3,8 1 
PllliODIS 
TlliMESTilES 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 Il-70 III-70 IV-70 
2 179 2 200 2 095 1 983 4 512 
10 219 16 286 1S 965 13 721 27 460 
61 112 42 34 140 
30 34 26 8 40 
2 130 2 385 2 141 2 sss 4 727 
323 392 361 346 ' 
112 159 113 226 
1 
: 
i 421 337 582 792 816 
1 134 998 849 869 1 992 
2 071 1 724 2 BOS 3 229 1 666 
59 70 89 92 69 
655 789 452 1615 1 056 
76 21 78 33 21 
463 570 333 643 484 
68 42 as 75 73 
27 634 728 807 7 
47 372 122 90 30 
113 114 116 117 123 
940 973 952 1 256 3 963 
90 SB 40 24 184 
6,8 7,0 6,0 
11,6 9,6 11,7 
1,8 1,8 2,0 
0,3 0,9 0,3 
18,2 19,8 17,4 
7,0 4,0 S,O 
- 4,7 - 4,5 - 2,4 
Il AL 1 
CUAcrERISTIQ!IE! GEIOL\LIS 
• Suporflcio : 1.240.000 loaZ fiRIODIS 
• Torroa ou culture : 18.000 loaZ (1968) 
• Populotlon : 4.8]2.000 b (1968) SIRI lB STATI"STIQUIS Unlth A 1 1 1 1 S tRIKISTRIS 
• dont capltalo : 112.000. b (1968) 
• DenalU : 3,9 h/m2 (1968) 1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 
• Uoeau routlor : 12.080 lao (1968) 
• Uoeau forr• : 645 laa (1968) PRODUCTIOI 
- Aa;rlcultura, plche, forlta 
- Aracbldu t 9 500 3 655 4 136 5830 
• Cotoa. flbraa t 14 111 4 us 4 152 5 997 
- Gralnea de coton t 8404 4 933 5 374 6 558 
- Kil at aoraho t 9 316 lOO 625 
... Manguea t 1 441 43 158 
1 
.. PoiJaon a6cb• at fll!d t 5 420 11 118 3 230 3 288 2 977 1 623 2900 3 376 
... Tranaport 
- Urlen : marchand. arrtv•• t 681 760 194 199 258 109 214 176 1 
-
. : . dipart t 400 582 123 23Z lU 114 143 239 
.ill!!!!! 
- llena cl' 4qulpement lmport•• 
- Machlnea et· apparalla •tectrlquee 1000 $ 1 274 1 694 367 442 492 393 't3l 495 
- v•btculaa automobUea 1000 $ 2 892 4 767 628 1 854 877 1 408 1 025 864 
- Macblnea et enalna dcanlquea 1000 ' 1 600 2 060 236 541 802 481 66 903 
.. Blena la.termfdlalrea lmportfa 
1 - Clment 1000 s 1 794 1 167 11 413 376 367 65 21 
- Ouvraaea en far, fonte, acter 1000 ' 2 896 1 237 267 492 341 437 314 1 œ8 
- lnarala 1000' 365 535 5 
-
476 54 116 2 
- Combultlhlaa at huile• alafralaa 1000 ' 2 663 3 739 626 997 906 1 210 1 051 1 OlZ 
- llen1 da conaaaaatlOD. tmport•• 
- Vlteme.nta at tl11u1 da coton 1000 ' 3 914 2 878 751 679 844 604 486 797 
- Cf:rfalea 1000 ' 18 557 1 165 390 1 1 1 
.. Produlta pbarmaceutlquea 1000 ' 1 235 1 709 343 505 412 449 225 218 
rau: 1 
:r<tx do d•tall 
- Indice de prix l la conaœmatloa. 
- marchfa 1964•100 147 146 131 148 163 141 136 148 160 
.. coop,rativea 1964•100 138 146 136 143 151 152 136 148 156 
FIIWCCIS PUSLI~IB 
- l.ecattea dauant•r•• 
- Dralta d'entr•• 1000 ' 8,0 11,9 2,4 2,3 3,8 3,4 3,1 3,8 4,7 




- Suporflclo : 274,000 klll2 
- Torre• en culture : 28.459 tm2 (1966) 
- ropulotlon : 5.155.000 b (1968) 
- dont capitale : 77.500 b (1968) 
- Donalt• : 18,8 b/tm2 (1968) 
• Uaeou routlor : 16.400 tm (1968) 








.. llectrlcltf, aaz, eau 
• Enerate 61ectrlqua 
- 'franaport 
- rarrovlaira : marchand. transport fel 
- Urlen : " arrlvie 
- " : " dfpart 
DEPIIISI 
:-Jien. d' 'qulpement lmportfa 
.. Kachln.u et appareUe •tectrlquea 
- Cmlona, camiODD.ettu 
- Machinal at apparalla m6canlqu11 
.. lleoa lntenûdlalrea tmportfa 
- Cl.ment 
- Ouvraaea en fer, fonte, acier 
- Ensrata 
.. caa-oil 
- llena da consoc:matloa t.mportia 
- PUa, tllaue, textllea 
.. ~rûlea 
- Produlta pharmaceutlque1 
PliX 
:prlx do dUoll 
- Indice da pria l la conaoc:matloa 
niWICES PUBLIQ!!ES 
... l.t:cettes totalaa 
- dont budlot d 'lqulpement 
.. Dfpen111 totale• 
- dont hudaot d' 6qulpement 
lllllliAII Ir CliDIT (1) 
- DlaponlblUth IIIOil•totroa 
- lllletl et pllcet 
- Dlp8to l wo 
- Dlaponibllitb quoal-mon6to1rea 
- D•peu l terme 
- Autre•. 
• Coa.trepartle• 
- er•dlto • l' •conomto 
- Avalrl a.t,rleura 111t1 
- Con cauro ou ( +) ou (-) du Gouvernement 
(Situotioo fiD pûlodo) 
BAUTI-VOLTA 
Unltia 
·A 11 11 1 1 S 
1968 1969 
Hl 45 275 57 923 
Il 23 306 30233 
11 2 420 4818 
1000 kWh 22 753 25 194 
1000 t 700 773 
t 290 431 
t 202 224 
1000 $ 1 509 1 716 
1000 $ 1 059 1 623 
1000 $ 2 400 5 267 
1000 s 968 1 516 
1000 s 1 266 2 365 1 
1000 $ 60 132 
1000 s 363 540 
1000 $ 6 266 5 847 
1000 $ 2 062 2 104 
1000 $ 1 286 1 064 





Klo $ 19,3 19,9 
Klo $ 10.9 10,7 
Klo ' 0,6 0,7 
Klo$ 2,1 2,4 
Klo $ 16,4 20,5 
Klot 20,1 21,4 
Kio t - 3,6 - 8,2 
I'IIIODBS 
TIIKISTIIS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 
14 207 16 203 13 833 13 680 13 815 15 931 
11 034 5 566 6 134 7 499 9 772 
990 1 101 1 341 1 386 1 210 
6 287 7 613 5 223 6 071 6 592 
. 
1 
205 195 170 203 216 
lOO 111 93 127 126 184 
68 68 44 44 41 104 1 
1 
1 384 476 415 441 548 611 
1 
500 248 253 622 374 233 
1 2 067 1 031 1 156 1 013 966 990 
1 218 425 386 487 124 164 
568 546 822 429 414 381 
3 124 3 2 138 430 
162 149 105 124 147 165 
1 811 1 399 1 139 1 498 865 715 
317 506 887 394 343 573 
279 295 293 197 258 287 
104 108 107 lOO 107 110 
19,2 17,5 16,6 19,9 19,4 
11,5 11,9 10,2 10,7 12,1 
0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 
2,3 2,7 2,6 2,4 3,0 
18,1 18,2 17,0 20,5 22,1 
21,2 23,3 21,9 21,4 23,9 
- 6,4 ... 8.7 - 8,7 - 8,2 - 11,0 
• 1 c 1 ~ 
'CAIACTERISTIQUES GEIŒIALES 
- Suporflclo : 1.189.000 1oa2 PI~IODIS 
- rorrea eu culture : lU.OOO u2 (1967) 
- Population : 3.629.000 b (1968) 11~111 s r A r x·s r 1 q u 1 s Un tc•• AR 1 IlS t~lKISt~IS 
- dont capltalo : 58.800 b (1966) 
- Donatt• : 3,1 b/loa2 (1968) 1968 1969 1-69 11-69 111-69 19-69 1··70 11-70 111-70 19-70 
- l.laeau routler : 6.360 laa (1967) 
- Uaeau ferr• : - P~DUCTIOR 
- llectrlctt•. aaz, eau . 
- lDarat• •tectrlque 1000 ltllb Z3 800 
1 ... Tranaport 




. : . d'part t 448 
DEPENS! 
1 ~ d'4qulpment lmport•• 
- c•a•ratrtcea et moteura 1000 ' 390 1 
101 119 39 131 . 
.. Tracteura 1000 s 
1 
579 191 222 74 92 . 
• Camlona 1000 s 2 451 i 605 458 533 855 1 
1 
- llena tn.term•dtatrea tmport•• ! 
4 Clment 1000 s zz : 13 1 - 8 
- Conatructlon fer, fonte, acier 1000' 1 383 937 81 283 82 
- !narah 1000' 136 - 60 53 23 
- Cao-oU 1000 s 584 96 163 114 211 
.. llet\1 da conaœmatlon tmporc•a 
- Cycloa 1000 s 70 19 30 14 7 
... Poatea radio r•cepteur 1000' 291 70 80 62 79 
- Th1u1 coton 1000 s 8 532 1 736 1 850 1 303 3 643 
- rarlaa da froment 1000 s 478 91 140 131 116 
PlU 
~la do d•uu 
... In.dlca ela pria l la conacnm:aatlon 1964•100 120 
1 
123 119 122 124 125 
FIRAIICES PU8Ll!il!!ES 
... l.acettea totalla Klo S 
1 ... dont budaet d''qulpement Klo S 
1 ... o•p•n••• totales Klo $ 
1 - dont buda at d' •qulpement Kio S 
1 
IIDiliiAll Et CHOit (l) 1 
• OllponlblUt•• mon•catreJ 
- llllata et pt•cea Klo $ 17,2 17,2 13,2 11,9 10,3 17,2 
- o•pou • vue KlaS 12,1 13,6 14,0 13,0 11,6 13,6 
- Dlaponlbltc•• quaat ... mon6tairea 
... D'pOtl l terme Klo $ 3,0 2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 
... Autrel KlaS 5,6 3,8 6,0 5,3 4,7 3,8 
.. Contrepartie• 
.. cr•dttl l 1' •concmie KlaS 42,5 36,3 45,1 38,4 31,3 36,3 
.. Avoir• ut•rteure netl Klo $ - 3,0 2,2 ... S,J - 0,1 1,0 2,2 
- COa.COUTI au (+) ou du ( .. ) Couvera.ement Klo S .. 1,6 .. 1,5 .. 4,0 - 5,2 - 3,1 - 1,5 
(l) Sltuatlon Un r'rlodo 
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CARACTBillSTIQ!!l!S GEIIBRALBS 
- Superficie : 197.000 a.2 
- Terree n culture : 20.900 la2 (1962) 
- Populatioa : 3.785.000 h (1968) 
- doat capitale : 550.000 h (1968) 
- Denait' : 19,2 h/a.2 (1968) 
- u .. au routier : 14.538 .._ (1968) 




- Induatrle extractive 
... Pboaphate de chaux 
- Pboaphate cl 1 alualna brute 
.. Phoaphate d'alu.ine cl'ahydrac• 
- Induatrte de trandonution 
- BU1ra 




- Autorhationa da bltlr (Dakar) 
.. lllactriclt'• gaa, eau 
- Energie •tactrlqua 
- Tranaport 
- rarrovlatra : .. rchand. tranaport••• 
- MarltiiH : .. d6barqu6aa 
- " : " tllllbarqu••• 
... Mrtan : " arrtv•• 
- " : " d'part 
D!PI!NSB 
~ d''qulp .. nt l.aport•• 
- C..looa, caalonattaa 
- Appareil• •tectriquaa 
... Machinaa et appareUa Mcanlquea 
.. Blana lntanMdlalraa taporc•a 
... Engrah 
.. Çaa ... oU 
- Ouvragea fer, fonte, acier 
.. Liante at cs-n.t 
• Bleaa de conao.utlon laport•• 
- Bl' 
... Cycles 
- Tiaaua de coton 
- Produite pharmaceutique• 
PRIX 
:-p;lx de d'taU 
... lrullca de prix l la conao.utlon 
MONNAIE BT CREDIT ( 1) 
- DhponlbiUt•• 11006taire1 
- Bllleta et plkea 
- o•pou l vue 
- DiaponlblUt•• quaat...on•talrea 
- o•,aca • terme 
... Autrae 
- Contrepartlea 
- Cr6dite l 1' •conomle 
- Avolra ext6rleura nata 
- Concoure au ( +) ou du ( -) Gouveraeaaent 
( 1) Situation ft.n trt..eatra 
SBNBCAL 
Va tt•• ANNBBS 
1968 1969 
1000 t 1 110 1 035 
1000 t 160 164 
1000 t 44 37 
Hl 79 339 90 956 
1000 t 192 158 
1000 t 188 207 
t 1 758 1 847 
.z 61 300 76 941 
106 kWh 245 276 
1000 t 1 736 1 689 
1000 t 2 149 1 974 
1000 t 1 785 1 559 
t 1 845 2 149 
t 3 256 3 553 
1000' 1 965 1 296 
1000 ' 7 024 7 781 
1000 ' 11 598 15 974 
1000 ' 1 560 131 
1000 ' 4 12 
1000 ' 1 908 3 145 
1000 ' 53 49 
1000 ' 5611 6 588 
1000 ' 81 90 
1000 ' 9 252 5 918 
1000 ' 3 520 4 062 
1964•100 105 109 
Mio$ 48,3 
Mio$ 66,7 
Mio $ 5,2 
Mio$ 3,2 
Mio $ 132,2 
Mio $ 0,8 
Mio$ - 9,6 
.P BR 1 0 DB S 
TRIMBSTRB 
I-69 U-69 IU-69 IV-69 I-70 U-70 Ill-70 IV-70 







23 613 27 300 
45 62 22 28 42 
53 54 47 53 68 
164 556 557 570 
22 447 16 330 19 101 19 063 18 707 
1 63 67 71 75 70 
463 395 445 386 382 
551 469 512 442 523 
486 400 359 314 400 
557 549 479 564 554 
1 273 1 035 421 824 1 352 
433 288 201 374 770 
2 240 2 018 1 950 1 573 2 444 
3 342 4 586 4 082 3964 5 432 





729 746 612 1 osa 1 159 
8 12 11 18 11 
1 989 2 038 1 254 1 307 238 
24 25 23 18 25 
1 689 1 394 787 2 048 2 282 
920 1 219 1 163 760 1 206 
107 108 llO 112 110 
66,5 49,3 39,7 
72,3 73,1 60,8 
6,6 6,2 6,3 
6,0 6,4 4,5 
153,2 141,4 120,7 
S,S 1,2 - 8,9 
- 7,3 - 7,6 - 0,5 
.CAV.CTIUSTIQ!!D CEIIIIALU 
- luparflcf.a : 322.000 ta2 
- Terree eu culture : 
- ropulatlou : 4.350.000 h 0968) 
- cloDt capitale : 400.000 h ( 1968) 
- Dcoit• : 12,7 hflaa2 (1968) 
- Ul&&ll routier : 32.600 ta (1968) 
- Ul&&ll farr• : 1.173 laa (1968) 
Slllll ITATiiTIQUII 
.PlODUCTIOI 
- Aarlcultura pkba, forlu 
- cacao 
- cet• 




- Alltorhad0111 da llltlr (Abidjan) 
... llactrlclt4, pa, eau 
- la.eral• •tactrlqua 
- Transport 
- rarrovlalra : urch&a.d. treaport••• 
- llaritl.ma : . dilbarqu••• 
-
. : . embarqu••• 
- ürlen : . ani v•• 
. : . dfpart 
DIPEIISES 
:-ai'eiild'•qulpi:IHnt laporc•• 
• Cam loua, camion at ta• 
- Conatructioa.l •tec:trlquee 
- K&cblnea at apparaU1 dcanlquea 
... llana lntarmfdlalraa lmport•• 
- 111Sra11 
- Cl.mmt 
• Ouvraa•• far, foa.ta, acter 
- Produitl pltroliaro 
.. llene da cODJOIIIII&tloa. l.llport•• 
- rroœmt 
- Tlaaul da coton 
- Produite pharmaceutlquaa 
PliX 
:r<tx da dltail 
- Indice da pria l la cOilloam&tion 
I«))IIIAII IT CliDIT (l) 
- Dilpouilllith -•tair&l 
- lillatl at pitcoo 
- o.peu l VIla 
- Dilpouillil ith qll&li•IIOdtair&l 
- Dipeti l ume 
- Autre• 
- Coutrepartl•• 
- cr•clltl l 1' •c:oac:ale 
• Avoir• u.t•rteur• Detl 
- Coucoun au (+) ou du (-) Gouvernement 
(l) Situatlou fin r•rtoda 
C 0 T 1 - D' l V D l l 1 
Unith AIIIIS 
1968 1969 
1000 t 147 150 
1000 t 267 219 
1000 t 117 127 
1000 car 187 202 
.2 291 973 497 643 
106 tilh 372 440 
1000 t 700 755 
1000 t l 969 2 007 
1000 t 2 776 3 586 
t 3 557 4 566 
t 3 llO 4 270 
1000 • 7 774 9 821 
1000 • 18 088 20 998 
1000 • 26 757 39 883 
1000' 2 005 l 899 
1000 $ 4 367 4680 
1000 $ 7284 9 669 
1000 $ 23 990 25 465 
1000 $ 5 558 4 546 
1000 ' u 765 11194 1000 $ 6 056 7 228 
1964•100 112 115 
llio $ 124,0 122,4 
llio $ lU,5 128,8 
llio$ 54,4 79,7 
llio $ 20,2 23,2 
lllo $ 265,4 284,6 
llio $ 90,6 101,3 
llio $ - 41,9 - 31,8 
.PillODII 
TlliiiSTlll 
l-69 ll-69 lll-69 IV-69 l-70 ll-70 lll-70 IV-70 
36 8 9 97 59 
156 34 l 28 216 
33 26 34 35 23 
50 45 60 48 52 
92 305 70 501 161 066 173 771 
1 
U7 213 
205 186 143 221 
1 
453 475 512 567 
857 939 l 340 450 
1 
l 087 l 181 l 001 l 297 
l 108 l 014 716 l 432 
2 495 l 698 3 018 2 610 
5 116 5615 5 659 4 608 
8 264 10 095 ll 610 9 914 
830 365 506 198 
992 l 244 1252 l 192 
2 086 2 261 3 342 l 980 
4719 6 364 7 754 6 628 
l 604 4 l 916 l 022 
2 722 2 775 l 993 3 704 
2 046 2 321 l 576 l 285 
lU 115 115 lU 
141,4 118,3 91,4 122,4 153,5 
125,2 129,7 107,8 128,8 138,2 
70,1 69,1 64,0 79,7 92,4 
20,7 20,8 26,7 23,Z. 22,0 
301,1 280,3 231,5 284,6 331,3 
109,2 103,3 101,4 101,3 142,5 
- 52,9 - 45,7 - 43,0 - 31,8 - 67,7 
17 
CAL\CTERISTIQUU CEIIEIW.U 
- Suporflclo : 57.000 a2 
- Torrot ea culture : 6.700 a2 (1965) 
- Population : 1.746.000 h (1968) 
- doat capitale : 92.700 h (1969) 
- DenaiU : 30,6 h/aZ (1968) 
- Uoeau routier : 4.662 Ica (1967) 
- Uuau ferri : 499 Ica (1968) 
18 
·s 1 a 1 1 s STATISTIQUIS 
PRODUCTION 




- Cotoa brut 
- COton •aren• 
- Cralnea de coton 
- Arachide• 
- ralmtltel 
- Industrie de tranaform.ation 
- tapioca 
- Conatructlon 
- Autorhad0111 do bldr (Lom!) 
- llectrlclt., aa&, eau 
- !narate flectrlque 
- transport 
... Ferroviaire : marchand. tranaport•ea 
- KaritiiRI : n dibarquf.ea 
-
n : n embarqufea 
- A•rlen : n arrlvfa 
-
n : n dtpart 
DEPil!ISI 
:-ai'êM' d' •qutpement tmport•• 
- Camion•, c:amton.nettea 
... Machine• aaricolaa, tracteur• 
... Apparlill •lectrlquea 
- llena lntermf:diatru tmportfa 
- Ciment 
... Conatructlon fer, fonte, acter 
... Gal•otl, fuel-oU 
- Enarat.a 
- ltena de coa.Jœmatloa tmport•• 
- Produtu ph.armac~ lquu 
.. Th1u1 da coton 
.. Farine de froment 
PI.IX 
:-rrtx da dtt&U 
.. Ia.dlca de pria l la conaoamatlon 
l«lRHAII 1T CIEDIT (1) 
- Dhpoa.lblltt•• moa.•talrea 
.. lillatl et plk:eJ 
• D4p0tJ l VUI 
- Dhpoa.lblltt•• quaal-maa.6talrea 
- D6pOt1 l terme 
- Autre• 
- COa.trepartlee 
- Cr,dltl l 1' f:coa.amla 
- Avolrl ut,rleurl a.eta 
- Concoure au (+) ou du (-) Couvemement 
(1) Sltuatioo fia plriodo 
TOGO 
-ontt•• A Il Il 1 1 S 
1968 1969 
t 17 925 zz 197 
t 10 491 16 396 
t 181 1 171 
t 10 225 s 829 
t 3 503 1 956 
t 2 102 1 988 
t s 917 4 991 
t 13 543 18 682 
t 112 2 352 
,.2 23 625 22 515 
1000 kWh 14 866 19 342 
1000 t 121 122 
1000 t 172 236 
1000 t 63 81 
t 254 312 
t 119 217 
1000 $ 2 888 3699 
1000 $ 458 611 
1000 $ 1 997 1 779 
1000 $ 1 037 1 331 
1000 $ 166 940 
1000 $ 1 005 1 244 
1000 $ lOS 32 
1000 $ 1 610 1 716 
1000 $ s 566 s 569 
1000' 729 856 
1964•100 112 111 
MioS 15,3 16,3 
MioS 15,3 18,6 
Kio $ 4,1 6,7 
Kio $ 4,1 8,0 
Kio $ 24,2 23,0 
Kio $ 25,3 36,3 
MioS - 10,7 - 9,7 
PEI.IODIQUIS 
TI.IKISTI.IS 
1·69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 
6 102 330 4 049 11 716 8 022 220 3 806 
8 356 s 279 7 341 4 580 8604 4 107 281 
269 425 349 128 330 282 168 
3 695 1 516 
-
618 3 826 559 
-
676 994 233 53 1 004 767 
-
649 1 198 77 64 1 227 567 Z3 
4617 374 3 143 3 143 s 385 613 
-
4 161 6 871 4 001 3 649 4 130 s 349 2 519 
1 




1 3 162 s 876 7 410 6 067 7 366 8 818 1 
1 
1 4 664 4 590 4 5.32 5 556 5 495 s 620 1 
1 
1 33 29 28 32 34 
113 6Z 61 72 57 
! 41 17 23 26 17 91 73 60 88 92 135 
37 57 47 76 49 70 
959 1 064 899 777 344 326 
272 148 56 135 56 224 
392 548 509 330 445 541 
233 502 314 282 327 372 
179 373 315 73 190 130 
260 182 419 383 292 168 
5 - 28 4 - -
446 420 564 286 305 396 
1915 1 147 982 1525 1918 1 236 
113 177 286 zao 291 170 
111 111 110 111 115 115 
16,7 15,9 14,4 16,3 
18,2 22,2 17,9 18,6 
4,7 6,0 6,2 6,7 
6,3 4,3 4,0 8,0 
25,1 23,1 20,4 23,0 
31,0 35,4 ,31,4 36,3 
- 10,2 - 10,1 - 9,3 - 9,7 
CAucrniBTIQUD CEIIEIALIS 
- luporficlo 1 113.000 t:o2 
- Torroo on cul tura 1 5.400 ta2 (1961) 
- Pupulotlao : 2.510.000 h (1961) 
- doat capitale : 119.400 h (1961) 
• DCDsit6 : 22,2 h/lal2 (1961) 
- u .. au routior : 6.200 lai 0966) 
- u .. au forr6 : 579 lai (1961) 
111111 1 TA T 1·1 T 1 Q 0 1 1 
UODUCT101 
• Aarlcultura, plcha, forlta 





• .Aaanclaa ela karit' 
- lapot 
.. rotaaoa de ur 
- Iaduetrla da tranaforaatioa. 
- lkmta&• autœabllaa 
• Ccmatructloa 
- Autorhatloaa do bltlr (CotOD<N) 
- 1\actrlctt•, a••• uu 
• lnerala •lactrlqua 
... TI'IJllpOI't 
... Farrovt.alre : marchand. tranaport••• 
- lloritima : . cl6barqu••• 
-
. : . embarqu••• 
- Urleu : . arrt••• 
-
. : . d6part 
DIPEKSI 
:aiOiiï d' 6quip.....,t 1aport6o 
- ApparoUo Uactriquoo 
• KlchlDII pOUl' lll'lCultUI'I 
- Vf.hlculaa autcaobllal 
... llana lntanûcltalral import•• 
- Ciamt 
- &narai.a 
• TOlaa, aclar lCD.f.D' 
.. Produlta p•troU.ara 
• llUI ela COill~tlOD import•l 
- rarlaa da fi'CIIIU.t 
- Tiuuo iaprildo 
- vaumante 
niWICIS PUIL111!!!! 
- lacattaa clouaat•r•• 
IIJIIIIAll 1T CI.IDlT (l) 
- Diopooi-Uith -•tairoo 
- IUloto at pikoo 
- D6p&to l vuo 
- Dilpoa.lblU.c•• quael-aoa.,talrae 
- D6pDto l toma 
.. Autre• 
- CoDtreparttee 
- Crfdito l l' 6eonomio 
• Avolrl at•rteure a.1t1 
- Coocouro au (+) ou du (-) Goi:Yora-t 
(l) Bituatioo fiD p6riodo 
DABOIIIT 
PII.10DIB 
Uau•a A 1 1 Ill TI.11111TI.II 
1961 1969 1-69 11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 
t u 471 







t 1 610 i 
1 495 
i aœbra 
1000 kllh 26 421 21 350 
1 
7 369 7 251 6 171 7553 
1 
1000 t 204 ! 61 64 
1000 t 213 375 104 116 15 70 
1000 t 163 171 37 53 47 34 
t 550 162 
t 604 165 
1000. 1 577 
1000. 3 965 
1000 $ 4 061 
1000 • 963 
1000 • 433 
1000 • 750 
1000 • 2313 
1000. 713 
1000. 6 014 
1000' 1 134 
111o$ 12,9 
111o$ 13,5 14,3 U,l 15,3 12,1 14,3 
1110$ U,O 15,3 14,2 16,0 13,7 15,3 
Kio $ 1,5 1,3 1,3 1,4 1,0 l,3 
1110$ 0,5 0,1 0,6 1,0 1,2 0,1 
111o$ 20,1 23,6 24,1 25,2 20,1 23,6 
111o$ 7,7 4,0 6,1 6,5 5,4 4,0 
llio. 2,0 4,1 1,0 2,0 2,5 4,1 
19 
fAIACTUISTIQUES GEIŒIALES 
- Superficie : 476.000 m2 
- Terrea en culture : 14.800 lœ2 (1963) 
- PopulotiOD : 5.500.000 b (1968) 
- d011t copltalo : 110.000 b (1965) 
- DenoiU : 11,6 b/m2 (1968) 
- lheou routier : 34.340 km (1966) 




- AJ,rlcu.lture, plche, forltl 
- Cacao 
-eau 
... Coton &raine 
- lananea 




- Ti11ua de coton blanchie 
... tilaua de coton teinta 
- Chauaaurea 
... Savon 
- Tilaua de coton lmprtm.e.a 
... Construction 
- Autorhationa de bltir (Douola-Yaoundl) 
- llectrictt•, gaz, eau 
- Enerat• •lectrique 
- Tran1port 
- Ferroviaire : marchand. tranaportilu 
- Maritime : " d6barquf:ea 
- " : " embarquf:ea 
- Aerien : " an·tv•• 
- " : " d'part 
DEPI!NSI 
~ d'f:qutpem.ent tmportf.a 
- Machinee et appareils de terrauement 
- Kacbtnea &ilnf:ratrtcea 
- Voiture• tranaport marchaadiles 
• liens latenûdtatrea importf.s 
- CliRent 
· lnarail 
- ProfUf.s en fer ou acter 
- Pltrola lampant 
· Biens da consocmatton import•s 
· Farine da froment 
· Produits pharmaceutiques 
• Tissus da coton 
PliX 
~lx do d'taU 
- Indice da pris l la consommation 
MONHAII ft CUDIT (1) 
- DilponibiUt's monetaires 
- frf.aor et postes 
- Particuliars et entreprises 
- luaourcea utra-monf.tairu 
- Dettea l moyen et lona terme 
- Autrea Utmentl 
- Contreparties 
- Crf.diu l l' f.conomh 
- Avoira esUrieura netl 
(1) Sltuatl011 fln p•rlode 
CAMIIOUI 
Un tt•• AIREIS 
1968 1969 
t 86 789 99 000 
t 59 500 72 237 
• 60 000 66 200 
• 34650 49 300 
1000 Hl 541 486 
Il 15 867 23 275 
Il 5 863 6 495 
1000 .. 7 706 17650 
1000 .. 6 892 11 790 
lolpalre 3 065 3 394 
• 4 694 6 302 1000 .. 36 405 70 700 
,.2 65 389 104 419 
106 ltWh 1 006 1 044 
1000 • 1 008 984 
1000. 926 1 001 
1000 t 714 840 
t 5 938 7 178 
• 13 698 16 054 
1000 $ 2 090 3 227 
1000 s 1 531 1 755 
1000 s 8 118 7 574 
1000 s 2 714 1 879 
1000 $ 2734 2 673 
1000 s 600 608 
1000 s 2 422 1 926 
1000 s 1 276 1 077 
1000 $ 4 407 4 820 
1000 $ 5931 7 524 
1966•100 106 107 
Mio$ 21,4 27,9 
Mio S 140,3 144,7 
Mio S 6,5 5,6 
MIO $ 4,4 7,3 
Mio S 143,0 149,8 
MIO $ 29,6 35,7 
PIIIODIS 
TIIMISTIIS 
I-69 11-69 III-69 IV-69 I-70 11-70 11I-70 IV-70 
39 200 6500 12 300 41 000 34 800 3 300 
22 800 13 500 23 lOO 12 837 15200 20100 
30 900 - - 35 300 50 600 3400 










36 654 30 755 23 292 13 718 
211 269 282 282 
248 235 221 250 272 248 244· 
268 232 246 255 
228 200 196 216 
1 639 1 787 1 614 2 138 2 049 1 999 
3 532 4154 4 447 3 921 4 478 4 691 
563 519 1 239 906 
474 745 349 187 
2 090 1 726 1 787 1 971 
458 425 632 364 
1 483 526 640 24 
166 154 142 146 
486 470 498 472 
243 207 222 405 
911 1 686 1 543 650 
1434 1 839 1 856 2 395 
107 106 107 108 109 110 110 
30,6 37 .s 30,3 27,9 55,0 63,7 54,1 
154,2 140,0 121,4 144,7 155,7 144,1 144,6 
6,7 6,2 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 
3,5 6,1 3,9 7 ,J 5,4 6,9 S,7 
1S5,1 149,4 130,5 149 .• 8 165,2 158,7 151,1 
39,9 40,4 30,7 35,7 56,5 61,8 59,3 
TCHAD 
CAL\CTEIUSTIQUES G!IIEIALIS 
- Supodlclo : l.Z84.000 taZ 1 PII.IODIS 
- Torroo on culture : 10.000 tmZ (1962) 
- Populatlon : 3.457.000 h (1961) 111.115 STATiSTlQUIS 1 Unlth AB 1 1 1 S TI.IKISTI.IS 
- clont copltalo a UZ.500 h (1968) 
- Donoltt : 2,7 h/tmZ (1968) 
- Uu&u routlor : JO.OOO tm (1964) 
- Uauu ferr• ; .. 
1961 1969 l-69 ll-69 lll-69 IV-69 l-70 
1 
ll-70 lll-70 IV-70 
i 
PlODUCTIOI 1 - llectrlclt•. eau, aa& 
- lnerat• •tectrlque 11000 kllh JO 755 
1 
38 045 1 6 679 9 549 1Z 787 
1 
9 OJO 8 951 12 812 9 926 
' i 
- traa.aport i 1 i ' 
-
A6rltn : marchand. an·tv•• t 1380 
1 
1817 ! z 211 z 741 1 




DIPEIISI 1 1 
1 
:aiëiï cl' •qulpemezat tmport•• 1 
1 
1 
- Camloaa 1000 t 1 596 1 1 821 378 719 370 284 356 240 
- Kacblaea et apparalla dcanlquaa 1000 t 3 084 
1 
7 262 711 840 3 053 z 658 766 1 495 i 
- K&chiaea et apparalla •tectrlqueJ 1000 $ 1 96J z 201 480 640 580 SOl 769 684 ! 
.. llen1 ln.tarm.f:dlat.r .. lmport•• 1 i 
- Clment 1000 s z 123 1 182 500 309 235 138 283 1 222 ! 
· Goo-oll 1000. 1 790 z 831 428 946 654 803 405 ! 686 1 
- Couatructlon fer, fonte, acter 1000 $ 611 440 i 80 71 208 74 192 1 177 ' 
- IDsrola 1000 s zn 146 1 6 6 8 126 344 121 1 
.. Ile~• ela conaaaaatlon lmport•• 1 1 
- Produltl pb.armactutiquea 11000 s IJI 
j 931 92 272 419 148 227 535 
• FUI &t tiiiUI ela C:OtOD. 1000 $ Z SOl ! z 712 444 
1 
679 400 1 189 477 707 
- Farina de frc:men.t 1000 $ 209 1 1222 220 322 435 245 173 373 
i 
PI.IX ! ·~ta do c16tall 
1 
1 
- Indice da prix l la conaocm&tlon. 1964•100 122 126 1 123 us 127 129 133 136 138 
lfJNIIAll !T CIEDIT (1) i 
1 1 - Dlaponlblllt•• œon•calree 1 






2,7 1,7 1,0 
.. Partlcullera at autreprltll Kio S 29,8 29,0 i 36,4 32,5 27,3 29,0 33,9 30,6 29,8 
l i 
... J.eaaourcea utra-mcm,talrel 1 1 
- Dettel l moyen et lon& terme Kio S 4,8 
1 
4,4 1• 4,9 4,7 4,4 4,4 4,4 3,9 3,9 
- Autre• 'lâlentl MioS 5,8 6,1 5,6 4,7 4,5 6,1 5,2 4,5 5,1 
... Cout repart ill 1 
~ Cr,dltl l 1 • •concal• Mio$ 43,7 45,8 48,7 48,6 42,1 45,1 45,5 43,3 41,4 





( 11 Sltu&tion Un p6r1oclo 
21 
.CAIACfUISTIQ!!U C!IIIIALU 
- luporflcio: 623.000 aZ 
- Torru 111 culture : 4.600 laiZ (1964) 
- Population : 1.411.000 b (1961) 
- dont capitala : 231.000 b (1965) 
- Donlit6 : 2,4 b/loaZ (1961) 
- u .. au routlor : zz. 105 laa ( 196 7) 
.. Uaeau ferr' : -
22 
!II.IIS S TA T I.S TI Q U 1 1 
PI.ODUCTIOII 
... Aa;rtcultura, ptcba, forlta 
-cau 
- ta.duatrta u.tractlva 
- Diamanta 





- AutodaadODI da bldr 
- llactrlctt•, a••• eau 
- lnor1io 6lactriqua 
'"' !'r&D.Ipot't 
- Fluvial : urchalld. c!Carq~ea 
-
. : . embarqu•ea 
- ürien : . arr lv•• 
- " : 
. dfport 
~ 
.. lien• d' •qulpement illlportb 
- Camlona 
- Kacbla.11 at apparella mf:caa.lqu11 
- Machla.tJ at apparaUa •tectrlquaa 
.. llen1 lntarûdlalrea t.mport•• 
• Clm.ent 
-Cao-oU 
- COnatructlon far, fonte, aclar 
- lnarall 
- lima da conacmaatlon tmport•• 
- Produit& pharmacautlqueJ 
- ru. at tllaua cotoa. 
... rarlnl da froment 
PI.II 
:-p;lx da dhaU 
- Indice de prix l la conJœmatiou 
- Prix da aro1 
- Indice de prix de aro1 
MORIIAII 1T CIEDIT ( 1) 
• DilponibiliUa aon6t&iraa 
- tr••or et poate1 
- Partlcullerl et mtreprhaa 
- l.eJJourcll atra·moa6tair• 
- Datte• l aoyaa. at loa.a terme 
- Autre• •umenta 
- Contrapartl&l 
.. er•dttl • l' •conomle 
- 4vatra ut•rteura a.atl 
( 1) lltuatlOD fin p6riodo 
.C 1: J T 1. A r 1. I Q U 1 
Ua. tt•• A J J 1 1 1 
1968 1969 
t 1 331 9 585 
1000 • 609 535 
Hl 90 761 97 089 
t ) 158 2 299 
1000. 5 970 9 482 
..z 38 160 48 417 
lOOOkllh 34 508 )8 744 
1000 t 17) 154 
1000 t 59 62 
t 3 196 ) 829 
t l 461 1 309 
1000 ' z 716 1 849 
1000' 3 7)3 3 125 
1000 ' z 200 3 007 
1000 ' 901 147 
1000 ' 938 z 528 
1000 ' 122 212 
1000 ' 456 456 
1000 ' 809 919 1000 • 2 660 1 861 
1000 • 668 716 
1964•100 120 
1964•100 115 
Mlo s 1,6 - 0,2 
Mio$ 30,9 26,6 
Mios 1,4 3,1 
Mio$ 5,1 4,1 
Mio $ 35,0 39,4 
Mios 4,0 - 5,1 
R 1 1. I ·o D 1 1 
.fi.IMISTI.II 
I-69 II-69 IU-69 IV-69 I-70 U-70 III-70 IY-70 
3334 3 440 1 861 950 4 152 
238 16 211 161 
23 834 25 508 11 622 29 125 27 226 
444 82) 590 442 
z 036 z 833 2 123 z 490 2694 
14 646 17 771 9 869 6 131 5 027 
10 256 11 024 9 1)3 a lll 11 750 
25 24 58 47 27 
14 19 14 15 21 
1 083 1 190 1 073 483 1 194 
283 392 407 227 1 417 
432 349 441 627 318 
666 1 056 653 1 450 1 031 
521 591 137 1 051 484 
102 15 16. 14 z 
2 518 6 1 3 
-
30 17 lOO 6S 21 
z 172 32 250 47 
460 110 52 297 430 
506 343 384 635 369 
166 122 144 354 , 
120 120 120 
117 118 119 
1,7 1,2 0,1 
- 0,2 0,1 0,5 
-
33,2 31,6 26,8 26,6 32,0 30,0 28,2 
1,5 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 
5,6 4,7 4,6 4,1 4,0 3,4 3,8 
38,1 39,3 34,7 39,4 42,5 42,6 44,7 




- Suparflclo : 2.680.000 m2 
PlliODES 
- Tarroa en culture : 1.250 laa~ (1965) 
- Population : 480.000 b (1968) llliiS STATtSTIQUIS Vnlt6a AB B Il tl1KIStliS 
- dont capitole : 53.300 b Ü968) 
- Denaitf : 1,8 b/m2 (1968) 1968 1969 1-69 11-69 111.69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 
- Uaeou routlor : 5.941 laa (1968) 
- 1.6aeau ferr• : - PlODUCTIOB i 
- Aarlculture, plcbe, forltl 
-CoU t 266 293 79 113 54 47 165 
- Cacao t 4 343 5 050 1 1 658 277 1 351 1 764 1 447 
.. Grume• cl'OitCJU:d t 841 373 927 983 
1 
214 385 214 222 263 054 236 322 205 032 
- Crumea cl'Oziao ,.3 48 997 59 542 11 539 14 349 17 737 15 917 17 954 
- Incluatrle extractive 
- Or k& 512 435 109 122 123 81 126 
- Pltrole brut 1000 t 4 642 5 027 1 200 1 152 1 316 1 359 1 256 
• Uranate .. da map,lie t 1 391 1 270 ! 384 486 11 389 318 1 ' 
- Mineral uaaaa••• 1000 t 1 254 1 7 363 311 347 i 371 334 i 371 1 .. laduatrla da tranaforaattoa 1 1 1 ' 
- BuUa de palu t 1 376 1 906 lOO 490 150 166 -
- Contreplaqu•• al 69 279 1 75100 ' 18 274 18 681 19 466 18 679 17 502 ; 
- Conatructlon i 
- Autorhatlou~ de bltir .z 126 073 107 512 1 15 953 25 030 40 065 26 464 25 461 
.. Transport ! 
- Kariti.JIIo : marchand. cltbarqu••• 1000 t 210 270 1 65 60 78 ; 67 78 73 
-
. : . cmbarqu••• 1000 t 4 885 1 l 989 ! 1 347 1 151 634 850 1 354 241 
- Airion : . arrlv•• t 7 010 1 10 912 1 695 
5 395 1 783 2 039 2 180 2 200 
-
. : . dlport t 3532 4 852 i 926 2 446 686 794 856 904 
i 1 
DIP!IISI 
1 :ti'ëiiÎ cl' •quipement I.JIIporth ! 1 
... CamiODI 1000 ' l 538 1 3 151 1 726 1 519 590 1 023 990 
- M&chlaet et apparaU1 dcaalquea 1000 ' 8 091 i 11 272 
1 
2393 3622 1 636 3 621 2 085 
- Machla.ea et apparaUa Uectrlquea 1000 ' 3 794 4 642 1 044 1 105 1 054 1 439 939 
- lleaa lnterm6dlalret lmport•• ! 1 
-·Claeat 1000 s 1 051 1 1 058 
1 246 300 191 321 368 
- Gaa-oU 1000 s 139 1 
45 1 6 7 21 11 6 
- COnJtructloa far, fonte, acier 1000 ' 1 508 2 315 502 153 136 1 524 166 
- laarala 1000 ' 12 
1 15 1 2 4 1 8 4 
... lieu de conaa.utlon t.mport•• 
1 
- Produitl pharuceutiquee 1000 ' 1 022 1 462 196 512 319 435 242 
... FU• et thaua cotoa. 1000 ' 1 602 i 1 375 337 340 250 448 351 
... rarln.e de froment 1000 ' 832 611 147 204 171 96 4 
PRIX 
:-ri"tx do dftoU 
- Indice de prix l la cooaoamatloo 1964•100 122 128 126 127 128 129 131 133 
- Prix de aroe Juin 
- Indice de prla de aro1 1964•100 106 113 llO 111 115 117 126 126 
lllii!IAll lt'ClEDlt (l) 
- Dllpoolbiltt•• aoa.6talrea 
- Tr,aora et poatea Kio s - - - - - - - 1,4 5,9 
- Particulier• et entreprhea Mio$ 42,3 43,7 41,4 43,6 42,6 43,7 43,9 45,2 45,1 
- J.uaourcu utra-mon,talrea 
- Dettea l moyen et l lona terme Mio$ 4,1 7,5 5,4 7,0 7,5 7,5 7,4 6,0 7,9 
- Autrea 6llmea.t1 MiO$ 7,7 7,1 7,4 7,2 7,5 7,8 1,8 6,7 8,7 
- Coatrepartlea 
- Cr6dlta l 1' •concaie Mio$ 50,8 52,0 51,3 54,5 53,8 52,0 56,1 59,6 o0,7 
- Avolra ext,rieura neta Kio S 3,3 7,0 2,9 3,3 3,8 7,0 4,0 ... 0,3 7,6 
(l) Situation fin piriodo 
23 
. c.uACTUISTIQ!!U G!IIDALIS 
.: Superficie : 324.000 lœ2 
.. Terree eu culture : 
- Populotion : 941.000 b (1968) 
- dont capitale : 140.000 b (1968) 
- Den•tt• : 2,1 bflao2 (l9Ul 
- U&uu routlor : 10.142 lao (1965) 










.. Potuon1 cie mer 
- Induatrle n.tractlve 
- Etain 
- Or 
- Pf.trole brut 
- Plomb et zinc 
- Indu1trta ela transformation 
- Tabac et ctaaratua 
- Sucre raffin.6 
- litre 
- Savoa. 
- Bulle de palme 
.. Con•tructlon 
- Autoriaatlona da bltir 
- llectrtcltil, eau, 111 
- lnerat• Uectrlqua 
- Tran1port 










~ cl'4qulpc:ment lmportea 
- Camlona 
- K&chinea et apparella mEcanlquea et 
- Tracteura 
- lient lntermidieiraa t.mportEa 
- Ciment 
- Gaa-oU 
- rer, fonte, &cler 
- !naraia 
- liena de conaommatlon tmport•• 
- Produite pb.armaceutlquea 
- rua et thaua coton 
- 11• dur et tendra 
fl.ll 
-:-p,b do dltail 
- Indic' de pri:a l la conJommation 
- Prix da aroa 
- Indice da prl:a de aro1 
!!JNNAII 1T CUDIT (l) 
- Dl1ponib1litf.1 mon,talrea 
- Tr••or• et po1te1 
- Particulier• et entreprheJ 
... l.euourc&l extra-monftalrel 
- Dett&l l moyen at lona terme 
- Autral Ufmenta 
- Contrepartie• 
- Crf:dlta l l' f:conom.1a 
- Avo11'1 ext,rieure net• 
(1) Situation flD plriodo 
•tectrlquea 
COBGO I.P • 









































































































































































































































































































































co 1 co a. o. 
CAIACT!IISTIC!!!U CEIŒIALU 
- lupnflclo : 2.345.000 m2 PIIIIIODIS 
- Population : 16.730.000 h (U68) 
- Donaltf : 7,1 hlmZ (1961) SIIIIII STATIITIQVIII Vnlt .. A 1 1 Il Il 1 TIIIIIITIIII 
- Uooau routl.ar 1 36.700 lai. (1962) 
- Uooau ford : 4.992 laa (1961) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 I'l'-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
PIODUCTIDI 
.. Induatrle extractive 
- Culno t 326 094 356 906 19 149 86 939 90 570 89 54a 
- ZlDC t 279 769 242 373 55 094 60 16) a2 715 44 331 
- ltalD t 6 586 5 649 1 74a 1 527 1 615 759 
- Kan&anbe t 321 a11 311 429 92 934 63 U9 66 978 88 378 
- Cobalt t 10 401 10 576 2395 2 532 2 66a 2 981 
- Caclml.ID t 320 354 61 75 U6 82 
-,.., .... q 66 504 61 702 18 475 14 029 14 900 14 298 
-Or fln q 5 3a3 5 196 1 226 1 474 1 353 1 143 
- Diamanta la.duatrlele lOOOcta 11 353 11 621 2 853 3 028 3 373 2 367 
- Diamanta da joaillerie C&l'&tl 550 761 11 802 026 470 372 489 654 827 000 15 000 
- Charbon t 70 981 65 191 15 614 23 920 12853 12 734 
- Ia.duatrla da tranafonutioo. 
-lllro 1000 hl 2233 2 706 606 679 699 722 
- Karaarlne t 1 al4 466 352 
-
- Ctaarattaa lo'pUc!' 2 997 3457 141 805 989 822 
• 'l:l.l1u1 da cotoa. 1000 .2 122 761 naou 965 142 a12 583 
- Cbavaeurea 1000 •• 4 401 4 93a 1 209 866 1 470 1 393 
- Acldo oulfurlque 1000 t 129 126 29 30 34 33 
- CI.II&At 1000 t 295 323 63 a2 a7 91 
-Chaux 1000 t ., a3 21 20 23 19 
- loutaillee 1000 r 17 829 12 288 5 170 6 128 990 
-
- Cuivre da foa.clerle 1000 t 88 104 29 23 27 25 
- Culno afflnf 1000 t 161 114 44 47 47 46 
- ltalD do foodorlo t 1 922 1 42a 551 469 
-
408 
• ll&tel&l l I'&IIOI'tl pUco 20 437 22 989 5 423 4 656 6 125 6785 
- llectrlclt,, au. eau 
106 kllh - lilloralo floctrlquo 2 402 2 641 638 654 677 672 
- TrOilapDrt 
- rerrovlalra : ll&l"Chand. trueport••• 1000 t 5 452 5 702 1334 1 396 1 507 1 465 
- llorltllu : . dEbarqu••• 1000 t 630 625 129 164 146 186 
-
. : . embarqu••• 1000 t 63a 607 U9 140 142 186 
- rluvlal : . dihorqufoa 1000 t 626 653 145 150 154 204 
-
. : . abarqu4aa 1000 t 374 376 80 101 102 93 
DIRRSI (l) 
- ., .... d'fqulp-t lmportft 
7 406 - Camloa.a 1000 • u 914 17 221 9 815 
- Kacblaea •t•ctrlquea. atn•ratrlcea 1000. 2 090 4 130 2 085 2 045 
- Kachla.aa et apparalla •caa.lquea 1000. 14 42a 15 372 a 825 6 547 
- llODt lDtorûdlalroe lmpDrt" 
- Cae-oU 1000 $ 81 153 153 
-
- lnarala 1000 $ 355 5 096 1 554 3 542 
- Ouvraa•• en dtal 1000. 3 474 643 us 508 
- lien• da coaaaaaatlou lmport•• 
- Parla• de frOIRC:D.t 1000. 5 907 6450 3911 2 539 
- 'fh1u1 da coton 1000. 15 a23 16 09~ : 096 7'996 
-!Udlc-ta 1000 • 7 310 9513 115 5 398 
!!!! 
- rrl.x do dftall 
- Izidlce da prix l la CODioam&tlOG 1964•100 23a 270 262 263 275 27a 
(l) bportatiOGI fob dea prlllCip&uz foumilaeura du conao (loure• OCDI) 
25 
c:.uACTUISTIQUIS GEIIIIALU 
- Suporflcle : 26 .000 lœ2 
... ferret en culture : 1.014 g2 (lt65) 
- PopuletlOD : 3.40S.OOO b (lMI) 
- dont capltele : 20.000 b (Ui5) 
- Denaltl : 131,0 ll/lcll2 (1961) 
- Uooau routler : 4.S97 lcll UNI) 










- Autoriaatioua da bltlr 
... Trantport 
... ürlen : marchand. arriY4a 
-
. : . dfpert 
DIPEIISI 
:-ai'iii8 4' fqulpemeut import4a 
- Tractaura, camlora1 
- Machina at apparalla Uactrlqu .. 
... Machlnea at enalna Ucanlquu 
- lle.na lntarâdlalrea import4a 
- Claeat 
... lq;rala 
... Ouvraa•• flr. fonte. acter 
.. Combu1tlbl1:1 at bullea alnfraua 
- llanl da coa.aoumatlon lmportft 
... rarlna da froment 
- tilaua da coton 
- Proclultl pharmaceutiquaa 
Unit•• Ali li 
1961 1969 
t 1796 1 784 
t 624 486 
t 28 JO 
t 149 267 
a2 44 522 41 524 
t 77 73 
t 41 50 
1000 $ 178 931 
1000' 943 411 
1000' 1 081 134 
1000 • 643 525 
1000 • 77 64 
1000 ' 1 423 1354 
1000 ' 1 364 1469 
1000 ' 123 453 
1000 ' 1 721 1 239 
1000 ' 362 460 
PII10DII 
TIIM!STIIS 
1-69 ll-69 1ll-69 IV-69 1-70 n-70 III-70 IV-70 
380 461 464 479 506 532 
135 137 103 111 108 no 
7 1 8 7 5 1 
45 70 74 78 60 97 
16 095 8 702 7 841 1 879 11 204 
18 23 15 17 23 19 
12 13 10 15 17 13 
175 198 185 373 
235 119 74 53 
258 196 228 152 
115 126 125 159 
10 23 7 24 
323 362 325 344 
323 372 263 411 
33 87 193 140 
377 268 289 305 
120 90 130 120 
, CARACTI!RIBnQ!JES C!JŒRAL!S 
- 8uporficla : Z8 .000 .,.Z 
- T•n•• a culture : 9.568 kiiZ (1966) 
- Populau- : 3.406.000 b (1968) 
- d-t c:apltala : 71.000 b (1965) 
- Danalt6 : 121,6 b/lao2 (1968) 
- u ..... routier : 5.700 .._ (1968) 
- u ..... f•rr• : -
.BDaURDI 
PllaiODII8 
à Il a 1 Il 8 S T A T 1 8 T 1 Q U Il 8 Unlt6a A R R Il Il 8 .T a 1 H Il S T a Il 8 
1968 1969 I-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IY-70 
._,en DR 
- BlKtrlctc•, aa•, eau 
- llnarsla 61actrlqua lOOOidlh 17' 001 18 ZZ9 4 463 4 601 4 785 4 380 4 4Z4 
- 'l'rauport 
- Pluvial : ..rcband. d"'arqu6ea 1000 t 87 96 ZZ 16 33 25 Z4 
- • : • -arqu6ea 1000 t Z5 Z4 Z 1 17 4 3 
- A6rlen : • , arrlY6a t 501 737 ZOO Z09 165 163 154 
- • : • d6part t 44Z 607 131 187 143 146 120 
DBPERSI 1 1 ~ d'6qul-t lloportb · 
- Hacblaaa at apparaUa 6lectrlquea 1000 $ BOO 1 701 
1
• 545 541 503 312 256 
- Hat6rlel de uaaaport 1000 $ 1 949 1 960 689 471 509 Z91 346 
- Hacbiaea •• eqlaa Mc:aniquea 1000 $ 1 116 936 1 Z81 Z45 ZZZ 188 199 
• Biea.e 1ntelll6cliair•• blportû 1 
- C'-nt 1000 $ 415 621 1 151 131 176 163 135 
- Dwrasu fer, f-••• aclar 1000 $ 1 Z33 1 ZZZ 370 307 308 Z37 Z66 
- ~uatlblaa, bull•• aia6r...,. 1000 $ 1 596 1 6)3 48Z 331 459 361 474 
- 81•• de c•a-t:l.• lllpcwtû 
- Produite de ainot•rl• 1000 $ 1 33Z 1 Z68 zn 4Z8 364 ZOl 312 
- Tlaaua at •••-u an cot- 1000 $ Z 649 1 390 319 521 Z79 Z71 376 
- Produiu pba-ceutlquea 1000 $ 996 710 320 194 111 85 86 
PRIX 
:-rirla da ütaU 




• CARACTEJIIBnQ!J!S GERI!IWJ!B 
- Buperficio : 517.000 lœZ 
- Torroo 011 culture : 15.450 lœZ (1965) 
- Populatloa : 7.400.000 h (1968) 
doat copitalo : 342.500 h (1968) 
- Donal" : 12,6 b/Jœ2 (1968) 
- Uaoou routier : 20.364 ka (1968) 





- Autorioaticmo do bitir (Tenonori,.) 
- llectrlclt4, s••• -u 
.. !narat• 4lec:trlque 
.. Tranaport 
- Ferroviaire : .. rchand. tranaport6ea 
- KarltS... : " d6barqu6aa 
- " : " aabarqu6ea 
-JArien : " arrtv6a 
- " : 
.. d6part 
D!PERSB 
~ d'6qut,_..c taport6a 
- tt.chlnaa aarlcolaa + tracteur• 
- Caalona 
- Conatructloa.a 6lectrlquaa 
- Blena lntan.tcUatrea l.aport61 
- Ct..ent 
- lqrala 
- C.a-oU • fuel-oU 
- Par l b6ton at t .. tn6 
- Blana da coaa~tlon laport6a 
• Parlna da fi'OIMDt 
- Tlaaua de cotOD 
- Proclulta phanuceutiquaa 
PRIX 
:rrtx de d6ta1l 




.z 57 363 71 465 
lOOOkllh 139 780 132 630 
1000 t 737 699 
1000 t 441 512 
1000 t 303 348 
t 971 1 118 
t 1 476 1 991 
1000 $ 2 592 2 517 
1000 $ 6 218 6 411 
1000 $ 9 423 11 417 1 
1000 $ 1 665 1 685 i 
1000 $ 1 855 2 235 
1000 $ 227 391 
1000 $ 6 793 8 444 
1000 $ 3 241 2 380 
1000 $ 10 127 5 720 
1000 $ 5 129 4 545 




1·69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 
12 673 20 493 29 241 16 058 22 741 Zl 020 25 194 
31 873 33 211 32 484 35 062 30 713 29 796 38 108 1 
' 
' 161 165 192 181 151 156 189 
1 131 118 129 134 129 125 130 
72 68 97 111 102 113 llO 1 
250 305 254 309 252 274 360 1 
432 482 491 586 511 713 781 
1 
1 
1 835 680 648 354 478 867 632 
1 425 1 965 1 901 1 120 1 051 1 695 1 463 1 
2 177 3 760 2 820 2 660 1 893 2 789 2 911 ~ 
467 525 346 347 505 475 398 
203 708 547 777 563 548 58& 
61 179 106 75 44 - 10 
1 830 2 315 2 527 1 772 1611 2 516 2 226 
855 670 670 185 638 564 389 
1 421 1 942 1 501 156 510 350 390 
862 1 183 1 265 1 235 879 1259 1 456 
119 124 124 125 128 128 129 
CAIACTEIISTIQ!!ES GEH!IALU 
- Suporff.cio : 996 laiZ 
- Population : ZU.OOO h (1961) 
- Donoit' : 216 h/laiiZ (1961 SIIIIS STATISTIQOIS 
PlODUG'I:lOI 
- Aa,ricultura, plcha, forlta 






- Autorbationa da bltir 
-
D!P!RSI 
:-ïieiÏa d' 6qulpemeut tmport6a 
- Gamlooa 
.. Machinal at appareil• 6lectrlqu .. 
.. Machlnaa at· apparalla dcanlquaa 




- Ouvras•• far, foota, acier 
.. llena da coa.sœmatloa. lmport6a 
.. rarla.a da froment 
- Tlaeua da coton 
- Produite ph&rmaceutlquaa 
Pl li 
~lx da cl6tall 
.. ladlca da prl& l la coa.acmaatlan 
.IDIILAIDSI AITILLII 
OnlUa A 1 1 1 1 
1961 1969 1-69 
1 5 798 9 708 2 289 
Il 7 811 7 286 1 574 
R 3 799 3 172 981 
• 14 174 11 755 2 739 
1 1 764 1 106 375 • 
1 
1 
1000' 996 205 
1000 ' 9 085 1 872 
1000 ' 14 122 2 795 
1 1000 $ 108 i 2 1000 $ 494 111 
1000 $ 1 767 1 1 887 
1000 $ 3451 434 
1000 $ 1 Sll 349 
1000' 816 U1 
1000 $ 2 267 445 
1964•100 105 1 106 105 
'lliODIS 
TllKIS'I:liS 
11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV 70 
i 2 301 2 477 2 641 2 750 1 3 079 2 818 
1 838 1 709 2 165 1 568 1 742 1450 
' 1 109 673 409 3S9 468 2651 i 3 446 3 642 1 908 1694 3 063 1 720 i 










106 106 107 108 109 ·uo 
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CAIACTUISTIQ!!!S GEIIEIIALZS 
• Superficie : 156.000 mZ 
- Terru en cul ture : 380 mZ ( 1965) 
- Populatlon : 324.211 h (1964) 
- dont capltalo : 110.867 h (1964) 
- Denllc• : 2,1 h/m2 (1964) 
- Uaeau routlor : 2.450 laa (1965) 
30 
111.118 8 T A T 1· 8 T l Q U 1 S 
PI.ODUCTlOB 
... A&rlculture. plcbe. forlu 
... Abattaaea contrOlta 
... lovlna 
... Porclna 
- OYlna et caprlnl 













- Autorhatlont da bltir 
... llactrtctt•, a••, 
- laerate •t•ctrlqY• 
- Cal 
DEPEHSI 
~ d'•qutpement import•• 
- Mat,rlel de tranaport 
- Machinal et apparelle •tectrlquea 
- Kachlnel et apparelll mf:canlquu 
... liane lntenûdlalrea tmporc•• 
- Enarate 
.. Proclulta p'trollere 
.. Artlclet manufacturb ea. zûtal 
... lient de conaoamatlon tmport61 
... C6r6alea et proctuiu l ba•• de c•ru.lel 
- rua, tiuu• 
- Produit• tûdiclnauz et pharmaceutique• 
PI.Ilt 
:-rrix de d'taU 
• Indice de prix l la CODIOIIZII.Ition 
~UI.liAKI 




t 1 031 
t 398 
lOO ta 52 
1000 t s 660 
1000 t 43 
k& 146 
t 17 123 
1 
1000 L 7 226 
1000 L 1 678 
lo6pucu 135 
1 
1000 • 545 
1000 Pa 76 
1000 ,.3 18 
1 
,.3 721 3SS 
lo6 kllb 1 076 
1000 ,.3 S lOS 
1000 $ 9 651 
1000 ' 6 151 
1000 ' 15 643 
1000' 530 
1000' 10 181 
1000 ' 6 257 
1000' 2 4]9 
1000 ' 4 825 1000 $ 1 591 
1964•100 122 
~ll.lODIS 
.T 1. l K B S T 1. 1 S 
l-68 ll-68 111-68 IV-68 1-69 II·69 lll-69 lV-69 
254 256 zss 267 
88 96 98 116 
14 16 9 13 
1 326 1 374 1 481 1 479 
10 10 11 12 
1 29 41 49 27 16 18 29 1 11 
s 046 4 487 2 748 4 843 
1 417 1 663 1 987 2 159 
488 367 198 625 
32 32 35 36 
154 127 118 146 
15 17 23 21 
s 4 4 s 
178 514 192 376 188 615 161 850 
258 262 271 285 
1 269 1 247 1 236 1 263 
2 ou 1 644 1 591 4 401 1 714 1 935 1 9SS 
1 273 1 537 1 644 1 697 1677 2 oss 1 "nt 
4 825 3 SS3 4 295 2 970 2 744 4 245 4 185 
159 159 53 159 75 276 78 
2 386 2 6Sl 2 281 2 863 2 460 3 029 ] 131 
2 068 2 121 901 1 167 1 148 1 542 2 092 
583 531 58] 742 481 947 696 
1 061 1 ll] 1 220 1 4]1 937 1 soz 1 524 
424 477 372 318 411 552 52] 
116 122 124 127 122 130 134 159 
• CI.IAcruiST1QUES CEIIU.U.ES 
- luperflclo : 22.000 klll2 
- Torrol 01l culture : 65 m2 (1960) 
- Population : 91.000 b (1968) 
- dont capltalo : 41.200 b (1965) 
- DonliU : 4,1 b/loo2 (1968) 
- Uoeau routier : 896 loo (1964) 




- Ferroviaire marchand. trantport4ea 
- lllritima . dibarquiel 
-
. . embarqu••• 
- Airlen . arrlvie 
-
. . dlpart 
DEPEIISI 
:""iirn d • •qulpement import•• 
- Produlta eld,ruralquaa 
- Autrea ovvr&&eJ en dtaux 
- AutcacbUoa 
- lient lntenddlalrea tmport•• 
- Chaux et cimente 
- Produit• p•trollera 
- llena de conacmutlon tmport4a 
- lh 
- Sucre 
IIOHRAtl 1T CIIDIT (l) 
- Dhpoalblltt•a aon•ta:lrea 
- lllleta a clrculatloa. 
- Koa.nalea dlvhlonnalrea 
- D'pOt• et ccmpte• courante 
- fonda partlcuU.er1 
- Contrepartie• 
- lacaleae eD dollara du tr•aor 
- Avolre ea devtaea 
- Solde 
(l) Situation fln plriodo 
TUUT0111 fiAIICAIS DES AFUS 1T DES ISSAS 
Dnltb 411118 
1968 1969 
1000 t 339 
1000 t 744 832 
1000 t 16 114 
t 958 
t 304 
1 1000 t 77 142 1000 t 9 596 8 596 
1 
1000 $ 1890 1 792 
1000. 334 521 
1000. 1 302 876 1 
1 
1 
1000 $ 670 1 123 
1000 $ 680 687 
111o $ 4,6 
111o $ 0,1 
111o$ 10,1 
1110$ 0,9 





1-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 
112 99 115 llO 99 
191 227 155 259 
44 21 27 22 
422 479 
115 160 
1 15 57 67 3 
1 
2334 4 202 625 1 435 
565 849 173 205 
1 
140 86 57 238 
166 218 274 218 
281 114 432 296 










- Superflclo : 200 1cm2 
- Populotlon : 5.235 b (1967) 
- dont capitale : 4.565 b (1967) 




















:ai"en. d' •qutpement importfa 
- Camiona 
- Machinee et apparelll Uectrlquea 
- KacblneJ et appareil• ml!canlquea 
- liena lnta~dlalrea lmport'• 
- Chaux at ciment 
- C&I•Oil 
- Ouvraaes en far • fout a. acier 
- Biena da conaO!l:ll:n&tlon lmportf:l 
... Farina da froment 
- Bonneterie at vltemenu 
- Produlu pharmaceutiques 
HONNAII ET CUDIT (1) 
.. Dhponlbllltfa monftairea 
- IUlata en circulation 
- Df:p&u bancalru 
- Df:pCta au trfaor 
- Contrepartiea 
... Avotra ex.tf:rleurJ 
.. Crf.diu l l'fconomla 
... Dlvara pour aolde 




t 67 931 83 565 




1000 $ 53 60 
1000 $ 317 470 
1000 $ 252 419 
1000 $ 70 96 
1000 $ 1 437 1 723 
1000 $ 222 467 
1000 $ 72 69 
1000 $ 376 442 
1000 $ 96 120 
Klo $ 1,7 1,6 
Klo $ 2,8 2,5 
Klo $ 0,8 0,8 
Klo $ 2,0 2,0 
Klo $ 1,6 1,3 
Klo $ 1,7 1,6 
PII.IODIS 
TI.IKISTI.IS 
I-69 ll-69 lll-69 IV-69 I-70 ll-70 III-70 IV-70 
19 673 17 402 13 374 33 116 45 493 33 047 8583 

















1 1, 7 1, 7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,9 2, 7 2,5 2,5 3,3 2,9 3,0 
0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 
2,2 1,9 1,8 2,0 1,5 1,5 1,9 
1,4 1,7 1,6 1,3 1,5 1,6 1,9 
1,9 1,6 1,4 1,6 2,8 2,3 1,8 
CAIIACT!RISTIQ!J!S GENEIALES 
- Superflcto : 2.171 u2 
- To .. eo ou culture : 650 u2 (1963) 
• PopulatlOD : 260.000 b 11968) 
- cloat copltola : 12.000 b (1966) 




• UrhD : marchand. arr tv•• 
- " 
: . cl6port 
pEPINS! 
- 8len1 cl'6qutpement lmport•• 
- Camion• 
- ·-ccm.•truetlOill •tectd.quea 
- Conatructlona dcanlquea 
• llena la.termfdlalre• impartie 
- Ciment 
- Gaa-oll et fuel-oU 
- Produite eldiruralquea 
- ataie de conaœmatlou 1mport4~ 
- rartne de froment 
- Tlaaua de coton 
- Produite pharmacautlquee 
t!!!!J!AII II CR!DII ( ll 
- Dhponlblltt•• mon'talrea 
- lllleta en circulation 
- o•pOtl bancalrea 
- o•p&ca au cr••or 
- ·.eootrapartlea 
- Avolra ext&leura 
- cr•cltta • 1' •couoœie 
- Olvera pour aolde 
(1) Sltuotloa Ua ... rloclo 
COMOI.IS 
Ua.tt•• ARRI!S 
1968 1969 I-69 
. 
• 159 36 
• 78 19 
1 
1000 $ 190 132 lJ 
1000 $ 54 lJ 1 
1000 $ 50 JJ 
1 
6 
1 1000 $ 188 226 ! 68 1000 $ 115 132 2J 




1000 $ 152 108 18 
1000 $ 272 350 41 
1000 $ 133 152 19 
1 
Mlo $ 2,2 
1 
2,5 2,4 
Mlo $ 1,1 1,2 1,1 
Mlo$ 
- - -
Mlo $ 1,0 0,8 1,4 





II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
48 
19 




1 21 51 86 81 50 24 
32 J4 33 26 J8 31 
80 
21 37 JZ 37 32 24 
134 
42 
3,0 2, 7 2,5 3,2 
1,1 1,0 1,2 1,0 
- - - -
1,0 0,9 0,8 0,9 
3,1 2,8 2,9 3,3 




- Superflclo : 19.058 u2 
... Terre• en culture : 180 km2 (1965) 
- Popu1atlou : 101.099 b (1968) 
- dont capltala : 41.85] b (1968) 
- Denolti : 5,3 b/u2 (1968) 
- Rheau routier : 5.072 km (1965) 
SIJ.IIS S TA T·I S T I Q U 1 S 
~ODUCTION 
- Induatrle extractive 
- Minerai ela fer 
... Globertlte 
- Mineral de nickel 
- Mattes de nickel 
- Ferro-nickela 
... tran1port 
- Maritime : marchand. clib&t'quf:ea 
-
. : . embarquf:ea 
... A'rlen : . arrlvf:e 
-
. : . ct• part 
pEPINS! 
- Biena d'•qulpement lmport•• 
- Ouvreau en mftaux 
... llena latan:6dlalrll 1mport6a 
- Allmmtl do bitall 
... Pl'oduiU ~trollere 
- llena de conaoumatioa laaport•• 
- c•r•atu 
- Vltementl et artlclu confectlonnf.• 
- ProdulU pbarmacautlquel 
J!!! 
- Pria do dltall 
.. Indice de pria l la conaoamatloa 
~Il EI CI.!~II (1) 
- DllpoalbUlt•• mon•talru 
- llllet1 an circulation 
... Wp8ta bancatrea 
• D6p&ta aux chlquu poataux 
• Contrapartlaa 
• Avoha ext6rteura 
- er•dtta l 1 '•conomta 
- Dlvara pour aolda 


























A 1 1 1 1 S TI.IKISTI.IS 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV•70 
. 
172046 
- - - - -
- -
664 10]] ]64 644 
-
25 2]9 257 
4780 5201 970 1260 1454 1517 1]00 1520 




205 198 271 1 
1 668 667 925 ! 
1559 1 621 54] 
569 
' 
146 160 1 
1 
! ' 1 1 1 ; 1 
12671 1 18]08 3571 46]] 4672 54]2 1 
i 1 
4]8 549 116 1]2 168 1]] 
6565 644] 1100 1]09 1470 2564 
928 958 205 260 ]24 169 
3847 4709 912 1002 1278 1517 
774 800 208 177 211 204 
109 
1 
114 111 11] 115 116 120 123 125 
18,6 18,3 17,6 17,7 16,7 18,3 18,7 18,6 19,7 
43,5 61,5 45,6 S4,l 53,5 61,5 73;6 87 ,] 94,3 
15,3 16,0 14,8 15,6 15,0 16,0 15,3 16.7 15,9 
26,3 19,6 25,4 27,7 22,9 19,6 22,7 22,8 18,4 
37,2 62,4 41.0 48,0 59,7 62,4 70,7 86,5 102,0 
13,9 13,8 11,6 11,7 11,6 13,8 14,2 13,2 9,5 
CARACrERISTIQ!IES CERERALES 
- S~aperficlo : 3.265 ...Z 
- ..,palat10D : 100.000 b (1968) 
- dollt capital a :. 22.280 b (1967) 
- Dooo1t6 : 30,6 b/...Z (1968) 








- A6riea . an1v4a 
-
. . cU port 
DB PENSE 
- Bl.aa d'6qul,_a.t laport'• 
- ea.tODo 
- MachlDaa at apparaUa 4lectrlquaa 
- Macblnaa at appareil• Mcaalquaa 
- 81-.a iDta~airaa iaportû 
- C'-ot 
- Pr.odll1to p6trollua 
- Ouvraau ea. .. taux 
- Bleru~ de cooa.,...tloa i1ap0rt•• 
- Pula.• de fro.ent 
- Tlaaua da cotoa 
- *dlc.-ata 
liWI 
- Prix da cl6taU 
- Indice da prix l la coaaa-.tlon 
MONNAI§ III !:!m!!li < ll 
- Dla,oalblllt4a Mn•t•lraa 
- lllllata ea clrculatloa. 
- 041p8ta Maca:l.raa 
- Np&ta aux ca.quaa poataua 
- Colltrepartlaa 
- Avoir• atftieura 
- Cr6d.lta l 1 'Koa.Gid.a 
- Dlvara pour aold. 

























1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
494 69 65 63 
1 
17 8 5 6 1 
2550 784 868 




1 1711 2007 
1 
620 601 415 371 12 98 334 
1 
1 
14404 7600 2475 1792 1341 1992 J8 96 1594 
8411 6537 1646 828 2184 1879 29 43 1315 
1794 1297 1 388 186 337 386 6 43 297 
7091 5222 1062 1345 1671 1144 JO 24 2056 
1 11892 7870 2209 1836 1968 1857 48 95 2804 
1066 1240 188 154 587 311 3 78 241 
1149 1300 223 366 357 354 3 96 393 
lOlO 1218 351 360 269 238 5 52 225 
105 108 106 107 107 111 117 119 123 
' 
18,7 16,4 18,4 18,9 16,4 16,4 16,7 16,3 15,5 
38,3 44,0 40,4 44,0 41,2 44,0 46,1 48,8 51,1 
9,5 6,6 8,9 8,8 7,4 6,6 7,8 7,8 7,4 
40,0 38,0 40,3 43,5 37,7 38,0 37,3 37,8 37," 
18,2 34,2 19,0 20,8 20,6 24,2 26,5 28,9 31,0 




- Superficlo : 2.500 b2 
- I'UJNlatiœ : 429.709 b (1968) 
- Denote• : 171,9 h/b2 (1968) 
- R6aeau routier : 882 ka (1964) 
- R6aeau ferr6 : lOO ka (1961) 
REUNION 
PERIODES 
8 E R I E S 8 T A T· I 8 T I Q U E 8 Uait•a A N Il E E 8 T R l H B S T Il B S 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-79 III-70 IV-70 
P80DUÇfiON 1 
- lnduatria de tranafonutioo 
- Sucra t 2)3036 2)989) - - 117246 142649 - - 8)99) . 
- Rbua at alcool hl 93777 89)36 7316 427) 3)030 42915 1974 2087 2808) 1 
- Cooatructlon 1 
- Autorioation• ela bltir N 1441 1474 , 403 351 310 410 372 387 394 . 
1 i 1 
- Electriclt6, aas, uu ; t 1 
- Eaeraia •hctriquo 1000 kWh 6055) 
1
. 7 3841 1 18781 18000 16760 20300 22040 
... Tranaport ; 1 
- Hariti- : •rchaacl, cl'barqu•a• 1000 t )10 )46 124 137 141 144 148 1 148 164 ! 
- " : " -·q~ao 1000 t 342 242 )) ) 86 96 61 49 73 1 
- A'r1•n : " arriv.. t 12)6 1730 351 477 421 481 490 689 66) 1 
- " : " cl•pert t 221 177 3) 4) 41 )6 81 78 93 1 
1 
1 
' 1 ~ 1 1 
- Biena d'6qut,.....c 1aport6a l 
- Caaiono 1000 s 2983 ·~ 3285 i 74) 734 896 910 896 137) 1341 
- Conotructiono •loctriquoo 1000 s 4663 4383 ' 1049 1024 1152 1158 1418 186) 1975 1 
- Conotructiono Mcaniquee 1000 $ 7334 1 10)31 2212 26)9 2907 27)3 29)9 3260 3751 
- Blena lnten.ldlabea l.,ort6a 1 1 
- Enaraio 1000 $ 2381 1 2266 276 64 9)0 976 16) 146 464 
- Ci_,t 1000 $ 2431 2791 )88 )92 810 801 438 814 992 
- Gae-oil ot fual-oil 1000 $ 481 464 94 92 124 1)4 94 119 141 
- Conotructioae Mtalliquoe 1000 $ 709 , 138) , 279 416 231 4)9 2)7 173 267 
1 ! 
- Biana ela coaao.utlon l•port6a 1 J 
- Farina cio fro..nt 1000 $ 1346 1 126) i 3)0 283 298 334 364 292 342 
- Tiuue cio coton 1000 $ 1049 1428 ' 419 343 367 299 330 287 2)0 
- Procluits pharMceutiquee 1000 $ )621 6663 1906 1641 1737 1385 1569 2062 1701 
!!ONNAIE ET CREDIT (l) 
.. Dlaponlb1Ut6a ..oa6talru 
- Bllleta et pU:cea en circulation Mio$ 33,2 34,3 31,1 31,1 27,9 34,3 30,3 29,3 30,0 
- D'p&ta bancalrea Mio$ ·81,5 86,9 i 80,6 85,1 81,7 86,9 87,4 83,3 90 1 3 
- Np&ta au tr6aor Mio$ 5,7 1 6,6 ! 7,4 9,5 5,3 6,6 7,2 7,4 5,8 
- Contrepartlaa 1 
- Avoira.exc6rleura Mio$ l5,0 26,2 28 1 7 28,2 21,7 26,2 17,2 10,0 ll,S 
- Cr6d1ca f1nanc6a aur reaaourcea .an•call·- Mio 8 79,2 98,5 81,5 87,0 86,2 98,5 102,0 99,4 105,2 
- Dlvera pour ao1de Mio$ 6,2 3,1 8,9 10,5 7,0 l,l 5,7 10,6 9,4 
(l) Situation fin p6r1ocla 
CARACTERISTIQUES GENEilALES 
- SuperUch : 1.100 u2 
- Terres en culture : 321 tm2 (1966) 
- Population : 334.900 n (1968) 
- DenalU : 393,5 h/lta2 (1968) 
- u .. au routier : 1.476 lua (1965) 
SEl. IlS STAT.ISTIQUIB 
f!!ODUCTIOII 
- tnduatrle de tranaformatlon 
- Sucre 
- abum 
- Con1truc elon 
• Autorhaticml do bltir 
- llectric:l.tf. &••· eau 
.. !neral• Uectrlque 
- Tranaport 
- Maritime : marchand. df:barqufea 
-
. : . embarqufea 
- A6rleo. : . arrlvfe 
-
. : . dl:part 
.!!Uill! 
- Il ena d' fqulpement lmportfa 
- Camions 
- Conatructlona flectrlquu 
- ConatrucUona ldcanlquea 




- Conatructloaa mf:talllquea 
- liens de con1ommation lmport61 
- Farine de froment 
- Tlaaua de coton 
- Produits pharmaceutiques 
~Il II CREDIT (l) 
- DlaponibUltfa IDOilftalrea 
- lllleu et pilcea en circulation 
• D6p0ta bancairea 
- D6p&ta au tr••or 
- Contreparties 
- Avoira ·ext6rieura 
• er•dita financ6a aur reaaourcea monf.tairea 
- Diver1 pour aolde 
(l) Situation fln pfriode 
MAI.TIIIQUI 
Unltf:a ARIEIS 
1968 1969 I-69 
t 36932 31572 11061 
hl 80313 111421 35518 
a2 139391 186869 24284 
1900 ltWb 73837 86926 19278 
1 1900 t 440 600 151 




t 613 1 199 
1900 ' 2584 2176 634 1900 $ 4246 4810 1133 
1900 $ 6144 8961 2334 
1900' 2421 2117 387 
1900' 1502 1645 471 
1900 ' 541 588 91 
1900 ' 815 751 186 
1900 ' 3791 3558 939 
1900' 787 1046 368 
1900 $ 3925 4875 1269 
Mio$ 22,1 21,8 23,9 
Mio$ 65,9 73,6 69,0 
Mio$ 1,7 2,2 2,5 
Mio$ 39,7 35,3 31,1 
Mio$ 59,8 64,3 62,8 
Mio$ 0,8 
- 2.0 1,5 
PII.IODIB 
TI.IMISTI.IS 





56606 13148 6149 27656 55527 9227 
46900 80832 35753 31269 55761 37094 
22002 22014 23632 23832 26537 25425 
: 
157 142 150 144 184 145 
96 44 55 61 77 39 
786 
188 
560 534 428 867 641 793 
1351 1224 1102 1571 1597 1667 
2744 1877 2006 2774 4131 3674 
731 503 496 328 424 711 
409 413 352 387 538 465 
144 137 216 147 118 199 
225 280 60 225 477 457 
853 883 892 1040 619 998 
252 246 180 217 238 188 
1646 979 981 1040 1461 1181 
24,5 21,3 21,8 22,1 22,8 22,1 
77,8 69,3 73,6 74,5 77 ,l 77,0 
1,8 1,7 2,2 2,3 1,9 2,4 
35,3 39,3 35,3 39,4 27,3 23,1 
68,2 62,6 64,3 69,1 74,7 77,2 
0,6 




- Superficie : 1. 70S ta2 
- Terru en culture : 346 ta2 0964) 
- Population : 311.000 h (1968) 
- dont capitale : 29.S38 h (1967) 
- Dendt' : 186,S b/ka2 (1968) 
- ........ routier : 1. no laa (1967) 
SIJ.IIS STATISTIQUES 
(!OD!!CTIOII 




- Autorilationa de bltlr 
- llectrlcltf, aaa, eau 
- Ener&le Uectrtque 
- Tranaport 
- Maritime : marchand. d6barqufea 
-
. : . embarquee a 
- A•rten : n arr tv•• 
-
n : n ct• part 
DEPENSE 
- llena d'Equipement tmportfa 
- Camiona 
- Conltructlona Uectriquea 
- Conatructlona ûcanlquea 




- Constructiona mftalllquea 
- 11en1 de consommation lmportl.a 
- Farine de froment 
- Th1u1 de coton 
- Produite pharmaceutlquea 
I!QNI!AIE ET CllEDIT (1) 
- Dhponlbtlltfa mont!taires 
- Billeta et pilcu en c:trculation 
- Dt!p&u bancaire• 
- Df.p&ta au trf.aor 
- Contrepartie• 
- Avoir• extf.riaura 
- Crf.dit8 financf.a aur reaaourcea mon'tairea 
- Divna pour aolde 
(1) Situation Un p•rio4o 
GUADELOUPE 
Uni th A 1 1 Il 8 
1968 U69 I-69 
t 160164 147600 71209 
hl 8716S 92615 4143S 
m2 106162 153157 48315 
1000 kWh 75338 88114 2002S 
1 
1000 t 459 487 112 
1000 t 336 278 78 
t 2358 S70 
t 558 188 
1000 ' 2421 2149 412 
1000 ' 3S77 3813 1495 
1000 ' 6443 7493 1962 
1000 ' 22S7 2041 708 
1000 ' 1829 1740 461 
1000 ' S21 669 144 
1000 ' 561 540 281 
1000 ' 3073 2943 844 
1000 ' 581 583 198 
1000 ' 3255 2810 687 
Mio $ 18,5 17,4 20,1 
Mio $ 61,6 63,6 61,4 
Mio $ 2,8 2,1 3,3 
Mio $ 20,5 22,0 13,6 
Mio$ 62,3 63,4 70,4 
Mio $ 0,1 - 2,3 0,8 
PIIIODIS 
TJ.IMISTJ.IS 





42479 5273 3428 37833 4S788 6749 
29987 20664 34191 16696 IS021 323S3 
22458 22471 23160 21940 24SOO 2S48S 
145 114 116 118 13S 14S 
132 47 21 71 98 48 
760 
170 
645 349 343 8S6 471 400 
949 743 626 1046 1563 906 
1738 2001 1792 2441 2117 295S 
801 230 302 371 750 166 
355 496 428 331 340 574 
178 179 168 173 204 liS 
140 as 34 343 469 348 
896 631 572 882 614 63S 
157 124 104 188 162 102 
703 809 611 759 888 888 
21,2 18,1 17,4 18,3 20,4 19,4 
70,9 62,3 63,6 68,S 72,S 72,9 
1,8 2,6 2,1 2,7 2,9 3,3 
25,3 22,8 22,0 19,3 23,7 27,4 
70,2 61,S 63,4 70,8 73,9 70,2 
- 1,6 - 1,3 - 2,3 - 0,6 - 1,8 - 2,0 
CAIIACTEUSTIQ!IES GENERALES 
- Superficie : 90.000 tm2 
- Population : 48.000 h (1968) 
- dont capitale : 18.000 b (1961) 
- Densitf : 0,53 b/km2 0968) 
- l.faeau. routier : 700 ka (1965) 
SEl. IlS S TA T.I S T I Q U 1 S 
noo!!CTIOR 
.. Tranaport 
- Maritime marchand. dfbarquf:1u 
- " " embarqutea 
.. Urlen n arrlvfe 
-
. . dfpart 
~ 
- lient d'fqulpement lmportfl 
- Camion• 
- Conatructlona •tectrlquea 
- Connructlona ml:canlquea 




- ConJtructlona en fer et en acter 
- llena de conaozmn.atloa. lmportfa 
- rarlne de froment 
- Th sua da coton 
- Produite pharmaceutlquea 
MONNAIE II CI.EDII (1) 
- DhponlbUltfa monftalrea 
- BUleta at pilees en clrculatlon 
- Dt!~ta bancalrea 
- Dfp&ta au tr•aor 
.. Contrepartlea 
- Avolra ut,rleurl 
- cr•dtta flnancfa 1ur reuourcea con•talrea 
- Dlvera pour aolcle 
. 




1000 t • 134 120 
1000 t 18 22 
t 716 
t 217 
1000 $ 1294 323 
1000 $ 5865 6604 
1000 $ 5346 4142 
1~5 8 ~3 
1000 s 1159 747 
1000 $ 663 474 
1000 s 1718 1667 
1000 • 481 471 
1000. 152 198 
1000 s 470 517 
Mio s 7,7 a,o 
Mio S 9,2 10,1 
Mio $ 3,9 4,3 
Mio$ 7,9 10,0 
Mio$ 10,0 9,Z 




I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 1 IV-70 
1 
i5 34 32 29 30 32 27 
7 8 4 3 3 9 3 
245 154 






159 86 36 42 101 97 165 1 
3191 1150 1567 696 1172 1137 661 
1 
1201 1128 1183 630 1050 952 721 
1 
4 12 6 1 1 2 6 1 
198 228 142 179 189 160 115 1 
1 151 123 86 114 108 145 108 l 356 323 731 257 263 270 47 
162 118 106 85 104 154 117 
79 68 39 12 25 44 47 
160 158 124 75 161 191 96 
1 ,a a,o 7,4 a,o a,o 8,2 8,1 
10,0 10,6 9,6 10,1 8,9 10,4 11,2 
4,1 4,1 3,4 4,3 3,7 3,4 3,6 
. 
8,2 7,1 8,1 10,0 7,5 9,2 9,1 
9,9 10,6 1,4 9,2 9,5 9,1 10,0 




STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES OU COMMERCE EXTERIEUR 
la deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Pays Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
entre Pays Associés: le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation des échanges par pays et par produits. - · 
les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations ou des états mécanogràphiques élaborés par les Services Statistiques des Pays AssoCiés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges avec la Communauté, certains tableaux sont élaborés à 
partir des statistiques des Etats membres d~ _la C~E_, disponibles plus rapidement que celles des Pays Associés. 
De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie: 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EAMA, TOM, DOM); 
Chapitre 8: Echanges des EAMA, TOM et DOM par principaux partenaires commerciaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA, TOM et DOM par produits: principaux produits exportés et classes d-e produits 
importés; 




VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 
(EAMA - TOM - DOM) 

CHAPITRE A 
Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde et avec 
la CEE. Il faut noter que pour certaines périodes, des estimations ont été nécessaires afin de compléter les séries 
existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un choix de produits, couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler à court terme le sens et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation et à l'exportation. Les indices de valeur unitaire à l'exportation ont pu 
être établis directement, en raison du caractère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices à l'importation seront établis à cadence trimestrielle ultérieurement. 
Les indices de voluine (tableau 8) sont calculés comme le rapport des indices de valeur globale et des indices 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. 
NOTA: Les données des Importations et des exportations pour les années 1968 et 1969 ont été rectifiées selon 
les résultats définitifs publiés dans l'Annuaire du Commerce extérieur des EAMA 1967-1969. 
47 
A - Tableau 1 : Importations totales des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. en provenance du Monde et de la C.E.E. 
(valeurs en M•o $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 1·69 11-69 111-69 1V-69 1·70 11-70 111-70 1V-70 1968 1969 1·69 11-69 111-69 1V-69 1·70 11-70 111-70 1V-70 
35,7 38,7 9,1 8,1 9,8 11,7 10,4 Mauritanie 20,9 21,0 4,1 4,4 4,9 7,6 4,4 
34,3 38,9 9,7 9,9 9,8 'J,5 9,8 10,4 Mali 12,6 18,4 4,3 5,1 4,5 4,3 4,4 4,9 
41,0 49,8 13,5 11,9 16,3 8,1 (10,9) (10,9) Haute-Volta 24,9 30,6 8,4 6,1· 10,7 4,7 !6,1) (6,1) 
41,5 48,7 11,1 13,1 9,7 14,6 9,2 14,9 lU&er '24,6 30,3 7,5 8,1 6,5 8,0 6,5 8,1 
181,0 198,7 52,8 48,1 42,0 55,1 48,9 48,7 Sini&ol 107,2 117,8 33,5 25,8 26,4 27,9 34,8 29,1 
314,4 334,2 88,0 82,6 85,0 78,6 94,4 100,0 C8te·d' tvolra 225,1 225,3 60,9 55,9 53,3 55,2 62,8 72,9 
47,1 56,4 16,3 13,1 13,3 13,7 15,2 15,6 16,8 Toao 23,4 28,9 8,5 7,3 6,6 6,6 7,9 8,2 9,6 
49,4 54,7 12,6 Dahomey 32,6 32,2 7,6 
187>6 207,2 52,2 48,9 49,0 51,5 56,5 64,6 62,4 Cameroun r•deral 132,6 144,8 38,7 38,1 33,4 34,7 37,8 44,9 44,4 
33,5 46,2 9,9 15,9 15,9 12,1 12,9 16,0 15,0 Tc bad 20,5 21,8 5,3 7,3 7,4 5,4 6,9 8,2 8,4 
35,4 35,0 10,2 9,1 7,5 8,2 7,1 6,8 8,8 Centrafrique 27,6 24,7 5,9 6,8 5,4 6,6 4,9 5,1 6,9 
64,3 77,9 15,5 21,8 15,6 25,1 15,5 17,9 24,4 Ca bou 47,8 58,7 11,6 16,7 11,8 18,7 11,2 13,1 17,4 
83,5 78,6 19,1 19,6 19,0 21,0 13,3 18,7 20,6 Conao R.P. 63,4 58,5 14,8 15,3 13,8 14,6 9,9 13,2 14,6 
309,6 59,7 74,3 125,6 Conao R.D. 154,6 33,5 40,0 63,9 : 
22,8 23,6 5,4 5,6 6,0 6,6 Ivan da 8,3 8,1 2,0 2,2 1,8 2,1 
23,0 21,8 6,3 5,9 5,4 Burundi 11,0 
47,6 51,8 Somalie 18,4 
170,3 182,9 45,5 48,2 45,7 43,6 35,5 43,4 45,2 46,4 Madaaaacar 129,8 125,6 32,0 35,4 32,7 25,6 24,2 33,8 35,0 35,5 
1722,0 (1545,1) E.A.M.A. 1085,3 (946,7) 
331,3 81,6 86,4 85,0 Curaçao 35,4 8,3 8,9 10,4 
336,1 81,7 84,3 95,8 Aruba 6,7 1,6 1,9 2,6 
98,7 22,1 28,2 29,2 Suriname 31,1 7,6 7,9 9,3 
28,1 35,5 7,0 7,3 6,7 12,6 Tarr. Fr. Afara-Iaaaa 17,8 16,5 4,5 5,8 3,5 3,6 
7,9 11,0 St. Pierra-at-Mtqualon 2,8 3,8 
7,1 8,1 1,3 2,0 2,1 2,7 1,7 1,9 2,9 2,0 Comoru 3,4 4,2 0,6 1,0 1,0 1,6 0,8 1,0 1,8 0,9 
93,0 128,9 26,1 27,4 29,8 45,6 37,1 B. CaUdonlo 51,5 79,5 16,7 17,3 18,9 26,6 (20,0) 
174,0 110,5 25,6 22,7 29,7 32,4 Polynf:aia Fr. 131,6 71,3 18,5 13,9 19,9 19,0 
1076,2 T.O.M. 280,3 
126,0 146,6 36,8 31,8 34,4 43,6 36,5 af:unlon 93,1 109,1 27,9 23,9 26,0 31,3 27,2 
102,3 105,5 27,7 28,0 21,8. 28,0 30,2 Guadeloupe 80,9 84,7 22,9 22,2 17,4 22,3 25,1 
109,0 125,8 31,5 35,2 25,4 33,7 34,9 Kartlnlqua 87,7 100,7 26,1 28,3 20,6 25,7 28,3 
52,1 50,0 15,9 12,1 10,5 11,5 12,1 Cuyano 41,9 39,6 13,2 9,5 8,5 8,4 9,6 
389,4 427,9 111,9 107,1 92,1 116,8 113,7 D.O.M. 303,6 334,1 90,1 83,9 72,5 87,7 90,2 
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A - Tableau 2 : Exportations totales dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. vers le Monde et la C.E.E. 
IYBIBUB en MIO $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 1-69 ll-69 ll1-69 1Y-69 1-70 n-7o ll1-70 1V-70 1968 1969 1-69 n-69 1ll-69 1Y-69 1-70 ll-70 ll1-70 1V-70 
69,7 76,9 20,7 20,3 18,9 16,9 22,9 Mauritanie 43,2 45,7 11,5 12,3 12,3 9,7 14,1 
10,7 17,3 2,6 3,8 4,7 5,7 6,1 8,3 MaU 3,0 2,9 0,2 0,7 0,9 1,1 0,5 3,0 
21,4 20,5 6,6 5,0 4,4 4,5 (5,6) (5,6) Haute-Volta 4,0 4,5 1,8 0,8 1,4 0,5 (1,4) (1,4) 
28,9 24,2 7,3 7,1 3,3 6,6 9,1 6,7 Biaer 19,9 16,4 5,2 5,1 2,3 3,8 5,5 4,1 
151,4 123,7 42,2 34,9 27,1 19,7 ]7 ,1 49,7 S<!n<!aa1 114,5 87,6 33,4 28,0 16,4 10,7 24,5 34,4 
424,9 458,0 117,4 93,0 85,8 161,8 137,7 102,2 C&te-d 'Ivoire 270,7 290,2 73,1 53,7 48,2 115,2 93,4 63,8 
38,7 44,4 12,0 14,0 8,8 9,8 16,4 7,8 16,4 Toao 31,8 38,5 10,4 12,2 7,4 8,6 15,2 5,8 13,6 
22,3 26,9 5,5 
-
Dahomey 12,0 16,2 
-
189,3 227,5 68,7 44,8 47,5 i 65,1 72,2 50,4 45,6 Cameroun r•d~ral 133,2 167,9 52,7 29,0 33,4 52,7 56,0 30,0 30,5 
27,6 31,1 9,2 8,7 6,3 
1 
7,0 9,5 8,9 7,0 Tchad 20,9 25,9 8,1 7,5 5,3 5,1 7,6 7,2 5,1 
35,7 35,6 8,2 9,9 7,8 9,8 7,4 8,4 11,3 Centrafrique 16,2 22,9 3,9 6,5 6,2 5,7 4,6 5,9 8,6 
124,8 142,2 35,5 32,6 34,3 1 39,9 25,7 33,8 34,0 Ca bon 61,4 72,4 19,5 17,5 16,0 19,4 14,1 19,2 20,5 
49,4 44,1 8,7 11,3 
' 
13,0 ! 11,5 ! 6,7 1 11,7 i 7,2 Conao R.P. 31,4 26,0 5,9 7,3 6,4 6,4 3,1 6,4 4,2 
509,4 649,3 106,7 1 132,7 1 172,9 ! 236,9 ! COngo R.D. 276,1 434,3 70,2 78,9 115,9 169,3 
14,9 14,2 1,7 3,1 6,3 3,1 a vanda 4,1 4,5 1,1 1,1 1,3 1,1 
16,1 18,8 0,7 0,6 9,2 Burundi 2,7 
29,7 32,5 Somalie 9,1 
115,9 113,0 22,0 27,4 24,2 39,3 31,4 34,8 33,9 44,7 Maclaa .. car 46,6 49,5 11,1 11,2 10,2 17,1 10,9 15,2 16,8 16,4 
(1450,9) 1 1880,8 1 E.A.H.A. (1100,8) (871,2) 
1 
263,3 72,1 19,0 72,3 Curaçao 19,3 5,6 4,0 5,5 
335,7 83,3 77,9 81,7 Aruba 9,7 0,2 2,4 0,1 
112,9 51,8 32,2 13,7 Suriname 13,3 6,9 3,7 1,3 
4,1 3,0 0,3 1,1 1,0 1,4 Terr. Fr. Afara-111&1 2,7 2,7 0,2 1,0 0,9 0,5 
1,0 1,2 St. Pierre-et-Miquelon 0,1 0,1 0 
4,1 5,0 0,6 0,7 0,6 3,1 0,9 0,6 0,8 2,4 Comoru 2,6 2,4 0,4 0,5 0,4 1,1 0,6 0,5 0,6 1,0 
113,3 135,7 25,1 33,2 30,2 47,2 37,4 N. Caltdonie 53,3 66,5 12,3 16,9 14,3 22,0 (15,9) 
11,5 13,9 1,0 1,8 1,9 2,1 Po1ynb1o Fr. 10,8 13,0 7,9 1,6 1,7 1,7 
845,9 T.O.H. 111,8 
46,1 45,7 12,7 1,8 14,0 17,3 13,1 Uunion 41,8 43,7 12,1 1,2 13,8 16,6 12,8 
38,1 34,0 9,4 12,6 7,5 4,4 10,7 Guadeloupe 30,4 24,6 6,9 8,5 5,2 3,9 6,1 
39,9 35,2 9,8 10,2 7,2 8,0 6,7 Martinique 36,9 33,5 9,5 9,8 6,9 7,4 6,3 
3,4 5,4 1,0 1,6 1,4 1,4 0,1 Guyane 0,7 0,8 0,1 0,2 0,4 0,1 -
127,5 120,3 32,9 26,2 30,1 31,1 30,6 D.O.H. 109,8 102,6 28,6 19,7 26,3 28,0 25,2 
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A - Tableau 3: Balance Commerciale des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. avec le Monde et la C.E.E. 
(valeurs en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IY-69 I-70 II-70 III-70 IY-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IY-69 I-70 II-70 III•70 IY-70 


























































































0,1 + 2,2 - 10,0 - 17,2 - 10,3 + 5,3 






















7,1 1 Dahomey 1 - 20,6 - 16,0 


















8,0 Tchad + 0,4 + 4,2 + 2,8 + 0,2 - 2,1 ! - 0,3 + 0,7 - 1,0 - 3,3 
+ 0,2 + 0,6 
-
2,0 + 0,8 + 0,3 + 1,6 + 0,3 + 1,6 + 2,5 Centrafrique - 11,5 - 1,8 - 2,0 - 0,3 + 0,8 - 0,9 - 0,9 + 0,8 + 1,7 








































2,5 + 0,3 
-













































- 20,9 - 24,1 - 22,5 
-
8,5 - 13,3 - 18,6 - 18,2 - 19,1 
- 158,8 
-










0,4 + 1,8 Aruba + 3,0 
-
1,4 































































1,2 + 0,1 
+ 20,3 + 6,8 
-
















- 17,6 - 20,8 - 27,8 - 30,3 Po1JDhh Fr. - 120,8 
-
58,3 













71,5 - 18,4 




















44,6 - 14,9 - 10,4 
-
9,1 













- 261,9 - 325,6 - 79,0 - 80,8 - 62,0 - 85,7 - 83,1 D.O.K. - 193,8 - 231,5 - 61,5 - 64,2 - 46,2 - 59,7 - 6S,O 
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A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dans le commerce total des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 ! I-70 ~ II-70 III-70 i IV-70 
1 
58,5 54,3 45,1 54,3 50,0 65,0 42,3 Mauritanie 62,0 59,4 55,6 60,6 65,1 57,4 61,6 
36,7 47,3 44,3 51,5 50,0 45,3 44;9 47,1 Hall 28,0 16,8 7,7 18,4 19,1 19,3 8,2 36,1 
60,7 61,4 62,0 57,1 65,6 
1 
58,0 (56,0) (56,0) Haute-Volta 18,7 22,0 27,3 16,0 31,9 11,1 (25,0) (25,0) 
61,6 62,2 67,6 61,8 67 ,o 54,8 70,6 54,4 Niger 68,9 67,8 71,2 71,8 69,7 57,6 60,4 61,2 
59,2 59,3 63,4 53,5 62,8 ! 50,6 71,2 59,8 Slnlgal 75,8 70,8 79,1 80,3 60,5 54,3 66,0 1 69,2 
' 
! 
71,2 67,4 69,2 67,7 62,7 1 70,2 66,5 72,9 C3te-d ·Ivoire 63,7 63,4 62,3 57,7 56,2 1 71,2 67,8 62,4 
1 i 
49,7 51,2 52,1 55,7 49,6 
1 
48,2 52,0 52,6 57,1 Togo 82,2 86,7 86,7 87,0 84,0 87,7 92,7 74,4 82,9 
70,0 59,0 60,3 
1 
Dahomey 53,8 60,2 
70,6 69,9 74,1 77,9 68,2 67,4 66,9 69,5 71,2 cameroun rederal 70,4 73,8 76,7 64,7 70,4 81,0 77,6 59,5 66,9 
61,1 47 .z 53,5 45,9 46,5 80,5 53,5 51,3 56,0 Tchad 75,7 83,3 88,0 86,2 84,1 72,9 80,0 80,9 72,9 
78,0 70,6 57,8 74,7 72,0 74,1 69,0 75,0 78,4 Centrafrique 45,4 64,1 47,6 65,7 79,5 58,2 62,2 70,2 76,1 
74,3 75,4 74,8 76,6 75,6 74,5 72,3 73,2 71,3 Gabon 49,2 50,9 54,9 53,7 46,6 48,6 54,9 56,8 60,3 
75,9 74,5 77,5 78,1 .72,6 69,5 74,4 70,6 70,9 Conao R. P. 63,6 58,9 67,8 64,6 49,2 55,7 46,3 1 54,7 58,3 
49,9 56,1 53,8 50,9 
1 
Conao a.o. 54,2 66,9 65,8 59,5 67,0 1 71,5 ; 
36,9 34,3 37,1 39,3 30,0 31,8 l.vanda 27,5 32,4 64,7 35,5 20,6 35,5 
47,8 Burundi 14,3 
38,7 Somali a 30,6 
76,2 68,6 70,3 73,4 71,6 58,7 68,2 77,9 77,4 76,5 Kadaaaacar 40,3 43,9 50,5 40,7 42,2 43,5 34,7 43,7 49,6 36,7 
63,1 (53,1) E.A.II.A. (59,7) (60,3) 
1 
' 10,7 10,2 10,3 12,2 Curaçao 7,3 7,8 5,1 7,6 1 
2,0 2,0 2,3 2,7 Aruba 2,9 2,4 3,1 
31,5 34,4 28,0 31,8 Suriname 11,8 13,3 11,5 9,5 
63,3 46,5 64,3 79,5 52,2 28,6 Terr. Fr. Afare-taaaa 65,8 90,0 66,6 90,9 90,0 35,7 
35,4 34,5 St. Pierre-et-Miquelon 10,0 8,3 
47,9 51,9 46,2 50,0 47,6 59,3 47,1 52,6 62,1 45,0 Comoru 63,4 48,0 66,7 71,4 66,7 35,5 66,7 83,3 75,0 41,7 
55,4 (61,7) 64,0 63,1 (63,4) (58,3) 53,9 R. Calfdonle 47,0 49,0 49,0 50,9 47,5 46,6 (42,5) 
75,6 64,5 72,3 61,2 67,0 58,6 P01ynblo Fr. 93,9 93,5 98,8 88,9 89,4 81,0 
T.O.II. 
73,9 74,4 75,8 75,2 75,0 71,8 74,5 a.•unton 90,7 95,6 95,2 66,7 98,6 96,0 97,7 
79,1 80,3 82,7 79,3 79,8 79,6 83,1 Guadeloupe 79,8 72,4 73,4 67,4 69,3 88,6 57,0 
80,5 80,0 82,9 80,4 81,1 76,3 81,1 Martinique 92,5 95,2 96,9 96,1 86,3 92,5 94,0 
80.4 79,2 83,0 78,5 81,0 73,4 79,3 Cuy ana 20,6 14,8 10,0 12,5 28,6 7,1 
78,0 78,1 80,5 78,3 78,7 75,1 79,3 D.O.II. 86,1 85,3 86,9 75,2 87,4 90,0 82,4 
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A - Tableau 5: Indices de valeur globale dH Importations dH E.A.M.A., T.O.M. at D.O.M. 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 U-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 U-70 UI-70 IV-70 
119 129 121 105 131 156 Mauritanie 93 93 72 77 86 133 
lOO 113 113 115 114 llO Kali 92 134 126 150 132 126 
112 136 147 129 177 Haut a-Volta 123 151 165 133 210 
183 214 195 230 170 Ni9or 198 235 234 253 203 
117 128 136 124 108 142 s"'•sal 93 102 116 89 91 97 
185 197 208 195 200 223 C&te-cl' Ivoire 175 175 189 174 166 195 
162 194 223 179 182 188 Togo 167 206 189 209 188 188 
148 164 150 Dahomey 139 137 129 
147 162 163 153 153 161 Caaeroun. P4d4ral 170 185 197 194 170 171 
167 230 198 318 318 242 Tchad 111 118 115 159 161 117 
136 134 157 140 115 172 109 Centrafrique 139 124 120 136 108 166 98 
134 163 129 182 130 207 129 Ga boa 139 170 135 194 137 215 130 
134 126 122 126 122 133 85 Conao R.P. 135 125 126 131 118 124 85 
98 48 Congo R.D. 117 
469 492 450 467 500 Rwanda 519 506 500 550 450 
126 119 137 128 117 Burundi 220 
106 116 -Uo 136 
133 139 143 151 143 120 111 Hadapacar 125 122 123 136 125 102 93 
133 (119) E.A.M.A. 135 (117) 
106 103 109 107 Curaçao 185 173 185 217 
88 85 88 lOO Aruba 108 lOO 119 163 
169 151 193 Surlna.e 147 143 149 
109 114 109 105 Tarr. Fr. Afara-taaaa 124 125 161 97 
152 212 St. Piarra-at-Miqualoa. 127 173 
131 93 143 207 121 eo.oraa 113 75 125 263 lOO 
242 331 272 285 310 458 386 N. GaUclooio 212 274 284 (310) 380 328 
540 340 316 280 367 390 Polyn4ala rr. 639 364 363 273 390 367 
125 T.O.M. 253 
181 210 211 183 222. 225 RWnlOil 186 218 223 191 264 195 
147 152 160 161 145 143 Cuadoloupo 142 149 160 141 141 141 
148 171 172 191 160 163 Martinique 148 171 176 190 161 154 
461 445 568 432 436 361 Cuy ana 446 426 550 396 417 308 
147 191 200 191 188 186 D.O.M. 147 191 205 186 198 170 
1 
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A - Tableau 6: Indices de valeur globale des exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(1963-100) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 1-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 1968 1969 1-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 
433 478 518 508 47] 423 Kaurltania 357 378 ]8] 440 410 ]2] 
101 163 96 141 174 211 MaU 136 132 ]] 117 150 11] 
2]0 220 287 217 191 Haute-Vol ta 269 173 257 114 200 
147 12] 149 145 67 71 ll&er 142 117 149 146 66 
137 112 153 126 98 Slni&al 117 89 136 114 67 44 
184 199 204 161 149 239 C&ta-d' Ivoire 167 179 180 133 119 2]1 
211 24] 261 ]04 191 213 Toao 2]4 28] ]06 ]59 218 253 
174 210 172 Dahomey 110 149 
140 169 204 133 141 19] Cameroun Ff:df:ral 125 158 198 109 126 194 
122 137 161 153 111 123 Tchad 137 169 213 197 139 1]4 
165 165 152 18] 144 180 137 Centrafrique 142 201 1]4 224 214 214 159 
170 194 19] 177 186 213 140 Ca bon 121 143 154 1]8 126 152 111 
119 106 84 108 .125 109 64 conao Il. P. 101 84 76 94 82 82 40 
135 Conao I..D. 228 
414 394 189 ]44 700 &vanda 141 159 157 157 186 
199 232 35 35 460 Burundi 450 
93 102 Somalie 57 
141 143 107 1]4 118 185 153 Madagaacar 93 98 89 97 82 133 87 
154 (118) I.A.M.A. ISJ (121) 
95 103 114 104 Curaçao 56 65 47 64 
88 88 82 86 Aruba 14 11 13 
-
247 454 282 Suriname 261 531 285 
228 60 220 200 Tarr. Fr. Afara-I•••• 208 67 ]]] 300 
59 71 St. Plerra-at-Klquelon 17 16 
87 50 50 58 75 Comoraa 104 67 83 67 100 
251 301 224 296 270 407 ]]4 li. Calfdonlo 175 216 162 222 188 293 209 
113 308 73 73 92 Polynhlo Pr. 200 222 564 114 121 (57) 
110 T.O.M. 71 
120 118 1]4 19 157 165 l.tunlon 131 135 153 16 184 191 
100 90 99 1]4 93 ]8 Cuadeloupa 108 89 99 121 89 49 
112 loo 113 113 91 80 Martinique 117 107 123 125 97 86 
486 771 500 850 800 600 Cuy ana 175 200 100 200 400 100 
113 63 118 93 118 98 D.O.M. 120 112 126 87 126 111 
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A - Tableau 7 : Indices de valeur unitaire des Importations el exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) 0963•100) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 ll-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mauritanie ll8 lll 115 
lOO MaU 122 129 ll8 127 142 
Haute-Volta 134 98 192 127 105 
ruser 79 82 83 
Slnl&al 101 96 98 102 102 1 
1 
COta ... cf' Ivoi ra ll6 112 ll7 116 121 
Toao ll3 124 llO 109 106 
Dahomey 99 101 101 
Cameroun r•dtral 108 107 105 107 107 
105 Tchad 102 101 103 98 107 
106 Centrafrique ll4 ll5 ll5 llO 115 
104 Gabon 101< 102 99 104 107 1 1 ! 













H. Cal,donia 108 105 102 102 118 
Polyntala Fr. 
T.O.K. 
l.fiunlon 92 103 102 102 82 









Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-61 III-,68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
Mauritanie 344 4S2 3Sl 
lSO MaU 127 79 263 108 S6 
Haute-Volta 143 123 1S3 us 206 
IUaer 164 114 227 
Sfnf&al 123 146 122 lS2 78 
COte-d 'I•oire 121 126 107 us 132 
Toao 1S3 197 163 127 121 
Dahomey 119 123 108 
Cameroun r•deral 106 1S6 73 96 102 
122 Tchad 116 119 174 ss 114 
144 Centrafrique na 98 133 120 120 
us Ca bou lS7 131 141 16S liS 





M&ù:aascar 116 114 139 
Z.A.M.A. 
Curaçao 





1. C&Udonla 164 lS3 lSO 134 214 
PolJtihla Fr. 
T.O.M. 
aeun:lon 103 133 14 73 119 
CUadeloupe 74 47 111 49 94 
Martinique ao 71 70 1S6 43 





ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM 
PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 

CHAPITRE B 
Le chapitre- B présente l'évolution générale des échanges entre les .EAMA, TOM et DOM et leurs principaux par-
tenaires commerciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres 
pays dont les USA, le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette information permet d'apprécier l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de ~"interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
(valeors en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Années Trimestres d"OtiQIOS de destination An nies Trimestres 
1) / \ 1) 1968 1969 I-69 n-69 IU-69 IV-69 I-70 n-7o IU-70 IV-70 1968 1969 I-69 U-69 IU-69 IV-69 I-70 n-7o III-70 IV-70 
1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 r 
Mauritanie Mauritanie 
16 872 15 506 ) 298 J 464 4 oso 4 694 J 082 France 13 280 14 717 J 942 ] 885 4 608 2 282 4 079 
1 
1 
1 108 1 422 20J 519 214 486 65 UEBL 10 4J6 9 2J2 2 564 2 597 2 485 1 586 2 754 
1 455 J J27 54J 300 J9J 2 091 407 Allema~ne 10 907 10 510 2 281 J 006 1 516 J 707 2 934 
JO] JJS 49 7J 108 105 209 Pays~ as 9 2 205 514 BSS 779 57 SIS ! 590 405 24 28 85 268 608 Italie 9 597 9 020 2 208 1 912 2 874 2 026 J 776 
20 878 20 995 4 117 4 384 4 850 7 644 4 J71 C.E.E. 4J 229 45 683 11 509 12 255 12 261 9 658 14 058 
4 570 5 549 1 560 1 JJ7 1 J9J 1 259 2 J69 U.S.A. 56 127 4 8 57 58 598 
1 709 J BJ2 672 660 1 481 1 019 1 040 Royaume-Uni 16 2JJ 18 609 5 404 4 723 4 093 4 389 4316 
J 
- - - - - -
Japon 0 1 382 
- - -
1 382 727 
408 1 257 668 122 1J4 JJJ 425 Eapaan• 2 477 J 011 911 612 788 700 814 
J 007 J 002 701 972 987 J42 284 Chine Continentale 0 
- - - - - -
5 101 J 67J 1 41J 651 921 1 059 1 89J Autres pays 7 722 8 020 2 889 2 734 1 645 752 2415 
35 676 JB 680 9 131 8 126 9 767 11 656 10 J82 
MONDE 
69 717 76 8J21 20 717 20 JJ2 18 844 16 939 22 928 
Mali Mali 
10 824 1 15 081 J412 4 568 J 3981 ] 676 J 632 4 178 France 1 7SJ 2 777 226 524 857 1 096 425 2 711 259 657 522 6J 65 Jl J40 68 UEBL 0 1 
- - - -
2 2 




2 4J 106 









12 639 18 J74 4 30J 5 12J 4 529 4 J81 4 J81 4 905 C.E.E. 2 985 2 941 226 686 859 1 098 540 2 990 
3Jl 1 026 138 265 196 409 995 227 U.S.A. 1 13 
-
2 10 4 2 6 
540 464 9J 128 1JJ 106 85 94 Royaume-Uni 
-
18J 8 6 27 133 113 90 
6J7 2SJ 89 46 2J 92 68 142 Japon 66J 796 J62 213 87 
-
286 346 







4 528 J J03 1 02J 71J 492 1 064 972 1 123 Chine Continentale 567 
- - - - - - -
9 951 11 666 3 469 2 655 2 9J2 2 669 2 267 2 739 Autres pays 6 517 12 967 2 OJl 2 875 ] 312 4 J72 5 127 4 848 
J4 298 38 912 9 730 9 845 9 816 9 488 9 826 10 J82 
MONDE 
10 7J3 17 310 2 628 3 782 4 694 5 608 6 068 8 282 
Haute-Volta Haute-Volta 
1 1 
20 203 24 433 6 472 5 143 9 986 France 3 034 2 731 1 301 567 1 170 
1 319 967 227 237 392 UEBL 395 440 124 12 198 
1818 2 923 1 102 783 1 317 Allemagne 232 674 210 34 140 





542 853 255 193 331 Italie 363 601 246 164 1 379 
24 90S 30 633 8 400 6 841 12 142 C.E.E. 4 024 4 450 1 881 781 2 891 
1 698 2 099 911 224 727 U.S.A. 1 6 0 0 4 
500 BSS 301 171 JS3 Royaume-Uni 448 459 64 62 317 
128 419 134 169 J92 Japon 1 453 875 199 194 2 JOB 
437 2 001 73 1J4 2 491 Ghana 2 156 2 250 813 450 3 352 
6 574 6 746 1 805 3 060 245 ClSte-d'Ivoire 11 363 8 338 422 4 341 900 
6 761 7 081 1 924 1 301 5 490 Autres pays 1 970 4 089 ] 267 788 1 523 
41 003 49 834 13 548 11 900 21 1840 MONDE 21 415 20 467 6 646 5 040 11 (93 
l) Chiffres rectUU:a d'aprt;a Annuaire EAMA 
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CHAPITRE B 
Le chapitre- B présente l'évolution générale des échanges entre les .EAMA, TOM et DOM et leurs principaux par-
tenaires commerciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres 
pays dont les USA, le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette information permet d'apprécier l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
(valeurs en 1000 5) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Années Trimestres d·ong1ne de destination An nifes Trimestres 
1) / \ 1) 
1968 1969 1·69 II-69 1ll-69 1V•69 1-70 II-70 II1-70 1V-70 1968 1969 l-69 II-69 II1-69 IV-69 1·70 II-70 II1-70 1V-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mauritanie Mauritanie 
16 872 15 506 3 298 3 464 4 050 4 694 3 082 France 13 280 14 717 3 942 3 885 4 608 2 282 4 079 
1 
1 
1 108 1 422 203 519 214 486 65 UEBL 10 436 9 232 2 564 2 597 2 485 1 586 2 754 
1 455 3 327 543 300 393 2 091 407 Allema~ne 10 907 10 510 2 281 3 006 1 516 3 707 2 934 
303 335 49 73 108 105 209 Pays· as 9 2 205 514 855 779 57 515 ! 590 405 24 28 85 268 608 Italie 9 597 9 020 2 208 1 912 2 874 2 026 3 776 
20 878 20 995 4 117 4 384 4 850 7 644 4 371 C.E.E. 43 229 45 683 11 509 12 255 12 261 9 658 14 058 
4 570 5 549 1 560 1 337 1 393 1 259 2 369 U.S.A. 56 127 4 8 57 58 598 
1 709 3 832 612 660 1 481 1 019 1 040 Royaume-Uni 16 233 18 609 5404 4 123 4 093 4 389 4 316 
3 
- - - - - -
Japon 0 1 382 
- - -
1 382 727 
408 1 251 668 122 134 333 425 Espagne 2 477 3 011 911 612 788 700 814 
3 007 3 002 701 972 987 342 284 Chine Continentale 0 
- - - - - -
5 101 3 613 1 413 651 921 1 059 1 893 
1 
Autres pays 7 122 8 020 2 889 2734 1 645 752 2415 
35 676 38 680 9 131 8 126 9 767 11 656 10 382 69 111 76 8321 20 717 20 332 18 844 16 939 22 928 MONDE 
Mali Mali 
10 824 1 15 081 3412 4 568 3 3981 3 616 3 632 4 178 France 1 753 2 177 226 524 851 1 096 425 2711 
259 651 522 63 65 31 340 68 UEBL 0 1 
- - - -
2 2 




2 43 106 
625 587 41 103 298 128 88 185 Pays-Bas 903 2 
- - - -
31 





12 639 18 314 4 303 5 123 4 529 4 381 4 381 4 905 C.E.E. 2 985 2 941 226 686 859 1 098 540 2 990 
331 1 026 138 265 196 409 995 227 U.S.A. 1 13 
-
2 10 4 2 6 
540 464 93 128 133 106 85 94 Royaume-Uni 
-
183 8 6 27 133 113 90 
631 253 89 46 23 92 ôB 142 Japon 663 796 362 213 87 
-
286 346 







4 528 3 303 1 023 713 492 1 064 912 1 123 Chine Continentale 561 
- - - - - - -
9 951 11 666 3 469 2 655 2 932 2 669 2 267 2 139 Autres pays 6517 12 967 2 031 2 875 3 312 4 372 5 127 4 848 
34 298 38 912 9 130 9 845 9 816 9 488 9 826 10 382 
MONDE 10 133 11 310 2 628 3 182 4 694 5608 6 068 8 282 
Haute-Volta Haute-Volta 
1 1 
20 203 24 433 6 412 5 143 9 986 France 3034 2 731 1 301 561 1 170 
1 319 961 227 237 392 UEBL 395 440 124 12 198 
1 818 2 923 1 102 783 1 317 Allemagne 232 614 210 34 140 





542 853 255 193 331 italie 363 601 246 164 1 379 
24 905 30 633 8400 6 841 12 142 C.E.E. 4 024 4 450 1 881 781 2 891 
1 698 2 099 911 224 127 U.S.A. 1 6 0 0 4 
500 855 301 171 353 Royaume-Uni 448 459 64 62 311 
128 419 134 169 392 Japon 1 453 875 199 194 2 308 
431 2 001 73 134 2 491 Ghana 2 156 2 250 813 450 3 ,2 
6 514 6 146 1 805 3 060 245 C8te-d'Ivolra 11 363 8 338 422 4 341 900 
6 161 1 081 1 924 1 301 5 490 Autres pays 1 910 4 089 3 267 788 1 523 
41 003 49 834 13 548 11 900 21 r40 MONDE 21 415 20 467 6 646 5 040 11 (93 
1) Chiffres ractififl d'aprla Annuaire EAMA. 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
u on ) (Yale rs 1000 s 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Trimestres d'origine de destination Annees Trimestres 
Il 1 1 \ 1968 1969 1·69 11·69 111-69 IY·69 1·70 11-70 111·70 IY-70 1968 1969 1·69 11·69 111-69 IV-69 1·70 11·70 111-70 IY-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
19642 27 71 6 518 6 550 5 340 5 36a 5 134 6 318 France 16 331 15 192 4 711 4 905 2 262 3 424 4709 3 017 





2 628 ~~ 501 912 662 1 004 648 950 Allemaa,ne 1 54 n' 21 a 22 22 1 208 m 295 224 1 213 457 392 Pays- as 5 146 36 4 - 364 184 664 66 169 148 216 133 180 Italie ~n~ 952 37 168 15 384 392 871 25 596 30 26 7 514 8 079 6564 8 046 6 505 8121 C.E.E. 16 356 521 5 137 2 297 3a30 5 469 4 094 
2 978 2 47 558 966 342 623 533 868 U.S.A. 12 306 1 76 4 202 25 47 
980 89 151 251 141 338 234 220 Royaume-Uni 5 a5 1 9 4 54 72 18 
1 635 2 51 458 434 430 1 145 439 148 Japon 5( 290 l:J.( a6 69 ll 58 
-
1 032 97 223 215 137 389 212 122 lUaerla 5 62 3 898 78 958 407 1 685 2 041 1 271 
170 22 23 70 27 104 43 155 Dahomey 99 743 28 245 llO 115 407 234 
9 080 ll 34 2 156 3 093 1 976 4 000 1 221 5 302 Autres pays 2 10 2534 801 615 449 655 1 000 5 162 
41 471 48 7()( ll 083 13108 9 616 14 645 9 187 14 936 MONDE 28 86 24 212 7 2~ 7 126 3 337 6 552 9 072 6 732 
Sénégal Sénégal 
79 6451 80 55 21 782 21 685 18 123 18 9651 26 489 23 004 France lOO 33 74 496 26 78 25 961 13 554 a 969 19 573 27 824 
4 082 3 24 1 244 717 509 792 983 1, 087 UEBL 1 37 667 29 46 304 29 238 407 
ll 961 22 46 7 349 456 5 306 5 314 1 357 907 Allemagne 2 03 2 451 1 20 333 302 421 2 048 3 956 
5 641 5 21 1 551 1 121 1 292 1 242 4 039· 2 840 Pays-Bas 6 48 6 348 2 81 ~~ 1 642 947 637 1 404 5 953 6 29 1 604 1 786 1 220 1 670 1 944 1 264 Italie 4 25 3 622 2 31 369 302 1 966 781 
107 282 117 77 33 53< 25 765 26 450 27 983 34 a12 29 102 C.E.E. 114 48 87 584 33 41 28 031 16 371 10 688 24 462 34 372 
6 561 12 57 1 ll< 3 899 4808 2 682 1 994 2 160 U.S.A. 52 338 ~~ 98 76 ll 115 162 1 870 1 92 58 443 460 443 670 612 Royaume-Uni ~~ 2500 584 608 702 331 1 181 447 78 Î7< 126 - - Japon 2 051 56 :~~ 600 608 576 752 523 68 97 205 205 439 216 Sut de 1 3~ 578 9 274 43 317 47 
1 409 1 49 63 151 201 504 367 266 Sulaae 29 2 5 
-
4 4 7 
67 898 63 42 16 808 17 709 9 844 23 160 10 595 16 298 Autres pays 30 41 30 616 7 19 5 760 9 202 7 617 ll 336 lJ 170 
180 990 198 66 52 837 48 190 41 968 54 977 48 877 48 654 MONDE 151 38 123 696 42 18 34 899 27 131 19 674 37 141 49 691 
C6te d'Ivoire C6ta d'Ivoire 
164 94! 154 76 4n:: 
37 918 37 500 36 104 41 674 47 228 France 149 40 143 782 45 58 28 414 26 926 42 856 46 897 37 908 
7 89 a 43 2 500 1 634 1 743 2 704 2 480 UEBL 8 641 10 335 2 18 2 350 1 a28 3 974 2804 1 865 
23 002 28 93 8 572 6 364 5 302 8 695 7 6511 12 899 Allemagne 36 892 44 061 938 7 438 5 565 21 672 15 664 8 892 
14 243 15 47 3 366 4700 3208 4200 4 838 3 932 Pays-Bas 40 525 42 338 a 74 5 420 4 971 23 201 14 062 6 224 
14 972 17 65 3 115 4 392 5 667 4 482 5 893 6 368 Italie 2~~ n~ 49 697 7n~ 10 042 a 909 23 543 13 960 a 893 225 059 225 27 60 853 55 874 53 311 55 233 62 759 72 907 C.E.E. 290 214 53 664 4a 199 115 247 93 ~87 63 782 
19 209 27 64 5 133 6 599 8 343 7 56a 7 135 6 858 U.S.A. 63 909 63 790 14 72 9 658 ll 623 23 780 21 226 17 524 
7 797 860 1 904 1 989 2 144 2 566 2171 2 556 Royaume-Uni 12 818 18 547 4 57 5 541 2 695 5 7U 3 247 4 068 
5 445 5 38 1 045 8la 1 661 1 858 1 645 2 300 Japon 10 397 8 972 264 2354 2208 1 769 1 483 2 682 
7 295 7 27 
2 ~~ 1 661 1 851 1 709 2 243 3 377 Unfgal 9 105 8 836 171 1 632 2 478 3 016 2 743 2113 a04 1 73 717 228 227 205 227 lapaane 4 990 10 241 1 431 3 152 2 627 3 024 2 825 2 312 
48 761 58 3011 16 525 14 913 17 423 9 447 18 281 11 754 Autres pays 52 97 57 44a 1918 17 022 15 990 5254 12 794 9 689 
314 370 334 21 88 073 82 571 84 962 78 607 94 439 99 979 MONDE 424 911 45804a 117 37~ 93 023 85 821 161 830 137 706 102 169 
0 1) Chlffrea rectlf16a d apda Annuaire !AKA 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., par origines et destinations 
(valeurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
An nies Trimestres d·orig•ne de destination Annees Trimestres 
1) 1) / 
" 
1) 1) 
1968 1969 1-69 II-69 II1·69 1V-69 1•70 II-70 1II-70 1V-70 1968 1969 1-69 II-69 1II-69 1V-69 1•70 II-70 II1-70 1V-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
14 838 18 043 5 101 4 987 4 622 3 445 4 410 $ 043 5 300 France 14 899 15 162 2 098 5 383 3 820 3 823 3 380 2 701 5 761 
838 8(>7 256 205 167 238 281 359 965 UEBL 2 570 4 353 1 703 1 339 384 979 1 588 524 903 
3 366 3813 1 172 827 783 1 022 1 339 1 423 1 251 Allema~ne 4 055 6 955 2 507 2 276 836 1 418 3 506 587 3 424 
2 110 3 147 866 714 578 972 1 379 786 1 104 Pays- as 9 045 10 514 3 683 2 579 2 052 2 265 6 016 1 587 2 787 
2 256 2 998 1 105 542 422 922 497 599 942 Italie 1 256 6 955 450 646 319 126 731 394 695 
23 409 28 868 8 500 7 275 6 572 6 599 7 906 8 210 9 562 C.E.E. 31 824 38 494 10 441 12 223 7 411 8 611 15 221 5 793 13 570 
2 089 2 927 880 598 851 598 1 109 897 641 U.S.A. 7 73 0 45 15 15 32 12 60 
4 214 6 894 1 567 1 416 1 733 2 113 2 138 1 744 2 142 Royaume-Uni 1 861 1 185 384 268 190 342 324 309 300 
5 333 4 050 1 464 617 882 1 076 857 1 216 826 Japon 1 710 1 700 607 333 395 371 410 284 464 
1 502 1 439 366 322 353 389 554 372 672 Ghana 151 104 13 23 27 40 18 20 16 
572 518 140 143 125 108 126 155 182 Dahomey 614 628 282 123 129 101 lOI 78 159 
9 954 11 745 3 334 2 752 2 824 2 836 2 538 3 054 2 736 Autres pays 2 519 2 279 303 1 028 627 335 284 1 604 1 848 
47 073 56 436 16 251 13 123 13 341 13 720 15 228 15 648 16 761 MONDE 38 686 44 463 12 030 14 043 8 795 9 815 16 390 7 791 16 417 
Dahomey Dahomey 
20 723 21 212 5 052 France 8 160 9 652 2 524 
1 638 2 086 UEBL 630 323 
2 046 2 713 Allemagne 1 779 2 158 
3 898 4 026 Pays-Bas 1 344 3 488 
4 259 2 199 Italie 134 560 
32 564 32 235 7 563 C.E.E. 12 047 16 181 
1 940 3 108 365 U.S.A. 4 829 2 590 531 
1 909 2 365 567 Royaume-Uni 637 361 190 
888 1 212 Japon 833 1 454 
1 008 1 170 255 Niserta 1 233 3 539 668 
1 279 1 752 Tosa 1 323 524 
9853 12 880 Autres pays 1 395 2 228 
49 441 54 722 12 574 MONDE 22 297 26 877 5 493 
Cameroun Cameroun 
98 609 101 457 28 263 26 585 23 337 23 272 28 220 31 626 32 620 France 63 868 74 206 23 464 16 968 16 913 16 861 19 850 15 106 17 474 
3 820 5 135 1 222 1 281 1 289 1 343 1 408 UEBL 4 570 5 569 1 727 1 262 1 209 1 371 1 012 
16 864 20 939 5 352 5 293 4 621 5 673 4 t36 Allemagne 21 045 22 528 6 052 2759 5 358 8 359 8 438 
5 761 6 659 1 323 1 608 1 762 1 966 1 714 Pays-Bas 39 SOl 58 680 20 314 6664 6 950 24 752 25 405 
7 523 10 649 2519 3 295 2 345 2 490 2 307 Italie 4 173 6 882 1 182 1 321 2 991 1 388 1 271 
132 577 144 838 38 679 38 062 33 354 34 743 37 785 44 917 44 428 C.E.E. 133 157 167 866 52 739 28 974 33 420 52 733 55 976 29 815 30 460 
10 796 12 442 2 576 2 494 30 544 4 318 3 658 6 152 4 414 U.S.A. 19 672 13 504 2 655 3 404 4 596 2 849 6 775 5 497 5177 
8 750 8 932 1 878 1 986 2 036 3 032 2534 2 020 2 203 Royaume-Uni 3 958 3209 683 678 781 1 067 799 997 1 364 
4 962 4 979 989 1 175 1 117 1 698 1 440 1 508 1 166 Japon 1 357 3 071 310 452 862 1 447 860 1 184 
1 187 764 252 205 167 140 205 Maroc 365 216 26 42 136 12 18 
1 102 2 489 295 177 1 484 533 389 Espagne 2 192 4 636 1 024 1 437 1 478 697 551 
28 268 33 738 7 563 4 782 7 817 13 576 10 520 Autres pays 28 574 34 989 11 214 9812 6 191 7 772 7 219 
187 642 207 182 52 232 48 881 49 029 51 498 56 531 64 620 62 410 MONDE 189 275 227 491 68 651 44 799 47 464 65 084 72 198 50 414 45 601 
9 Cbiffrea rectUUa d 'aprta Annuaire UMA 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.M.A., par origines at destinations 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Années Trimestres d·ortgine de destinatton Annftl Trimestres 
19681) 19691) I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 19681 19691) I-69 II-69 Ill-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 -r 
Tchad Tchad 
14862 16379 3588 5763 5458 3951 5551 6394 6534 France 17552 25781 8052 7518 5230 4385 7524 7193 5051 741 467 142 186 152 180 140 230 295 UEBL 2393 
- - - -
310 7 
- -2297 1629 781 462 449 486 328 551 518. A~~~~a= 462 99 22 23 23 140 22 7 3 625 1319 548 242 243 472 526 493 256 278 
- - - - - - - -1948 1992 296 689 1129 292 324 511 839 Italie 220 94 
-
4 31 205 
-
4 
-20473 21786 5355 7342 7431 5387 6869 8179 8442 C.E.E. 20906 25973 8074 7545 5284 5040 7553 7204 5054 




4 0 917 1702 231 476 430 684 158 335 194 Royaume-Uni 1166 234 172 53 15 151 68 18 24 612 633 208 121 103 234 94 198 95 Japon 1392 
- - - -
61 4 
- -6 274 
-
96 84 101 50 194 104 Coftgo R.D. 1467 1127 138 195 228 536 871 558 561 3848 5865 1384 1956 1201 1800 1159 1951 ü21 Nig6ria 778 1025 193 295 240 295 259 205 233 
4354 13478 2423 5514 3828 3074 3953 6612 4298 Autres pays 1930 2698 620 575 574 925 792 903 1080 
33469 46160 9921 15931 15871 12042 12931 16013 15016 MONDE 27643 31071 9197 8663 6340 7016 9547 8892 6952 
Centrafrique Centrafrique 
19517 119238 4687 5040 4325 5186 3675 4030 5353 France 13578 18232 3099 5611 4671 4851 3380 4460 6322 841 627 101 186 186 154 198 301 268 UEBL 111 1925 28 266 855 776 788 1006 1018 3780 2546 470 953. 422 701 536 491 678 Allemagne 598 682 207 159 144 172 176 136 803 1584 1168 332 346 190 300 302 182 308 Pays-Bas 80 128 12 2 15 99 25 22 llO 1949 1169 361 259 251 298 173 138 261 Italie 1838 1996 551 474 502 469 259 262 378 27670 24746 5951 6784 5375 6636 4885 5141 6868 C.E.E. 16206 22962 3897 6512 6187 5696 4629 5885 8631 
1780 1733 255 481 342 655 688 346 390 U.S.A. 11274 3154 2115 919 152 32 14 20 38 1517 1509 300 632 258 319 295 290 155 Royaume-Uni 981 959 207 269 133 350 162 124 163 745 636 126 116 190 204 169 145 214 Japon 252 588 
- -
103 485 4 898 413 911 250 77 59 57 57 72 134 107 Congo R.D. 148 163 16 38 12 97 32 47 52 157 327 69 105 65 88 32 26 36 Dan-rk 38 24 
- - -
24 4 5 5 
2690 5810 3463 935 1190· 242 954 736 100D Autres pays 6813 7779 1924 2143 1182 2530 2545 1437 1995 
35470 35011 10221 9112 7477 8201 7095 6818 8770 MONDE 35712 35629 8159 9881 7769 9820 7391 8416 11297 
Gabon Gabon 
36352 145463 8807 13788 9145 13723 8312 9752 13731 France 42006 50287 15187 11680 10867 12553 10865 13598 15929 1675 1916 393 521 388 614 371 411 549 UEBL 2014 1161 292 259 239 371 231 542 220 5422 6551 1442 1387 1083 2639 1494 1994 1899 Allemagne 11415 12190 2738 2996 2558 3898 1901 2936 1987 2841 2988 668 612 688 1020 644 542 693 Pays·Baa 5379 7330 1049 2110 2098 2073 979 1692 2141 1503 1811 308 358 471 674 403 425 517 Italie 561 1450 235 486 152 579 158 433 190 47792 58729 11618 16666 11775 . 18670 11224 13123 17390 C.E.E. 61375 72417 19501 17529 15914 19473 14134 19202 20465 
6162 8357 1604 2196 1752 2805 1894 2124 2614 U.S.A. 15286 15556 2872 2396 4379 5909 1055 2991 711 2705 2700 559 925 525 691 817 605 628 Royaume-Uni 4503 4612 1049 1154 912 1497 648 1100 737 1072 808 142 138 167 361 104 117 247 Japon 1064 1755 393 626 42 694 457 793 217 832 771 186 310 179 96 137 163 373 S6o6ga1 4593 4873 1211 1142 1201 1319 29 1079 1708 85 31 12 4 11 4 
- -
1 Iara•l 2382 3358 668 796 760 1134 334 651 1021 
5660 6514 1358 1570 1155 2431 1307 1730 3169 Autres pays 35582 39690 9801 8986 11042 9861 9061 7943 9097 
64308 77910 15479 21809 15564 25058 15484 17862 24422 MONDE 124785 142261 35495 32629 34250 39887 25718 33759 33956 
--
1) CbiffAa rectlfi'• d' aprla Aaauaira IIAHA 
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.M.A., par orlgln" et destination• 
(valeurs an 1000 $) 
IMI'ORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
An nies Trtmescres d·origtne de desltnation Annfts Trimestres 
1) l) / '\ 1) l) 
'968 1969 1-69 II-69 1II-69 1V-69 1-70 II-70 II1-70 1V-70 1968 1969 1-69 II-69 1II-69 1V-69 1-70 II-70 III-70 IY-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Congo R.P. Congo R P. 
48 392 44 836 11 262 12 501 10 505 10 568 7 286 9 877 10 669 France 5 208 6 104 1 110 2 384 1 300 1 310 835 1 720 912 
2 112 1 694 377 302 334 681 418 662 684 UEBL 5 881 3 718 899 727 787 1 305 144 480 552 
8 049 6 590 1 953 1 550 1 433 1 654 1 072 1 551 1 786 Allemaa,ne 10 701 7 676 1 969 1 611 2 220 1 876 943 1 869 1 IB9 
2 497 2 962 656 613 745 592 655 562 863 Pays~ as 8 091 6 376 1 556 2 074 1 509 1 237 792 1 744 1 IBO 
1 859 2 407 502 361 79B 746 504 572 61B ltaloe 1 507 2 149 361 48B 616 684 410 624 355. 
63 359 58489 14 750 15 327 13 815 14 597 9 935 13 224 14 619 C.E.E. 31 381 26 022 5 B95 7 284 6 432 6 411 3 124 6 437 4 188 
4 347 5 328 1 316 666 863 2 483 951 2 117 2 509 u.s.A. 1 191 826 45 106 521 154 410 147 80 
2 561 1 676 332 525 410 409 209 564 555 Royaume-Uni 6 105 2 650 162 907 958 623 785 397 197 
1 446 1 680 292 296 433 659 237 341 312 Japon 61 153 16 24 76 37 36 26 24 
235 204 45 54 65 40 44 137 54 Afrique du Sud 2 39B 2 705 583 B61 578 683 554 704 642 
277 907 2B 47 734 98 39 33 19 Coago R.D. 693 llO 8 31 15 56 12 6 
-
11 245 10 329 2 309 2 646 2 706 2 668 1 873 2 325 2 557 Autres pays 7 542 11 639 2 017 2 042 4 014 3 566 1 775 4 024 2 094 
B3 470 78 613 19 072 19 561 19 026 20 954 13 288 1B 741 20 625 MONDE 49 377 44 105 8 726 11 255 12 594 11 530 6 696 11 741 7 225 
Congo R.O. Congo R.O. 
20 092 5 442 5 B94 9 876 France 28 880 45 142 9 442 6 286 12 512 16 902 
76 460 16 638 18 760 28 242 UEBL 177 596 237 900 40 736 52 B42 76 038 68 284 
27 670 6 942 9466 11 950 Allemagne 11 900 54 926 2 334 2 338 J 614 46 640 
Il 024 2 528 2 698 5 564 Pays-Bas 10 754 17 356 J 278 J 562 J 340 7 176 
17 366 1984 J 1o2 8 304 Italie 46 970 79 000 14 414 13 890 20 416 JO 2BO 
154 612 33 534 39 92o 63 936 C.E.E. 276 lOO 434 324 70 204 7B 918 115 920 169 2B2 
53 B64 8 084 6900 16 528 U.S.A. tl 086 12 334 1 082 1 980 J 856 5 416 
16 680 4288 5204 B 192 Royaume-Uni 24 514 56 520 9 930 10 800 15 274 20 516 
13 804 2 682 5 882 11 034 Japon 244 190 2 14 106 68 
5 984 714 558 826 Aasola 24 570 56 316 90 108 
1 194 502 572 500 Unloa Douant•r• Equa. 614 554 52 70 302 130 
63 440 9 B98 15 232 24 608 Autres pays 196 77B 144 B22 25 392 40 626 37 438 41 366 
309 578 59 702 74 268 125 624 MONDE 509 360 649 Jl4 106718 132 724 172 9B6 236 BB6 
1 
Maclage8C8r Madaga_, 
107 040 92 BOO 24 671 26 339 zz 7BJ 19 007 17 543 23 B46 26 485 25 337 France 38 B24 40 917 9 463 9 212 B 635 13 607 8 978 . 12 79B 14 317 13 428 
2630 3 795 1 082 1 255 754 704 B93 2 lOO 1 375 994 UEBL 435 B35 41 178 147 469 144 104 230 223 
10 472 16 749 3 682 4 991 4 795 3 281 3 035 3 935 4 072 4 39B Allemagne 4 203 4 JOB BB3 1 122 843 1 460 1 296 1 469 1 390 1 7B9 
3654 5 065 1 159 1 191 2 472 243 724 756 922 1 B14 Pays-Bas 1 340 1 074 271 203 156 444 216 331 461 551 
5969 7 204 1 369 1 588 1 905 2 342 1 99B 2 970 2 124 2 98B Italie 1 BIB 2 336 401 442 407 1 086 295 475 436 457 
129 766 125613 31 963 35 364 32 709- 25 577 24 192 33 807 34 978 35 525 C.E.E. 46 620 49 469 11 059 tt 157 10 188 17 065 10 929 15 177 16 B34 16 448 
8554 15 373 1 454 4 533 2 901 6 485 2 470 2 387 1 940 2 880 U.S.A. 26 050 26 773 2982 8 053 6 108 9630 6930 7 B98 4 424 13 568 
3 076 3 295 1 074 712 B19 690 608 B21 875 716 Royaume-Uni 3 639 2 766 997 765 413 591 896 518 929 454 
4 155 4 462 697 1 341 1 173 1 251 1 231 1 343 B50 1238 Japon 1.B79 2 62B 506 320 694 1 108 990 9B6 1 145 1 440 
927 794 223 129 174 268 277 378 435 540 (1970) A1au1• (1970) 261 269 12 12 4 241 252 202 86 663 
135 119 36 21 40 22 tt 29 11 15 (1970) Mala,.ela (1970) 260 228 109 25 63 31 3 017 2 llO 558 2 794 
23 640 JJ 217 10 005 6 071 7 847 9 294 6 700 4 658 6 062 '468 Autres pays 37 182 30 817 6 364 7 102 6 729 10 622 8 400 7 898 9 958 9295 1 
170 253 182 873 45 452 48171 
"' 663 43 587 35 489 43 423 45 151 46 382 MONDE 115 891 112 950 22 029 27 434 24 199 39 288 31 414 34790 33 934 44 662 
- --
1) Chiffree rectifiAa d'apraa Annuair·• lAMA 
64 
8 - Tableau 1 : Commerce extérieur des E.A.M.A., per origines et destinations 
(valeurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Années Trimestres d'origine da deltlnatton Ann .. a Trimestres 
. , .. / \ ., ., 1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwancle Rwancle 1 
895 1 213 276 369 226 )4,2 France 362 85 76 47 3 4 
4 077 3 624 919 943 824 939 UEBL 3512 4 175 959 996 1 183 1 051 
2 651 2 578 660 640 648 630 Allemaa,ne 43 61 28 11 26 
-370 327 86 88 63 90 Pays- as 157 213 62 25 81 22 
312 397 91 112 82 112 Italie 11 0 
-
0 1 
-8 305 8 139 2 032 2 152 1 843 2113 C.E.E. 4 085 4534 1 125 1 079 1 294 1 077 
1 531 1 562 157 222 692 491 U.S.A. 46 126 11 111 3 6 ' 
1 021 1 335 363 313 324 335 Royaume-Uni 397 340 157 102 37 44 ' 
3050 3 288 689 942 814 843 Japon 226 160 76 40 26 18 
509 376 91 108 92 85 Burundi 261 20 61 92 61 69 1 
3 093 2 750 704 577 634 835 OUpnda 1 046 1 070 120 493 186 273 
4 949 6 174 1 397 1 319 1 573 1 884 Autres peys 8 810 7 986 162 1 212 4700 1 601 
22 458 23 624 5 433 5 633 5 972 6 586 MONDE 14 871 14 236 1 712 3 129 6 307 3 088 
Burundi Burundi 
1 156 France 421 
5 988 UEBL 1 660 
2 707 Allemagne 243 
547 Pays-Bas 208 
537 Italie 153 
10 935 C.E.E. 2 685 
1 481 U.S.A. 11 970 
1 129 Royaume-Uni 136 
2 825 Japon 
-125 Rwanda 401 
191 Ou gand& 149 
6 107 Autres pays 867 
22 790 21 751 6 276 










u 568 Italie 9 093 
18 406 C.E.E. 9 113 
4538 U.S.A. llO 
3360 Royaume-Uni 24 
4 tn . Japon 14 i2o Arable S4ou41t• 
1 484 R.A.U. 43 
u 009 Autres pays '474 
47 572 51 800 MONDE 29 680 32 480 
1) Chiffre• rectifi6a d 'apraa Annuaire KAMA 
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B - Tableau 2 : Commerce exttrteur dea T.O.M. par origine. et cleetlnetlona 
(valeurs en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annfes Trimestres d·ong•ne de dest•nabon AnnHs Trlmenres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70. II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 1-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
Curaçeo Curaçeo 
3 379 1 363 1 519 1 907 France 1 291 64 0 3 
899 244 178 217 UEBL 468 104 112 17 
4817 1 505 1 455 1 060 Allemaa,ne 1 279 886 596 2 039 
23 126 3 911 5 087 6 327 Pays· as 13 549 4 163 2 717 2 828 
1 
3 214 1 283 664 881 lia he 2 783 371 576 618 
35 435 8 306 8 903 10 392 C.E.E. 19 370 5 588 4 001 5 505 
44 929 9 432 11 666 13 792 U.S.A. 107 042 36 588 34 467 30 844 
8 451 1 491 1 750 1 841 Royaume-Uni 24 063 5 303 7 005 4 372 
6 493 1 496 1 187 1 206 Japon 9 619 1 008 2 241 1 634 
66 23 22 23 Brun 13 383 4054 1 974 1 709 
1 190003 48 170 49 314 45 393 V6n6zuela 828 335 368 367 
' 45 932 12 703 13 591 12 333 Autres pays 93 455 24 543 28 953 27 895 
331 309 81 621 86 433 84 980 MONDE 263 285 72 116 79 009 72 326 
Aruba Aruba 
363 126 107 540 France 41 
-
1 1 
394 98 85 87 UEBL 1 653 38 1 288 9 
1 366 252 314 449 Allemagne 2 464 13 673 46 
4 031 1 009 1 184 1 268 Pays-Bas 5 541 138 466 35 
529 108 171 241 Italie 54 20 2 
-
1 6 683 1 593 1 861 2 585 C.E.E. 9 716 209 2 430 91 
25 911 3 858 7 954 7 953 U.S.A. 184 644 57 268 44 012 48 786 
2 101 564 353 613 Royaume-Uni 5 355 2 188 1 472 328 
1 425 380 292 524 Japon 18 209 1 733 1 237 565 
881 ChUi 34442 2 512 1 626 1811 
291 863 72 646 71 586 75 291 V6a•zuela 919 453 231 174 
1 
7 269 2 619 2265 8 877 Autres pays 82 433 18 888 26 940 29 956 
336 133 81 660 84 311 95 843 MONDE 335718 83 251 77 948 81 711 
Suriname Suriname 
1 193 334 319 307 France 965 425 4 185 
900 353 
-
551 UEBL 5 6 9 4 
5 810 1 326 1 375 1934 Allemagne 1 775 757 330 39 
22 051 5 309 5 903 6 123 Pays-Bas 9 388 5 555 2977 472 
1 194 301 257 351 Italie 1 152 125 386 604 
31148 7 623 7 854 9266 C.E.E. 13 285 6868 3706 1 304 
38 426 7 039 9 333 14 067 U.S.A. 49 832 36 673 23 647 11 121 
6 110 1 505 1 586 1 759 Royaume-Uni 69 1 
- -4 697 1 127 1 689 1 879. Japon 47 21 
- -1 880 312 325 339 Caaada 5809 2 876 770 75 
8 002 2 358 4958 49 Trlaidad 101 15 50 73 
8 392 2 126 2 436 1 847 Autres pays 43 757 5 346 4 075 1 151 
98 655 22 090 28 181 29 206 MONDE 11Z 900 51 800 32 248 13 724 
- -----
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B - Tableau 2 : Commerce extérieur dea T.O.M. par ortgln81 et destlnatlons 
{valeurs en 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Anntes Trimestres d'or•gtne de destination Anntes Trimestres 
1968 1969 I-69 U-69 UI-69 IV-69 I-70 U-70 IU-70 IV-70 1 \ 1968 1969 I-69 II-6t III-69 IV-69 I-70 n-7o III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Terr. fr. dea Afars et lnaa Terr. fr. dea Afars et laus 
13 849 13 046 J 6S6 4 006 2 688 2 696 France 2723 2 654 214 1 OJJ 907 500 
1 
301 424 176 lOO 69 79 UEBL 13 J J 
- - -l 396 900 184 263 252 201 Allemaa,ne J 4 4 
- - -1 351 1 269 313 309 328 319 Pays· as 4 J 2 
-
1 
-974 863 214 213 167 269 Italie 1 4 J 1 
- - 1 17 871 16 502 4 543 5 791 3 504 3564 C.E.E. 2 744 2666 226 1 034 908 500 ! 
' 936 1 264 264 lll 588 301 U.S.A. 1 0 
- -2 923 2 850 551 707 709 883 Royaume-Uni 7 4 
- -945 1 073 209 241 245 378 Japon 
- - - -360 322 24 
-
150 148 trlSS 
- - - -624 840 199 236 248 157 Aden 107 131 22 45 28 36 
4 406 7 690 1 222 174 1213 7 181 Autres pays 1 223 32 76 28 
28 065 JJ 541 7 012 7 260 6 657 12 612 MONDE 4 082 2 999 284 1 155 964 1 404 
St. Plarre-et·Miqvalon St.Piarre-et·Miqvalon 
2 354 J 253 France 141 llO 
32 48 UEBL 
- -104 97 Allemagne 
- -263 296 Pays-Bas 
- -43 59 Italie 
- -2 796 3753 C.E.E. 141 llO 
308 298 U.S.A. 845 1 009 
226 221 Royaume-Uni 
- -4 7 Japon 
- -4 497 5 238 canada 34 13 
24 JO Dan emut< 
- -
55 1 475 Autres pays 16 14 
7 910 ll 022 MONDE 1 036 1 146 
Comores Comores 
3199 J 901 505 918 973 1 505 763 886 1 735 827 France 2 467 2 170 396 439 377 958 473 506 551 706 50 28 10 6 • 4 9 16 4 8 UEBL JO 40 13 19 8 4 J - 21 49 58 20 12 15 ll 19 21 32 15 Allemagne 91 121 17 10 a 86 66 2 26 156 
59 139 22 44 30 43 40 28 18 24 Pays-Bas J 20 
- -
20 
- • - 10 66 49 44 6 8 4 26 ll 18 14 14 Italie 
- - - - - - - -
14 4 
J 406 4 170 563 988 1 OJO 1 589 842 969 1 803 888 C.E.E. 2 591 2 351 426 468 405 1 052 551 5ll 601 953 
2 2 
-
0 1 1 0 0 J 
-





68 26 4 10 5 7 4 J 5 9 Royaume-Uni 1 
- - - - - - - -
Jl 
53 
- - - - -
JO 64 29 Japon 
- - - - - - - - - -1) 350 ) J07 1) 79 ) 511) ail 97 81 247 l.enya 
- - - - - -
2 6 
J 002 J 243 546 820 916 961 695 767 838 715 Kacfa&&IC&r 501 650 132 202 222 94 64 58 140 149 
261 357 91 102 lOO 64 55 144 Autres pays 17 28 J 
-
7 18 J 
7 142 8 105 1 283 1 971 2 132 2 719 1 707 1915 2 890 2 032 MONDE 4 084 4 994 567 670 634 3123 858 586 770 2 387 
1) hnya + Tanzanie 
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B - Tableau 2 : Commerce extérieur dea T.O.M. par origines et desUnaUons 
(vateurs en 1000 $) 
IHPOII.TATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
An nies Trimestres d ongrne de dest•nat•on Anntes Trimestre a 
1968 1969 I-n n-u III-n n-n I-70 II-70 III-70 IV-70 / '\ nu un I-n u-n In-n IV-n I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 
Nouvelle-cal6donle Nouvele-cal6donle 
45 266 u ooa 12 su u 341 14 179 21 275 17 330 France 52 720 661SS 12 264 U U2 14 330 22 U9 u .,, 
1 210 1 673 Jt4 379 404 4t6 726 UEBL 41 53 u 
-
1 36 
-5 027 7 522 1 114 1 124 1 519 2 395 1 911 Allema3,ne sso 30t 
- - -
lot 
-1 844 32Jt 710 t29 716 114 Pays- as 21 
- - - - -2 ou 5 050 1 297 157 1 317 1 579 Italie 336 1 
- - -
1 1 
ss 363 79 492 u 721 17 330 11 975 26 559 C.E.E. SJ 647 66 541 12 280 U U2 14 331 23 005 





1 442 2 546 499 763 457 827 1 446 Royaume-Uni 
- - - - - - -2 735 4166 152 597 805 1912 1 405 Japon 45 211 60 116 12 096 13 956 14 179 u 955 20 674 
305 522 Ul 222 ,. 11 Canada 7 754 2 845 570 1 025 1 211 JZ 
17 121 11560 J 734 3 732. J 946 6 SS5 
' 113 AuatraUe 936 724 • 3 143 570 1 
9 779 u 033 2 752 2901 J 701 7.121 Autres pays 1 124 777 112 154 350 Ul 
93 026 121 196 26 057 27 406 29 797 45 636 37 099 MONDE lU 227 135 661 2S 066 JJ 251 30 221 47 176 37 379 
Polynble fr. Polynble fr. 
121 926 62 210 16 290 12 193 17 563 16 164 France 9 197 11 230 7 735 1 435 1 184 876 
1 259 1 161 386 218 328 229 UEBL 38 234 63 
-
SJ as 
5 134 4 517 972 805 1 061 1 679 Allemagne 303 416 71 47 172 126 
1 506 1 524 317 320 371 509 Pays-Bas 1 IJS 96 56 JJ 
-
7 
1 778 1 907 511 358 566 465 Italie Ill 980 37 56 263 624 
131 603 71 319 18 483 13 894 19 896 19 046 C.E.E. 10 784 12 956 7 962 1 571 1 702 1 721 
22 533 20 296 J 560 4660 5 684 6 392 U.S.A. 237 309 46 69 77 117 
2 550 2 184 534 435 SJJ 682 Royaume-Uni 25 
- - - - -1 267 1 SJJ 304 587 475 467 Japon 13 32 6 2 0 24 
J 732 3260 602 820 1 028 810 AuatraUe 95 53 14 11 19 
' 4 728· 4 613 870 1 312· 1 128 1 ~03 Nouvelle - ZUande 41 43 1 11 14 17 
7 587 6 959 
1 250 1 
1 033 929 J 747 Autres pays 289 490 16 143 76 255 
174 000 110464 25 603 22 741 29 673 32 447 MONDE 11 484 13 883 a 045 1 807 1 888 2 143 
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B - Tableau 3 : Commerce ext6rteur dea D.O.M. par orlglnea et destination• 
(valeurs on 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trtmoscru d·orig•n• de destination Anntu Trimestres 
1968 1969 1•69 II-69 IU-69 IV-69 1·70 II·70 III-70 IV·70 1 '\ 196a 1969 1·69 II·69 III·69 IV-69 1·70 n-7o III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R6unlon R6unlon 
1 a2887 94654 25101 21123 21959 26471 France 39007 33872 12122 1160 7134 13456 




1 3 2 
2340 4033 755 642 956 16ao Allemaa,ne 1737 456 0 31 8 18 187a 2564 550 507 74a 759 Pays- as 271 42 7 9 193 232 4638 6127 1164 1329 1826 1a08 Italie 747 9359 a 14 6417 2920 
93072 109129 2792a 23866 260U 31288 C.E.E. 41762 43735 12137 1215 13755 1662a 
1033 1283 323 321 314 325 U.S.A. 1581 1071 350 307 103 311 
1522 1400 309 285 351 455 Royaume-Uni 553 220 59 40 36 85 1256 1715 423 362 482 448 Japon 
-
34 3 25 3 3 
16043 15237 4172 2096 3379 5590 M&daaucar 679 177 31 56 27 63 




7 a 2 
10165 14808 2915 4019 3229 4645 Autres pays 154& 474 129 109 50 186 
125972 146567 36806 31716 34352 43623 MONDE 46123 4572a 12709 1759 13982 17278 
Guadeloupe Guadeloupe 
71866 73811 20423 19101 14777 19510 France 27037 24187 6891 1264 5210 3822 
936 975 269 304 .187 215 UEBL 83 141 23 42 10 66 3228 3642 768 96a 143 1063 Allem~ne 2811 33 - - 26 7 2987 3597 904 1105 745 143 Parl:- as 215 216 1 169 
-
46 
1914 2681 547 674 a23 637 talie 235 1 
- -
1 
-80931 14706 22911 22152 17375 2226a C.E.E. 30381 24579 6915 1475 5247 3942 
9195 6a17 1487 2196 1369 1765 U.S.A. 6656 8646 2379 3997 2132 138 
789 a38 229 187 169 253 Royaume-uni 24 
- - - - -
-
103 22 19 2a 34 Japon 
- - - - - -404 322 77 70 a7 88 Martlalqua 589 383 99 81 31 172 
3414 J965 a32 1140 89a 1095 Aruba 17 
- - - - -
7519 a750 2190 2260 1841 2459 Autres pays 387 296 51 90 45 110 
102252 105501 2774& 2a024 21767 27962 MONDE 38054 33904 9444 12643 7455 4362 
Martinique Martinique 
77604 88757 23196 25107 17982 22472 France 32744 31280 azz9 9330 6619 7102 1360 1202 297 402 229 274 UEBL 75 63 14 0 0 49 
3160 4073 1086 1091 a31 1065 Allemagne 417 239 0 0 235 4 
3344 3838 915 .910 794 1219 Pays-Bas 149 11 5 6 0 0 
2196 2a11 632 ao3 722 654 Italie 3530 1931 1208 512 0 211 
a7664 1006a1 26126 28312 20561 25682 C.E.E. 36915 33524 9456 9148 6854 7366 
6244 8138 1527 2594 1425 2592 U.S.A. 352 19 9 3 5 2 
1100 1138 2a1 293 269 295 Royaume-uni 7a7 5 
-
5 0 0 
-
231 35 29 54 113 Japon 
- - - - - -401 497 114 101 124 158 
.,., .. "" - - - - - -3416 4024 639 953 684 1748 Aruba 331 
- - - - -
10180 11063 2813 2873 2315 3062 Autres pays 1507 1607 343 309 365 590 
109005 125772 31535 35155 25432 33650 MONDE 39892 35155 9808 10165 7224 7958 
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B - Tableau 3 : Commerce extjrleur dea D.O.II. par orlglnaa et deltlnallonl 
(Vateuro en 1000 SI 
IMPORTAnONS EXPORTAnONS 
Pays 
Annhs Trlmenr11 d·orig1n1 dl destination Annhl Trimestres 
1968 1969 1-69 U-69 1U-69 IV-69 1-70 ll-70 11l-70 1V-70 / \ 1968 1969 1-69 U-69 ll1-69 1V-69 1-70 ll-70 11l-70 1V-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Guyana Guyana 
38523 36700 12506 8716 7893 7585 France 631 798 97 187 388 126 
342 330 115 124 14 77 UEBL 24 2 2 
- - -1444 1175 289 201 385 300 Allema~ne 7 - - - - -135 900 155 281 161 296 P,r.IÏe as - 2 - - 2 -708 534 96 165 86 187 
- - - - - -41152 39639 13161 9488 8544 8446 C.E.E. 662 801 99 187 389 126 
4719 5124 1518 1266 881 1459 U.S.A. 2566 3997 807 1368 776 1046 
413 459 111 72 164 112 Royaume-Uni 3 
- - - - -
117 112 34 20 30 28 Japon 
- - - - - -341 241 40 51 65 92 lrbll 10 21 
-
4 4 13 







2607 2740 586 816 502 836 Autres pays 198 571 107 75 215 174 

























ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM PAR PRODUITS 




Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, TOM et DOM, le Monde et la CEE. Les tableau 
sont élaborés à partir de deux sources: les statistiques des Pays Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des Pays Associés portent sur un faible nombre de produits. Les tableaux 1, 3 et 5 retracent, d'une 
part, l'évolution des exportations sur base FOB de ces produits, vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes 
produits, l'évolution des importations, sur base CAF, de la CEE en provenance des EAMA, TOM et DOM. Il faut tenir 
compte de ces différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais 
aussi dans celle des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des Pays Associés sont plus diversifiées et doivent chtre présentées par grandes 
catégories de produits (sections de la CST). Les tableaux 2, 4 et 6 retracent les importations EAMA, TOM et DOM, sur 
base CAF, en provenance du Monde et de la CEE, et réciproquement les exportations, sur base FOB, de la CEE vers 
chacun des Pays Associés. Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et 
CAF s'appliquent également aux données de ces tableaux. 
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C - Tableau 1: Exportations des principaux produits dea E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 


























q C. I. q 
y y 
p p 
q C.F. q 
y y 
p p 
q Som. q 
y y 
p p 
q !lad. q 
y y 
p p 
q !lad. q 
y 




q C.I. q 
v y 
p p 




q Dah. q 
y v 
p p 
q C.F. q 
v y 
p p 
q lCA q 
v v 
p p 
q ClP q 
v y 
p p 




1968 1969 I-n 
69 302 51 889 10 321 
12 364 9 446 6 141 
178 182 236 
147 347 147 328 29 557 
12 696 11 641 2 540 
86 79 86 
38 756 46 521 11 268 
2 363 2 680 
1 
693 
61 58 62 
8 356 7 830 1 897 
12 466 10 730 3 282 
646 712 158 
52 66 48 
56 053 62 104 12 235 
6 380 6 416 984 
114 103 80 
8 820 29 875 1 290 
1 133 3 318 185 
128 111 143 
214 444 178 l09 58 620 
145 274 116 884 38 424 
677 656 655 
10 221 11 051 561 
6 490 6 775 368 
635 61] 656 
502 2 268 
265 1 297 
528 572 
73 494 68 51] 15 285 
51 055 45 867 9 739 
695 669 6]7 
8 077 8 865 742 
4 855 5 331 454 
601 601 612 
936 1 225 164 
559 6]9 94 
597 522 573 
38 744 44 963 (8 426) 
25 406 25 890 (4 974) 
656 576 590 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
u-n In-n IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
4815 12 233 22 193 17 122 12 898 19719 16 649 
968 2 045 3 517 2 797 2 067 3 225 2 772 
201 167 158 163 160 164 166 
32 228 19 329 66 214 33 962 28 196 
2 743 1 543 4 815 3 380 2 247 
85 80 73 100 80 
10 912 9 510 14 831 
640 532 815 
59 56 55 
1 996 1 660 2 277 
2 502 2 759 2 187 5 447 1 835 2 002 3 210 
122 186 238 385 108 141 231 
49 67 109 71 59 71 72 
12 705 16 236 20 928 15 590 3 385 16 199 18 825 
1 588 1 437 2 315 1 332 353 1 6]9 2 245 
125 89 111 115 104 101 119 
16 123 4 637 7 825 3759 3 989 
1 310 735 1 088 410 477 
81 159 1]9 109 120 
41 192 ]9 156 ]9 341 49 608 56 438 
26 270 24 466 27 724 36 885 43 449 
638 625 705 764 770 
4 152 3 548 2 786 3855 732 5 570 
2 642 2 106 1 625 2 072 4]5 4 356 
636 594 583 537 594 782 
14 555 20 470 18 140 15 770 19 420 14 030 
10 309 1] 850 11 642 11 902 16 574 12 578 
708 677 642 755 853 897 
2 383 3 566 2 174 808 1 880 
1 528 2 003 1 346 587 1 394 
641 561 619 726 741 
281 420 360 162 331 
151 240 154 101 191 
537 571 428 623 577 
(8 427) 10 279 17 831 
(4 974) 58~~ 10 m 590 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.MA 
Code Anntes Trimestres Ann~es Trimestres 
1-
196a 1969 1·69 ll-69 1ll-69 1V-69 1-70 ll-70 1ll-70 19-70 196a 1969 1-69 ll-69 ll1-69 19-69 1•70 ll-70 ll1-70 1V-70 
_!lad. q 14 177 11 632 .. 13 566 11 036 3 288 3319 1464 2 965 
v 3 769 3551 3 630 2 a86 898 930 336 722 
p 265 305 268 262 273 280 230 244 
&:.1. q 123 2a4 123 261 22 670 28 696 1a 235 53 660 20 945 22 703 114 641 llO 048 25 138 28 308 24 485 32 ll7 
v 10 655 9 707 1 959 2 448 1 463 3 837 1 664 1 702 24 597 22 361 5 016 6 015 5 173 6 157 
p a6 79 86 8_5 ao 72 79 75 215 203 200 212 211 192 
c.r. q 38 734 46 486 ll 26a 10 577 9 192 44 486 46 889 13140 10 001 8 489 15 259 
v 2 361 2 678 693 624 517 8 576 8 833 2 302 2 156 1 730 2 645 
p 61 58 62 59 56 193 188 175 216 204 173 
.Soaa. q 81 030 76 348 19 948 22 429 16 684 17 287 
v 12 943 12 414 3 241 3 637 2 705 zan 
p 160 163 162 162 162 164 
l!ad. q 12 261 10 722 11 494 12 194 3 280 3 205 2 557 3 152 
v 630 712 2 125 2 353 596 630 511 616 
p 51 66 185 193 182 197 200 195 
tl&d. q 7 581 5 500 10 046 3293 900 93 2 300 
-
v 517 548 904 373 97 13 263 
-
p 68 lOO 90 113 108 140 114 
-
&J.P q 3 950 13 llO 
-
13 llO 
- - - -
v 319 808 
-
a08 
- - - -
p 81 62 62 
&:.1. q 97 535 80 956 27 595 15 060 18 238 20 063 2a 082 31 179 lOO 364 93 421 24 424 26 155 20 196 22 646 
v 70 733 57 284 19 995 10 420 12 258 14 6ll 21 556 25 204 72 643 68 009 17 414 18 234 13 574 18 787 
p 725 707 725 692 672 728 768 808 724 728 713 697 672 830 
toao q 9 384 11047 561 4 152 3 548 2 786 3 780 431 5 561 8 406 11 099 977 3 029 3471 3 622 
v 6 095 6 773 368 2 642 2 106 1 625 2 040 285 4 348 6 006 8 106 693 2 089 2 368 2 956 
p 649 613 656 636 594 583 540 661 782 714 730 709 690 682 816 
Dab. q 46a 1 649 625 1 431 30 430 543 428 
v 252 894 409 966 19 287 349 311 
p 538 542 654 675 633 667 643 727 
.c.r. q 36 540 37 766 6 137 7 922 11 453 12 254 5 835 38 585 37 783 7 948 8 194 8 702 12 939 
v 27 579 28 212 4 561 e 741 8 396 8 514 4871 31 566 29 233 4 275 6 551 6 601 11 806 
p 755 747 743 851 733 695 835 8la 774 790 799 765 912 
J.CA q 8 072 a 708 739 2 328 3 516 2125 798 1869 7 667 a 052 1 341 1990 2 098 2623 
v 4854 5 269 454 1 498 1899 1 418 585 1 392 5 526 6 003 961 1 404 1 440 2 198 
p 601 605 614 643 569 667 733 745 721 746 717 706 686 838 
ÇRP q 922 1 225 164 281 420 360 162 331 1 542 1 520 300 31a 356 546 
v 555 639 94 151 24~ 154 101 191 1 093 1 117 215 215 245 442 
p 602 522 573 537 571 428 623 577 709 735 717 676 688 810 
&RD q 32 429 37 426 7 579 7 497 8 836 13 514 40 979 36 886 9 109 8 062 8 773 10 942 
v 31 360 28 065 6769 6 066 6432 8 798 
765 761 743 752 733 804 
75 
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C - Tableau 1: Exportations da a prlnclpaUJI proclults dea E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 




















q !lad. q 
v v 
p p 
q l.va. q 
v v 
p p 
q Bur. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q Toao q 
v v 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q CI.P q 
v v 
p p 
q C&b. q 
v v 
p p 
q CI.D q 
v v 
p p 
q !lad. q 
v v 
p p 




l96a 1969 I-69 
53 ao2 49 579 9 382 
35 662 32 041 6 141 
663 646 655 
12 071 8844 115 
a 48o 5 655 77 
703 639 670 
18 aJ6 14 a29 96 
13 282 9 407 57 
705 634 594 
121 465 11a909 29 639 
78 658 102 087 
1 
23 902 
641 858 a06 
14 340 la 739 7 643 
9 373 15 742 5711 
654 840 747 
65 61a 73 a23 Jl 774 
4~ 444 64 000 25 598 
662 867 806 
1 441 1 195 450 
a29' 929 349 
ml 777 776 
3 868 4 464 1 628 
1 643 1 866 706 
425 418 434 
4 39a 4 624 (l o57l 
1 939 3 007 (683) 
441 650 646 
3111 J 511 962 
2 008 2 207 575 
645 629 598 
961 1 097 167 
1o 249 11 672 1 786 
1o 664 1o 640 lo 695 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-69 III-69 IV-69 1•70 11•70 III-70 IV-70 
12 776 10 491 16 930 11 893 12613 1o 230 17 206 
7 a71 6 313 a 352 7 960 9 597 8 107 13 702 
616 601 493 669 761 792 796 
1 47a 6 687 564 
971 4 211 389 
657 631 690 
516 13 097 1 12o 65 
343 a J9o 617 46 
665 641 551 708 
1 
1 
5 290 6 363 77 617 55 946 9121 
4 475 5. ci67 6a 643 38 a43 5 336 
846 796 884 694 585 
5 150 1 267 4 679 lo 682 3 832 ~ ~:: i 4 858 1 239 4 063 9 401 2430 
943 978 86a 880 628 72Q 
5 426 5 a7o JO 753 35 olo 5 410 3 700 
4 529 5 329 2a 544 29 876 4 130 2 358 
835 908 928 853 754 637 
661 20 64 551 580 
575 8 31 443 46a 
870 400 484 804 807 
392 1 256 1 189 2 206 599 
167 515 478 835 227 1 
426 410 402 379 379 
(l 057) (964) 1 546 
(684) (622) 1 ou 
646 645 658 
640 615 1 276 Jal 61a 299 929 
401 361 824 320 508 272 a41 
626 5a7 646 840 a22 910 905 
255 322 353 239 291 261 427 
2 682 3 349 3 704 2 560 3 lo3 2 783 4 551 
lo 518 10 401 1o 493 lo 711 10 663 10 663 10 65a 
' 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations l.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Ann~es Trimestres 
1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1-70 II-70 III-70 IV-70 
llad. q 28 347 25 978 25 080 24 251 7 023 6 722 5 216 5 290 
v 18 962 16 685 18 873 18 038 5 177 4 874 3 553 4 434 
p 670 642 753 744 737 725 681 838 
Rwa. q 494 115 115 
- - -
809 1 107 228 137 73 669 
v 354 77 77 
- - -
660 920 197 117 59 547 
p 717 670 670 
- - -
816 831 864 854 808 818 
Bur. q 1 086 1 239 378 148 94 619 
v 836 1 042 303 132 50 557 
p 770 841 802 892 1 250 900 
.c.t. q 96 978 89 297 22 266 5 219 4 942 56 870 47 604 7 911 84 328 86 300 29 000 15 645 13 270 28 385 
v 62 llO 75 456 17 821 4 431 3892 49 312 32 212 4 699 57 848 81 945 26 057 15 228 12 928 27 732 
p 640 845 800 849 788 867 677 594 686 950 899 973 974 977 
roao q 14 190 17 639 7 643 4 450 867 4 679 10 682 2 372 5 494 15 039 20 011 8 219 5 636 2 lOO 4 056 
v 9 284 14 757 5711 4 267 829 4 063 9 401 1 654 3 597 10 509 19 606 7 865 5 688 2 044 4 009 
p 654 837 747 959 956 868 880 697 655 699 980 957 1 009 973 988 
C.F. q '8 066 68 404 28 539 3 859 5804 30 202 58 418 62 272 22 882 14 879 10 571 13 940 
v 38 514 58 713 22 220 3 119 5 253 28 181 662 888 844 875 919 948 
p 663 859 779 808 905 933 38 686 55 272 19 322 13 019 9 718 13 213 
CllP q 1 331 1 195 450 661 20 64 551 580 1 494 1 305 203 913 72 117 
v 777 929 349 575 8 31 443 468 987 1 251 199 883 59 llO 
p 584 777 776 870 400 484 804 807 661 960 980 967 819 940 
Cab. q 3 849 4 464 1 628 392 1 256 1 188 2 206 509 3806 3 686 1 108 979 872 727 
v 1 633 1 866 706 167 515 478 835 227 2 484 3508 1 068 986 802 652 
p 424 418 434 426 410 402 379 379 653 952 964 1 007 920 897 
GaD q 3 749 4204 1 008 849 908 1 439 4 994 4 739 1 063 1 370 1 326 980 
v 3 342 4 470 962 1 269 1 310 929 
p 669 943 905 926 988 948 
Mad. q 1 821 2 167 .. 1 581 2 ISO 538 499 638 475 
v 1 185 1 349 1 144 1 636 359 338 444 495 
p 651 623 724 761 667 677 696 1 042 
Mad. q 270 331 201 269 62 71 44 92 
v 2 886 3 375 2 203 2 906 689 784 458 975 
p 10 689 10 196 10 960 10 803 11113 11 042 10 409 10 597 
77 
78 
C - Tableau 1: Exportations d .. principaux produlb dea E.A.M.A. (aulte) 
q a quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 





















q ll&d. q 
v v 
p p 




q Ria. q 
v v 
p p 
q Sfn. q 
.. 
" p p 
q Dah. q 
v 
" p p 
q CID q 
" " p p 




q c.r. q 
" " p p 




q B. V. • v v 
p p 




q Sfn. q 
v 
" p p 
-
Années 
196a 1969 I-69 
12 425 974 472 
7 933 1 578 308 
63a 1 620 653 
3 uo 6 444 
166 459 
52 71 






249 284 189 198 71 345 
21 923 15 027 5955 
a a 70 83 
23 614 23 704 
1 420 1 440 
60 61 
33 963 41 193 (7 907 
2 292 2 232 449 
67 54 57 
2 472 2 776 417 
1 549 2 098 336 
627 756 806 
1 602 1 282 
-
1 549 759 
-
636 592 
11 057 6 018 
1 138 490 
103 Il 
a 933 6a38 4 554 
1 215 a94 644 
136 131 141 
162447 128 296 39 444 
u 281 u 415 4 965 
113 112 126 
243 004 95 903 69 034 
33 2a4 15 669 11 590 
137 163 16a 
- --- ---- --
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
232 83 187 1 500 1 546 536 1 696 
490 144 619 4 720 4 960 2 008 5 221 
2112 1 735 3 310 3 147 3208 3 746 3 078 
2 002 
-






57 62 51 
53 481 40 865 22 858 51 287 71 909 
4 424 3 185 1 685 4 194 5 832 
83 7a 74 82 81 
7 907 8 850 16 528 
449 449 884 
57 51 53 
681 520 1 15a 95 882 838 604 
551 372 810 86 620 684 420 
809 715 699 905 703 816 695 
-
1 070 210 1 370 250 
-
-
616 122 792 148 
-
575 581 578 592 
2 023 255 
-




132 90 136 142 
34 296 21 256 33 300 47 900 35 925 
4 294 1 847 3 416 5 187 3856 
125 87 103 108 107 
26 080 626 163 21 837 26 622 
4 565 167 43 3 a45 5 220 
175 267 264 176 196 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
!lad. q 1 154 236 791 255 128 44 38 45 
v 816 698 735 687 283 123 103 178 
p 707 2 941 929 2 694 2 411 2 795 2 711 3 955 
l!&ll q 2 902 4 589 
-
4 516 551 354 1 638 1 973 
v 142 318 
-
439 52 33 159 195 
p 49 69 97 94 93 97 99 
1111 • q 
- - - - - - - - - - - - - -v 
- - - - - - - - - - - - - -p 
- - - - - - - - - - - - - -
S6n. q 151 282 151 105 52 491 38 893 145 277 162 494 44 284 42 055 40 926 35 229 
v 13 088 11 886 4 335 3 204 13 817 14 322 4 093 3 847 3 455 2 927 
p 86 79 83 83 95 88 92 91 84 83 
Dah. q 23 614 23 704 23 232 22 693 4 257 5 164 4 618 8 654 
v 1 420 1 440 1 949 1 834 365 405 347 717 
p 60 61 84 88 86 78 75 83 
CltD q 48 264 
v 4 120 
p 85 
!lad. q 2 438 2 745 2 267 2 353 380 925 185 863 
y 1 533 2 054 2 472 2 683 453 1 144 u6 970 
p 629 748 1 090 1 140 1 192 1 237 627 1 124 
c.r. q 1 521 1 178 
- - -
251 595 41 106 382 66 
y 981 706 
- - -
371 1 189 66 120 916 87 
p 645 599 1 478 1 998 1 610 1 132 2 398 1 318 
!!&li q 988 518 5 504 597 597 
- - -y 103 42 967 93 93 
- - -p 104 81 176 156 156 
- - -
lhV. q 5 828 3900 
-
5 254 5 209 976 2 449 1 784 
-v 779 534 
-
864 1 ou 195 475 345 
-p 134 137 164 195 200 194 193 
-
IIJ&. q 162 447 128 296 39 444 34 296 21 256 33 300 47 900 35 925 156 522 140 615 45 372 33 186 25 264 36 793 
v 18 281 14 415 4 965 4 294 1 847 3416 5 187 3 856 25 086 27 540 7 693 6712 5 222 7913 
p 113 113 126 125 87 103 108 107 160 196 170 202 207 215 
Sb. q 219 566 86 492 63 418 22 537 176 248 80 637 43 154 37 483 
y 30 088 14 082 10 593 3 982 27 018 15119 7 847 7 272 
p 137 163 167 177 153 188 182 194 
79 
80 
C - Tableau 1: Exportatlona dea principaux produlta dea E.A.M.A. (aulte) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 


















































q 5 016 3 747 
v 1 207 933 
p 241 249 
q 8 029 5 675 
v 1 llO 1 005 
p 138 177 
q 6 490 16 721 
y 1 099 2 907 
p 169 178 
q 451 975 
y 90 136 
1 
p 200 139 
q 4 005 3273 
v 482 384 
p 120 117 
q 8 675 u 563 
y 1 482 1 732 
p 171 138 
q 12 876 15 972 
.. 2 321 1 865 
p 180 117 
q 7 153 8 500 
y 1 341 1 059 
p 187 125 
q 20 355 16 079 
y 3 242 2 llO 
p 159 132 
q 6 988 7 125 
v 2571 3 498 
p 368 491 
: 
Exportations f.o.b. veno le Mende 
Tri mestras 
1-69 ll-69 ll1-69 1Y-69 1-70 ll-70 ll1-70 1Y-70 
1 717 630 655 858 1 062 490 547 1 095 
4U 158 163 216 274 126 136 293 
248 251 249 252 258 257 M9 268 
2 461 10 199 2 zoo 1 550 2 880 5 510 3 600 
401 1 896 365 270 472 968 695 
163 186 166 174 164 176 193 
-
325 500 150 250 150 736 
-
53 65 20 37 28 116 
-
163 124 133 148 187 171 
811 650 1 426 386 6566 4088 
107 78 156 43 1 199 687 i 
132 120 109 111 183 168 
1 1 413· 3 486 4 197 3 467 2 687 5 090 
250 483 528 471 382 698 
177 139 126 136 142 137 
1 672 7 307 4 500 2 500 4 500 1 000 10 500 
251 871 498 266 552 141 1 474 
150 119 111 106 123 141 140 
3 165 3715 4830 4369 5 750 7 140 5 370 
446 482 482 720 889 1 098 778 
141 llO llO 165 155 154 14S 
873 1 101 2 162 2 989 1 998 1 545 
360 503 1 045 1 590 937 654 




C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.AM.A 
~ AnnHs Trimestres Ann'-s Trimestres 
1968 1969 1-69 11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 1968 1969 1-69 11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 
!lad. q 3 401 2 932 3 307 3 474 1 309 948 363 854 
y 8S3 7S2 1 007 1 07S 408 296 104 267 
p 2Sl 236 305 309 312 312 287 313 
~- q 8 019 5 661 9 616 6 436 4S2 4 341 1 66S -
v 1 1011 1 004 1 531 1 20S 77 819 309 
-
p 138 177 lS9 187· 170 189" 186 
c;.P. q 2413 13 285 2 368 8 014 2 lOO 803 2320 1 719 10 920 1 336 s 29s 3 S63 704 
v 329 2 210 393 1 406 3S3 sa 403 274 2112 2S5 1 072 679 106 
p 136 166 166 175 168 72 174 159 193 188 202 191 151 
roso q 4Sl 975 
-
32S 500 130 230 130 736 330 1 275 lOO 32S 500 330 
, 90 136 
-
53 65 20 37 28 126 81 251 21 68 93 69 
p 200 139 
-
163 124 133 148 187 171 245 197 210 209 186 197 
a .... q 4 005 3 273 811 630 940 4 217 492 630 1 309 1 566 
v 482 384 107 78 179 559 71 87 197 204 
p 120 117 132 120 190 133 166 134 131 130 
c: .• 1. q 8 520 12 348 1 411 2 367 8 968 12 048 • 1 584 3 063 4354 3 047 
, 1 379 1 S2l 215 365 1 657 1 738 236 467 603 412 
p 162 123 152 141 185 144 162 152 140 135 
r"so q 12 22S 13 472 1 672 s 807 3"993 2 000 4 500 1 000 10 500 12 866 14 907 1 240 6 041 3 332 4294 , 2 236 1 591 251 709 399 209 S52 141 1 474 2 542 2 162 201 937 451 573 
183 118 130 122 lOO 105 123 141 140 198 145 162 155 135 133 
u.b. q 7 153 8 500 7230 10 722 1 000 3 167 4 481 2 074 
v 1 341 1 OS9 1 421 1 sal 164 488 628 301 
p 187 125 196 147 164 154 140 145 
c_.P. q 19 696 16 074 3 165 3715 4 818 4 376 4 642 21 826 16 517 3699 3 297 4 691 4830 
v 3 146 2 093 446 482 574 591 857 4 019 2436 S96 540 654 646 
p 160 130 141 130 119 135 lBS 184 147 161 164 139 134 
c;,1. q 6 451 6793 832 1 917 6 2011 6 736 1 615 669 2 210 2 262 
, 2 336 3 329 342 897 2424 3 460 710 327 1 167 1 236 




C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 






c&ce-d' Ivoire Clooo c) 
CaiMroun F6d4iral 
(1000 tl 
Cobon (1000 tl 








q C.F. q 
y y 
p p 
q CRI> q 
y y 
p p 
q C.1. q 
y y 
p p 
q C.F. q 
y y 
p p 




q CRP q 
y y 
p p 









q K. V. q 
y y 
p p 
q C.1. q 
y y 
p p 
q Toso q 
y ; p 
Années 
1968 1969 1-69 
8 440 10 744 2434 
2 968 4 414 968 
352 411 398 
32 475 40 796 (7 138 
9 693 12 269 (2 518 
298 301 353 
2 153 2 673 531 
lOO 746 131 348 26 077 
47 49 49 
350 392 83 
14 397 16 240 J 464 
41 41 42 
822 1 024 251 
34 452 43 041 10 958 
42 421 
44 
417 449 81 






6 795 i J 166: 721 
4 251 i 1 732: 416 
626 1 347", 578 
' 2 905 1 2 163' 531 





9 400 1 984 
J 701 5 750 1 402 
586 612 707 
1 
11 273 11 674 2 282 
5 873 6 086 1 295 
521 521 567 
2 972 1 348 637 
1 377 595 294 
463 441 462 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 
2 336 2 990 2984 J 270 2 300 J 610 
977 1 266 1 203 1 418 933 1 397 
418 423 403 434 406 387 
(7 138 11 342 14 977 
(2 518 4 707 6 526 
353 408 436 
657 597 888 651 563 1 
34 457 29 411 51 603 Jl 083 27 385 
52 49 58 48 49 
llO 107 92 95 124 103 
4 808 4 690 3268 3744 4864 3859 
44 44 36 40 39 37 
244 244 285 187 250 
10 298 10 061 11 724 7 721 10 855 
42 41 41 41 43 
lOO 148 120 53 160 
5 237 7 328 6 167 2 342 8 159 
52 5C 51 48 51 
659 5Jl 441 673 
-
366 271 217 299 
-
555 51! 492 464 
1 on!" 1 25 J 701 2 573 4509 
1 296 1 291~ 1 721 1 078 1 559 
697 69 465 419 346 
J 227 2 224 J 941 2038 J 066 
1 772 115 1 864 866 1 506 
349 51! 473 425 491 
470 lOC 141 380 377 1 376 
220 4 57 153 173 623 
468 42C 404 403 459 453 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des EAMA 
Code Annees Trimestres AnnHs Trimestres 
1968 1969 I-69 U-69 III-69 IV-69 I-70 n-7o III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 IU-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
..C.P. q !1 210 4 916 1 103 860 1 440 1 513 1 570 3 944 4 210 1 306 1 000 92% 982 
y 1 883 2 209 454 397 669 689 742 1 445 2 087 584 498 473 532 p 361 449 412 462 465 389 473 366 496 447 498 513 542 
Dili q 17 098 59 485 13 758 12 255 17 663 15709 22 087 22 289 5 835 5 114 5 842 5 498 
y 8 074 10 976 2 365 2 462 3 058 2 891 
p 366 492 440 481 523 526 
C.l. q 1 702 2 050 415 499 431 705 459 396 1 678 2 009 465 553 489 502 
y 76 089 97 065 19 664 24 970 20 367 31 864 21 178 18 256 116354 147 604 33 872 41 542 35 884 36 306 p 45 47 47 50 48 31 46 46 69 73 73 75 73 73 
C.P. q 268 272 62 72 68 70 68 232 242 53 67 60 62 
y 10 500 11 359 2 589 3 026 2 775 2 969 2 657 13 033 15 608 3 183 4358 3 795 4 272 
p 39 42 42 42 41 42 39 56 64 60 65 63 69 
Cal>. q 663 782 207. 191 172 212 150 190 637 706 176 182 163 185 
y 27 085 32 220 8815 8130 6 967 8 308 6 114 8 131 43 562 50138 12 810 13 065 11 151 13112 p 41 41 43 43 41 39 41 43 68 71 73 72 68 71 
cu q 309 500 62 69 93 76 3!1 86 290 289 86 66 71 66 
y 15109 15 192 3 217 3 592 4 610 3 773 1659 4796 22 655 24 400 7 075 5 648 5 953 5 724 
l' 49 51 52 52 49 50 47 56 78 84 82 85 84 87 
Mali q 2 776 2 149 3 269 5 920 641 1 635 1 548 2 096 
y 1 878 1225 
-
2 008 3 347 403 937 873 1 134 
p 676 570 614 565 629 573 564 541 
rua. q 2 089 1 762 288 626 53 316 206 
-
. 1 597 2 068 330 445 740 553 y 1 163 937 163 347 271 156 102 
-
998 1 236 202 288 450 316 
p 557 532 566 534 51 494 495 625 607 612 647 608 571 
II.V. q 4207 5 405 3930 4808 952 188 752 2 216 
.. 2493 3 055 2 296 2 625 577 520 364 1 164 p 593 565 584 546 606 586 484 525 
C.I. q 7 887 8904 1 878 1 825 7 635 9 418 1 681 3 376 1 887 2 474 
.. 4 484 4 733 1 079 774 4653 5 474 1 038 2 035 1 068 1 333 
p 569 531 575 424 609 581 617 603 566 539 
"Eoao q 2 033 691 150 353 !1 131 234 488 492 1 850 1 007 361 361 133 152 
.. 936 314 75 172 2 53 94 218 214 1 001 520 200 196 58 66 
p 470 454 500 487 40' 404 502 447 435 541 516 554 543 436 434 
83 
84 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (sul~e) 
q - quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 S 
p - valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 








PHOSPHATES DE CALCIUM 
S6a,gal (1000 t) 
Togo (looo t) 
MINERAIS DE FER 
Mauritanie (1000 t) 
HINI!RAIS DE HANCANI!SE 
cate-d' Ivoir• (1000 t) 
Code 
q Dah. q 
y y 
p p 
q C.F. q 
y y 
p p 
q Teh. q 
y y 
p p 
q RCA q 
y y 
p p 
q Bu. q 
y y 
p p 
q Mad. q 
y y 
p p 
q SAn. q 
y y 
p p 
q Togo q 
y y 
p p 
q Mau. q 
y y 
p p 




1968 1969 I-69 
4 771 6 575 
2 758 3 127 
578 476 
18 844 22 593 10 569 
8 190 Il 223 5 351 
435 497 506 
42 196 47 505 14 420 
23 409 25 518 7 997 
ml 538 555 
15 255 17 063 
1 
3 727 
8 368 8 931 2 042 
549 523 548 
2 759 2 227 
1 
570 
I 440 1 166 297 
522 524 521 
25 llO 24 714 4 179 
3 032 3 390 551 
121 137 132 
810 794 205 
10 430 10 516 2 587 
13 13 13 
1 259 1 320 359 
13 Ù4 13 002 3 553 
10.4 9,8 9,9 
7 702 8 457 2 180 
64 071 68 581 18 132 
8,3 8,1 8,3 
133 54 1 
1 685 647 9 
13 l2 15 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
4 801 4300 2 923 7 470 5 010 14 730 
2 577 2 098 1 197 3 629 2 473 6 998 
537 488 412 486 494 475 
13 231 9 602 10 252 13 903 l5 245 6 670 
7 441 5 097 4 983 7 477 7 067 5 011 
562 531 486 538 463 751 
4 385 3 896 5 055 5 457 2 609 
2404 1 995 2 490 2 603 1 222 
548 512 493 477 468 
-
872 795 1 205 
-
457 412 547 
-
524 518 454 
4 828 5 467 10 240 4 018 6 535 5500 5 227 
664 722 1 386 533 774 703 593 
138 132 135 133 liS 128 113 
88 241 165 166 214 
1 136 3 436 2 412 2 452 3 096 
13 14 15 15 l5 
305 399 257 313 369 393 
3 131 3 942 2 408 3 039 3 295 3 319 
10,3 9,9 9,4 9,7 8,9 8,4 
2 199 2 095 1 983 
17 339 17 305 15 805 
7,9 8,3 8,0 
34 5 14 37 
-
372 57 209 347 
-
Il 13 l5 . 9 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annfes Trimestres Ann~es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Dah. q 3 953 4 692 3 799 4 364 893 1 225 763 1 483 
v 2 278 2 296 2 248 2 530 549 756 424 801 
p 576 489 591 580 615 617 556 54C 
c.r. q 13502 li 345 951 3 726 2 139 4 998 l4 710 16 815 4 910 5 204 4 008 2 693 
v 5 521 9 138 4 75 2 01 1 095 2 459 .. 8 803 9 632 3 003 3 132 2 230 1 267 
p 409 498 50C 540 512 492 598 573 612 602 556 470 
Teh. q 35 984 47 405 13 903 15 245 36· 560 31 433 6 802 7 642 6 991 9 998 
v 19 999 25 464 7 477 7 067 21 921 18 407 4 265 4 790 3 936 5 416 
p $56 537 599 586 627 627 563 542 
I.CA q 13 763 14 199 3 47 3 710 3 567 3 445 2 828 2 515 12 243 12 903 2 875 4 542 2 739 2 747 
v 7 $52 7 429 190<1 2 031 1 828 1 666 1 343 1 178 7 152 7 322 1 675 2 769 1 507 1 371 
p 549 523 54! 547 512 484 475 468 584 567 583 610 550 499 
lu. q 2 113 2 015 919 533 30 533 
v 1 369 1 256 614 340 12 290 
p 648 623 668 638 400 544 
llad. q 16 006 19 795 14 395 17 133 4 055 3 482 4 799 4 797 
v 1 931 2 735 2 293 2 866 692 600 797 777 
p 121 138 159 167 171 172 166 162 
Sfn. q 330 505 105 45 483 585 134 115 153 183 
v 4 105 6 102 1 30l 571 7 770 9 057 2 156 1 799 2 276 2 a26 
p 12 12 1 1 16 15 16 16 15 15 
'••• q 1 023 1 170 3U 275 360 221 280 340 351 1 127 1 239 390 285 346 218 
v 10 437 Il 409 3 05 2 ao5 3 546 2 039 2 651 3 012 2 899 .u 347 19 871 6 284 4 642 5 531 3 414 
p 10,2 9,7 9, 10, 9,1 9,2 9,5 8,a 8,2 16 16 16 16 l6 16 
Mau, q 4 931 5 500 1 36 1 387 1 511 1 238 4 796 5 504 1 54C 1 426 1 514 1 024 
v 40 534 44 515 1119 11~ 12 356 9 878 49 532 54 371 15 600 14 385 14 494 9 892 
p 1,2 a,1 a, 1,< 8,2 a,o 10 10 10 10 10 10 
C.I. q 83 19 18 
-
48 54 35 14 5 
-
v 1 075 150 218 
-
1 066 836 578 167 91 
-
p 13 a 1 l2 22 15 17 12 18 
85 
86 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits dea E.A.M.A. (suite) 
q - quantités en tonnes 
v - valeurs er. 1000 $ 
p - valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
MINERAIS DB IIANGAIIESE (•uite) 






l!J!ILES BR!lmS DE PI!TROLE 









q Cab. q 
v v 
p p 
q am q 
v v 
p p 
q Rva q 
v v 
p p 
q Cab. q 
v v 
p p 
q Cab. q 
v v 
p p 
q Nlg. q 
v v 
p p 
q St!n. q 
v v 
p p 
q Dah. q 
v v 
p p 







1968 1969 I-69 
1 161 1 549 259 
26 lSl 28 784 4960 
23 18 19 
s 064 7 294 (l 476) 
Il 412 16 4931 (3 291) 
2 254 2 261 2 230 
1 
1 846: 2 2141 462 
3 4391 4 mi 867 
1 863 1 985j 1 877 
i 
1 
1 137 1 lUi 350 
7 265 6 926! 2 337 
6 390 6 2221 6677 
1 
3 392! 2 842 1 174 
42 097 48 6321 13 324 Il 14 Il 
3 7921 3 3221 
-
1 335 i 96Si -
352 1 2901 -1 
198 0401 116 1341 40 274 




10 526 . 12 370 
1 749 1 671 
166 135 
7 327 6 301 2 390 
1 168 941 328 
159 149J 137 
96 583 132 957 (28 312) 
17 354 19 26 (3 790 
180 14 134 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
U-69 UI-69 IV-69 I-70 U-70 IU-70 IV-70 
362 409 519 186 399 
6 827 7 313 9 681 3 027 6 733 
19 18 19 16 17 
(l 476) 1 601 2 740 
(3 291) 3 SS2 6 358 1 
2 230 2 219 
2 ~:: 1 631 538 
1 176 1 113 1 239 
1 864 2 069 2 125 
1 
317 175 271 184 1 353 
1 277 733 2 579 652 2 001 
4 028 4 189 9 516 3 543 s 669 
989 1 107 122 882 995 
10 925 Il 821 12 562 9788 10 966 
Il Il 10 Il Il 
1 564 
-









43 856 19 508 12 496 35 485 53 081 
14 620 6 047 3 992 Il 135 16 909 
329 310 319 314 319 
2 125 90S 881 1 510 3 120 3 soo 
352 141 120 324 824 929 
165 156 136 215 264 265 
(28 312 29 492 46 840 
(3 790 4 361 7 325 
134 148 156 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
-· 
1968 1969 1-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 1968 1969 1-69 11-69 111-69 IV-69 1-70 11-70 111-70 IV-70 
G&b. q 446 S48 123 139 112 174 88 131 4JO 490 140 114 140 96 
v 10 125 9 959 2 309 2 833 1 866 2 951 1 478 2 235 12 838 11 997 3 453 2 908 3264 2 372 
p 23 18 19 20 17 17 17 17 JO 24 25 26 23 25 
QI) q 4 629 6 858 1 318 1 421 4 425 306 7 166 6 267 2216 1 240 1 182 1 629 
v 15 063 14 818 5 436 2 802 2 741 3 839 
p 2 102 2 364 2 453 2 259 2 319 2 357 
l.va q 1 JOl 1 703 376 441 494 392 1 042 980 298 177 163 342 
v 2 388 3 379 708 8JO 1 028 813 2 315 2 243 682 402 372 787 
p 1 836 1 984 1 883 1 882 2 081 2 073 2 222 2 289 2 289 2 271 2 282 2 JOl 
Gab. q 1 137 1 113 350 317 175 271 184 353 1 237 1 193 552 297 81 263 
.. 7 265 6 926 2 337 1 277 733 2 579 652 2 001 a o50 7 524 3621 1 983 428 1 492 
p 6 390 6 222 6 677 4 028 4 189 9 516 3 S43 5 669 6 508 6 J07 6 560 6 677 5 284 5 673 
Gab. q 772 1 338 324 311 J02 401 293 435 546 1 204 316 277 277 334 
.. 8 391 14 808 ] 549 3419 3299 4 541 3 203 4 791 9 388 19 054 5495 4475 3 945 5 139 
p 11 11 10,9 11,0 11 11 11 11 17,2 15,8 17,3 16,2 14,2 15,4 






- - - -






- - - -
259 324 294 354 317 3JO 
Un. q 193 704 113 906 39 347 43 539 153 365 107 731 24 882 42 559 20 579 19 711 
.. 52 450 34 687 11 278 14 490 39 165 34 352 7 353 14 239 6 628 6 132 
p 271 304 287 333 255 319 296 335 322 311 
Dab. q 9 803 8 775 9 552 9 170 1 920 2 466 3 406 1 378 
.. 1 644 1 216 1 894 1 509 298 450 551 210 
p 168 139 198 165 156 183 162 152 
C.F. q 7 32"7 6 JOl 2 390 2 125 905 881 1 508 9 167 6 732 2 254 2 395 2 044 39 
.. 1 168 941 328 352 141 120 324 1 700 1116 322 417 374 ] 
p 159 149 137 165 156 136 215 186 166 143 174 183 77 
QI) q 93 914 127 180 JO 470 23. 876 28 194 44 640 lJO 958 128 018 35 945 JO 972 J0660 JO 441 
.. 25106 22 234 5 740 5 255 5 480 5759 
p 192 174 160 170 179 189 
87 
88, 
C - Tableau 1: Exporta11ona dea prlnclpaua produits dea E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : * 
PRODUITS E.A.M.A. 









~ ( 1000 carata ) 
COD&o I.P. 
Centrafrique 
P01SSOIIS CŒGEUS 1 II!Fa1CEIIIS 
Mauritanie 
POISSŒS SALIS 1 SICIIES 
Kaurltanle 
Coda 
q Dah. q 
" ; p 
q CID q 
" ; p 
q 11&4. q 
" ; p 
q CID q 
v ; p 
q c.r. · q 
" ; p 
q C.ll. q 
" ; p 
q ICA : 
" p p 
q llau. q 




1968 1969 1-69 
22715 24 598 
7 204 5816 
317 236 
36 971 40490 (6 993) 
11 378 9 983 (1 774) 
308 247 254 
1 Ill 1 219 235 
3 449 4 035 666 
2 903 3 310 2834 
215636 346 361 (71 766) 
341 420 429 595 (76 246) 
1 195 1 240 1 062 
35 528 40737 12 041 
19 088 21 664 6534 
537 532 543 
4 343 1 415 358 
15 532 6515 1977 
3,6 4,6 5,5 
632 537 135 
li 590 15 984 4 036 
29,4 29,8 29,9 
5 207 1 799 
1 506 502 
219 279 
4958 1 494 
2 101 624 
:4n 418 
Exportations f.o.b. vers la Monda 
Trimestres 
11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 
(6 993) 11 853 14 650 
(1 774) 2 704 3 730 
254 228 255 
370 235 ,,., 310 238 142 273 
1 185 684 972 792 648 376 667 
3 202 2 911 2 785 2 555 2723 2 648 2 443 
(71 766) 86 404 116 425 
(76 2471 11.7 530 159 572 
1 062 1 360 1 371 
a OD9 10 850 9 837 9 980 7 690 12 340 
4 383 5 770 4 977 5 029 3 874 6 ni 
547 532 506 504 504 504 
420 411 226 146 129 
1 568 1 950 1 056 1 025 640 
3,7 4,7 4,7 7,0 5,0 
165 85 152 124 155 
5 011 2 547 4 390 2 992 4 517 
30,4 30,0 28,9 24,2 29,1 
2 317 1 363 867 
563 498 )06 
24) 365 353 
1 473 1 815 1 328 
668 826 501 
453 455 377 
-
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 1·69 11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 1968 196t 1-69 11-69 111-69 1V-69 1-70 11-70 111-70 1V-70 
Dah. q 6 643 14 149 6 25 9 933 573 1 843 1 447 6 070 
v 2 180 3 340 2 18 2 658 165 543 360 1 590 
p 328 236 34 268 288 295 249 262 
C1D q 18 946 23 481 3677 5 237" 4 96 9 600 22 09 19 999 4 929 4 916 5 149 5 005 
v 7 49 5 656 1 440 1 424 1 421 1 371 
p 33 283 292 290 276 274 
!lad. q 427 502 33 405 77 116 124 88 
v 1 428 1 800 1 45 1 837 344 527 555 411 
p 3 344 3 586 4 37 4 536 4 467 4 543 4 476 4 670 
. 
C1D q 225 731 319 672 75 689 87 523 80 325 76 135 
v 225 78 445 725 91 936 117 646 117 555 118 588 
p 1 13 1 394 1 215 1 344 1 463 1 558 
c:.r. q 35 024 39 237 9 935 5 426 9 21 8 765 34 42( 43 201 12 625 6 865 11 800 11 911 
" 
18 813 21 006 5 432 3 038 4c90 4 417 17 86 23 455 6 877 3 834 6 405 6 339 
p 537 535 545 560 53 504 51 543 545 558 543 532 
car q 3 502 1 295 321 416 36 196 102 117 
4 27! 
" 
9 966 4593 3 217 1 462 1 14 662 298 444 463 
p 2,8 3,5 4,3 3,5 3, 3,3 2,9 3,7 
I.CA q 64 247 18 95 51 78 89 88 
- -
v 1 399 7 385 458 2 643 1 751 2 528 1 999 2 586 
- -p 21,9 Z9,9 25,4 27,8 31,1 32,4 22,4 30,1 
- -
Mau. q 2 777 33 539 382 1 810 106 284 2 07 2 913 290 1 286 931 406 
v 657 1 196 122 486 461 122 772 1 017 104 452 318 143 












- - - - - - -p 350 350 
89 
90 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.M.A. (suite) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 



















q Un. q 
v v 
p p 
q Mad. q 
v v 
p p 
q Sin. q 
v v 
p p 
q c. I. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 
q c.r. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v y 
p p 
q C.I. q 
y v 
p p 
q C.I. q 
v v 
p p 




1968 1969 1·69 
882 1 179 300 
1 064 1 240 341 
1 206 1 052 1 137 
1 052 1 281 351 
970 1 572 312 
922 1 227 889 
7 271 9 428 3 624 
6 316 7 143 3 061 
869 7571 844 
1 691 1 423 569 
1 482 
1 !~~ 1 518 876 910 
13 736 13 294 3 506 
2 475 2 309 636 




8 744 9 823 2 300 
1 595 1 743 382 
183 177 166 
23 137 21 924 6 056 
6 518 6 456 1 689 
282 294 279 
7 773 787S 2 393 
11 295 14 801 4 290 
1453 1 879 1 793 
8 037 9 989 2 381 
10 439 17 630 4 006 
1 299 1 765 1 682 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 




408 592 369 388 633 825 605 
405 658 396 464 706 1 018 857 




2 366 1 872 1 576 1 646 2 320 
1 727 1 460 1 001 1 217 1 785 
828 780 635 739 769 
444 7 403 
393 8 311 
885 1 143 772 
2 661 832 5 211 2 816 
482 141 855 452 
181 169 164 161 
78 27 288 
16 4 25 
205 148 87 
3 528 2 518 1 477 
627 494 240 
178 196 
6 891 5 443 3 534 9 263 6 160 
1 933 1 764 1 070 2893 1 978 
281 324 303 312 321 
2 071 975 2 436 
4 092 1 828 4 591 
1 976 1 87S 1885 
2 575 2 567 2 466 2 279 
4 764 4 569 4 291 3 737 
1 850 1 780 1 740 1 640 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.af. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 n-7o UI-70 IV-70 196a 1969 I-69 U-69 IU-69 IV-69 I-70 n-10 UI-70 IV-70 
s.en. • 864 1 135 295 343 1 456 1 636 436 459 38a 353 .. 1 046 1 170 336 385 2944 3 511 932 967 853 759 
p 1 211 1 031 1 139 1 122 2 022 2 146 2 138 2 107 2 198 2 150 
Mad. q 94 156 82 121 17 36 41 27 
y 156 26a 197 302 36 71 115 80 
p 1 660 1 718 2 402 2 496 2 118 1 972 2804 2 963 
sen. q 7 218 9 026 3 585 2 056 a o50 7 95a 2 526 2 560 1 602 1 270 
.. 6 269 7 040 3 020 1 703 7 217 6 840 2 289 2 285 1 313 953 
p 868 780 a42 828 897 a6o 906 893 820 750 
C.I. 
• 
1 681 1 418 56a 1 817 1 272 559 544 
-
169 
y 1 472 1 223 517 1 56Ô 1 163 52 a 504 
-
131 
p 876 862 910 859 914 945 926 775 
C.I. 
• 
12 990 12 703 3 388 . 2 589 758 5054 2 509 11709 10 480 3 476 2 215 863 3 926 
y 2 341 2 204 616 470 125 830 398 3 387 3 365 1 053 629 192 1 491 
p 180 174 182 182 165 164 159 289 321 303 284 222 380 
c.r. q 1 040 1 268 532 17a 
-
558 
y 235 310 130 50 
-
130 
p 226 244 244 281 233 
C.I. q 8 113 7 787 2 118 2 692 1859 1 118 8 050 8 481 1 827 2 923 2 615 1 116 
y 1 434 1 352 348 470 369 165 1 734 1 687 381 603 517 186 
p 177 174 164 175 198 148 215 199 209 206 198 167 
C.I. • 
22 289 19 549 5 936 5 682 4 727 3204 a 996 4 582 20 985 22 485 4893 a 194 5708 3 690 
y 6 317 5850 1 661 1 620 1 574 995 2 832 1 556 7 274 7 849 1 787 2904 1 953 1 205 
p 283 299 280 285 333 310 315 340 347 349 365 354 342 327 
Ç.I. • 5 756 4 115 1 643 5 659 4 086 1 807 693 214 1 372 y 8 409 7 732 2 969 8964 8 710 3919 1 523 405 2 863 
p 1 461 1 179 1 807 1 584 2 132 2 169 2 198 1 193 2 087 
e.r. • a 037 7711 6 935 5 516 961 916 1 416 2223 .. 10 441 12740 10 341 10 940 1 853 1 849 2a85 4 353 
p 1 249 1 652 1 491 1 983 1 921 2 019 2 037 1 95a 
91 
92 
C - Tableau 1: Exportation• dea principaux produite dea E.A.M.A. (aulte) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 






G!!AIRS. ROilt. AIWIDES. OLIAC. 
Bauta ... volta 
RUlLES VECETAL!S FllŒS R. D1A. 
Haute-Volta 
1!!!11 RE J:OLA 
tate•d' Ivoire 







q c.r. q 
y y 
p p 
q CllD q 
y y 
p p 
q r.va q 
y v 
p p 
q R.V. q 
y v 
p p 
q B. V. q 
v v 
p p 
q C.I. q 
v y 
p p 
q l.va q 
v v 
p p 
q l.va. q 
y y 
p p 




1968 1969 I-69 
752 638 169 
75] 600 134 
1 001 940 793 
4 229 4 051 (l 305) 
z 550 1 303 (449 
593 322 344 
629 958 283 
469 693 zoe 
746 723 ; 735 
1 
1 
19 007 15 3251 z 617 
1 793 2 175 332 
94 142 lZ7 
1 115 1 024 311 
222 180 61 
187 176 192 
24 935 
1 
23 360 5471 
4 070 4 006 139 
163 171 153 
1 
292 574 44 
174 360 26 
596 627 591 
663 666 157 
1 593 1 541 372 
2 403 2 311 2 369 
5 lZ6 4 zn 1 545 
994 770 288 
194 112 186 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Zll lZO 138 140 90 240 
198 141 lZ7 137 90 ZlZ. 
938 1 780 920 978 1 000 883 
(l 305 443 998 
(449 142 262 
344 321 263 
303 159 213 
201 123 161 
1 663 774 756 
: ; 1 
4 095 114 5 516 9 1381 2 221 
632 15 727 191 591 
154 132 132 91 269 
224 256 226 590 221 
40 53 36 97 33 
179 207 159 164 145 ! : 
7 091 4 709 6 089 6 039 4 514 
1 024 734 1 409 1 075 772 
144 156 zn 171 171 
311 65 154 
189 45 lOO 
608 692 649 
117 169 153 
407 377 385 
2 176 2 zn 2 516 
1 779 185 722 755 1 652 886 1 584 
332 38 130 137 317 163 283 
117 205 llO Ill 192 114 179 
C - Tableau 1 : (suhe) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.AM.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
c.r. q 47 38 
-
lOO lU 74 lZ li ll 
y 35 l2 
-
lU uo 79 9 20 lZ 
p 745 842 l 150 l 043 l 06a 750 l lll l 091 
QI) q 162 
y 125 
p 772 
ltwa q 29 169 49 4a 35 37 
-
y 22 127 38 35 27 27 
-
p 759 751 776 729 771 730 
R.V. q 3 076 l 770 
-
.. 
y 362 289 
-
p na 163 
-
R.V. q 50 50 
- - - -
y 8 8 
- - - -
p 160 160 
C.I. q 211 232 20 48 79 
y lOO 69 3 7 2l 
p 474 297 150 146 266 
llwa q 42 4 4 
- - -
76 
v 25 3 '3 
- - -
102 
p 607 750 750 l 342 
ltwa q 445 266 88 84 42 52 189 207 75 101 31 
-
v l 049 760 252 166 141 '201 441 622 222 305 95 
-p 2 357 2 857 2 864 l 976 3 357 3 865 2 333 3 005 2 960 3 020 3 065 
Mad. q 5 126 4 202 5 231 
v 994 764 1 ua 
p 194 182 216 
93 
C - Tableau 2 : Exportation• dea principaux produltl dea T.O.II. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1968 1969 1-69 ll-69 ll1-69 1V-69 1-70 
1 664 1 904 454 557 496 397 
51 912 56 738 13 654 16 040 14 890 12 153 
31 30 JO 29 30 31 
1 754 1 722 470 432 471 349 
40 637 38 794 10 923 9 228 9899 8 744 
23 23 23 21 21 25 
8 275 9 666 2 494 2 555 2 055 2 562 
98 751 llO 825 29 175 29 154 24 647 27 849 
12 11 12 11 12 11 
982 876 201 244 203 228 
38 249 36 588 8 461 10 098 8977 9 052. 
39 42 42 41 44 40 
2 201 2 139 453 639 597 450 
60 256 56 526 13 363 16 332 15 807 11 024 
27 26 29 26 26 24 
3 138 3 107 736 740 806 825 
70 390 70 541 16 826 16 581 18 241 18893 
22 23 23 22 23 23 
17 165 17 800 4 431 3811 4 356 5 202 
192 222 191 956 47 342 44 394 46 132 54 088 




ll-70 1ll-70 1V-70 1968 1969 1-69 
~ 
!1aenc:e de petrole 
( 1000 t ) 
q q 42 .. 
v v 1 623 .. 
p p 39 
Petrole lameant. 
Kl:rodne 1 White apirit ( 1000 t) 
q q .. .. .. 
v v .. .. .. 
p p 
Caaoll 1 fuel lfser 
domestique 
( 1000 t ) 
q q .. 53 .. 
v v .. 1 162 .. 
p p .. 22 
Huilea de srahaase 
lubrifiant• 
( 1000 t ) 
q q .. 245 58 
v v .. 6 999 1 794 
p p .. 29 31 
!!ill 
!1aence de petrole 
( 1000 t ) 
q q .. .. .. 
v v .. .. .. 
p p .. .. .. 
Pftrole l~ant 1 
J:4rodne 1 Whlte-Spi·dt ( 1000 t ) 
q q .. .. .. 
v v .. .. .. 
p p 
Casoll 1 fuel User 
domestique 
( 1000 t) 
q q .. 313 .. 
v v .. 3 566 .. 
p p .. 11 .. 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Trimestres 
n-69 ll1-69 1V-69 1-70 
.. .. 42 
.. .. 1 623 
39 
1 
.. .. .. 
.. .. .. 
53 .. .. 
1 162 .. .. 
22 
71 44 72 
1 925 l' 271 2 009 
27 29 28 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 199 124 
.. 2 288 1 278 
.. 11 11 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : t 





C - Tableau 2 : Exportations dea principaux produits dea T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monda 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 
31 858 7 282 4 082 3 991 
5 248 1 203 724 68 
165 165 177 171 
702 234 221 194 
39 339 13 271 13 087 Il 368 
56 57 59 59 
3 787 936 868 905 
40 136 9952 10 022 10 551 
10,6 10,6 11,5 11,6 
36 494 7 505 5 743 Il 936 
2450 5 058 3 876 8 041 
67 67 67 67 
6 842 150 1 623 1 551 
947 190 2 205 1 967 
138 '127 136 127 
31113 5 720 7 296 4 598 
934 1 904 2 826 1 503 
30 33 39 33 
105 86 21 20 23 22 
45 41 10 8 Il 12 
429 477 476 400 478 545 
47 61 13 19 14 u 
29 29 7 a 7 7 
617 475 538 421 500 467 
PAYS 
PRODUITS Années 





























TERll, FI., DES AFARS 
ET DES ISSAS 



























Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Trimestres 
II-69 III-69 IV-69 I-70 









5 737 11 932 
3 870 8 036 
67 67 
1 623 1 551 
l 205 1 967 
136 127 
4 271 1 008 
1 802 557 
42 55 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {-
II-70 III-70 IV-70 
95 
C - Tableau 2 : Exportations des principaux produits des T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1961 1969 I·69 II-69 III·69 IV-69 I•70 II-70 
1 772 1 903 488 492 442 481 
863 982 278 280 190 234 
487 516 570 569 430 486 
176 179 53 JO 0 95 
87 62 23 12 0 27 
494 346 434 400 
-
574 
660 717 109 236 (186) (186) 
64 89 10 27 (26) (26) 
97 124 92 114 (140) (140) 
138 207 4 
- -
203 33 1 
1 415 2 084 39 
- -
2 045 323 Il 
10 254 10 067 9730 
- -
10 073 9 788 Il 000 
89 87 31 13 5 38 1 3 
lOI 223 64 38 12 109 28 12 
1 135 2 563 2 065 2 923 2 400 2 868 3 500 4 000 
4 153 5 266 708 1 130 1 642 1 766 1 177 1 160 
715 811 125 191 243 252 187 192 
172 154 177 166 148 142 159 166 
73 68 11 18 15 24 14 18 
1 499 1 J07 231 361 315 400 244 299 




III-70 IV-70 1968 1969 
ST-PIERRE·ET·MI!J!!ELON 
















1 109 q q 
10 1 107 v v 
10 000 10 156 p p 
Girofle 
JO 236 q q 87 
84 678 v v 223 
2800 2 873 p p 2 563 
Copra 
1 231 803 q q 
155 177 v v 
125 220 p p 
Eaaenc:e d'Tt ana-Tt ana 
22 17 q q 68 
328 337 • v 1 J07 14 909 19 824 p p 19 220 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Trimestres 







11 000 9 000 
JI 13 5 38 8 
64 38 12 109 28 






11 18 15 24 14 
231 361 315 400 242 
21 000 20 506 21 000 16 666 17 286 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : t 







10 000 10 230 
3 JO 144 
12 84 379 






Il 21 17 
299 317 341 
16 611 15095 20 059 
C - Tableau 2 : ExportaUons des principaux produits des T.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
196a i969 I-69 U-69 UI-69 IV-69 I-70· U-70 IU-70 
; 
i 
1 092: 653 144 174 40 
1 
295 402 513 346 
6a71 365 88 108 21 14a 220 287 194 
6291 559 611 621 525 502 547 559 561 




173 90 32 13 34 
1 
11 19 3 
-
163 120 125 i 122 116 116 131 167 
! 1 ! 
19 881 19 201 2 663 1 5 584 5 409 5 545 5 015 3 184 3 631 
28 859 29 933 4 336 8 768 8 216 8 613 a 645 6 621 6771 
1 452 1 559 1 628 1 570 1 519 1 553 1 693 2 079 la65 
1 
1 
a9 230 lOO 948 18 664 Z5 641 1 19 540 37 103 22 030 29 351 21115 
47 172 54 332 10 086 13 9821 10 474 19 790 12 072 la 638 13 365 
5291 
538 540 545 536 533 548 635 633 
1 1 1 1 
1 
i 1 
1 i 2 456 i 3 1181 620 6481 785 1 064 792 920 1 706 











183 15 59 1 49 60 1 253 
3431 
2Z 83: 7a 1 160 ! 1 383. 1 a74 1 467 1 1 407 1 592 2 666 1 
1 
1 
1 15(~ 1 
1 
1 
1 500; 2 000 500 ~ - -
' :~~ 1 352 a9 263 1 - -176 17a 
"1 57 15 15 18 9 834 692 159 161 210 162 
12 4481 12140 10 600 10 733 ' 11 667 18 000 
1 
6 a44; 10 529 1 356 1 729 2 383 5 061 
1 ao7: 2 561 353 390 573 1 245 
264 i 243 260 226 240 246 
' 
2 120i 4300 700 700 1 70S 1 195 
140 i 218 35 34 85 64 
51. 51 50 49 50 54 
: 
6 a44: 10 111 
1 m: 2 !!: 
PAYS 
PROOUITS Années 
IV-70 1968 1969 
NOUV!LL!-cAL!DONI! 
Ca ft 
170 q q 653 
84 v v 1 365 494 p p 559 
Coprah 
-
q q 751 
-
v v 90 
p p 120 
Mattel da nickel 1 1 
a a84 1 10 484 q q 
1 16 731 v v 15 800 
1 883 p p i 1 507 
Fonte et ferro-nickel 1 
44 357 q q 
1 
90 943 
29 066 v v 49 905 
655 p p 
1 
549 
Mineral de nickel 
(1000 t) 
1 571 q q 1 1 670 30 155 .. v 32 741 
19 p p 
1 
20 













q q 1 
v .. 
p p 








Ruile da co2rah 
q q 
v ! 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Trimestres 




144 174 34 244 . 402 
88 108 8 140 220 
611 621 425 574 547 
256 107 293 95 145 
32 13 
1 
34 11 19 
1251 
122 116 116 131 
1 
1 1 1 
' 1 288 ' 2 790 
2 057 1 ' 4 268 i 1 1 597 1 1 1 5301 
20 5831 18 664 











1 1 -. . 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1 000 S 
p = valeur unitaire : {" 




ml mi . 







1 6331 1 879 1 2 929 3 5151 
1 794 1871 
24 572 17 644 














C - Tableau 3 : Exportations des principaux produits des D.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
--
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 ! II-69 lll•69 IV-69 1·70 II-70 
65 2SO 1 283 3691 : 209 482 63 195 158 73 145 ' 72 984 37 562 
36 2361 35 295j 10 628 1 31 13 494 1 11 142 11 430 4 356 
1281 168' 168 1 196 184 153 175 116 
1 1 1 1 
4 706 6 020 1 558 535 1 004 2 923 1 405 679 
2 059 2 105 634 265 276 910 511 220 
438 3SO 420 495 275 311 364 324 
1 
47 so 13 a u: 17 7 1 7 
1 
1 449 1 464 411 231 . 370 1 452 1841 212 2 ua: 3 083 2871 3162 3 083 2 659 1 2 629 3 029 
1 
! 1 ! ' 
271 lO~ 170 115 29 19: 37 
1 
5 
4 378 3 012 711 872 513 : 846 677 ! 133 
2 575 2619 2 693 1 2 907 2 700 . 2 286 2 504 1 2 660 
103 3841 
1 1 : 
i ! 
1o5 t08! 23 287 21 310 1 36 698 1 22 089 17 984 37 090 13 296: 11 0721 2 ~~~ 1 2418 3 ~~ 1 2 047 2 002 4 47J 1261 107 113 93 111 121 
161 8221 
1 ! 
120 458 35 447 1 58 410 i 25 m 1 705 58 798 73 467 19 9001 19 490 5 678 1 9 287l 3 774 751 7 787 i 10 717 
1231 162 140 ' 159 
14'1 






1 7 973 1 ! 
1 
a 312: 2 703 1 071: 2 040 2159 1 875 1 2 248 
2 965: 2 734' 909 
! 
368! 768 1 689 603 727 
357' 343 336 3441 376j 319 322 323 j 1 1 
43 2511 
1 
197 420! 173 344 54 365 39 096 36 632 35 332 43 498 
24 6371 18 785 6 zao 4906 4 219 3 380 3 913 5 247 
1251 1081 
116 113 108 92 111 67 
' 4 020• 5 375 1 236 1 192 933 2 014 562 660 
4061 513 125 121 88 179 50 57 
1o1i 95 lOI 102 94 







III-70 IY-70 1968 1969 
!!!!.!!2! 
~ 
70 692 97 229 q q 223 ou 199 217 
,12 3011 
16 842 • • 34 471 35 067 174 166 p p 155 176 
!!!!!! 
1 561 1 771 q q 4 6891 6 001 662 649 • • 2 053 2 097 424 366 p p 438' 349 
luence cle vetiver ! i 1 1 
1 10 11 q q 35 i 32 1 1 1 338 266 • • 1 067 ' 938 1 
3 049 l 1 1 2 600: 2 418 p p 2 931 1 
1 luence de 1erantuœ 
1 i ~ 1 i 1 2. a q q 119 85 1 
so. 219 • v 3 090 2 241 ! 
: 2 500' 2 738 p p 2 597 . 2 636 i 
' GUADELOUPE 
i 
; 1 !!!!.!!!.!..! 1 
1 13 852 1 1 16 472 q q 104 ISO i 103 384 




3 205 q q 107 414 ; 55 849 1 
3 3481 479 v v 13 178 ' 9 853 





1 1 758 1 3 584 q q a 194 7954 




23 0621 24 844 q q 191 ~05 i 173 388 
2 781 ' 2 995 v v 
23 ~~ 1 18 ~~ 121 121 p p 
Anan•• ft'ah 
585 1 471 q q 4 020 5 375 
55 133 v v 406 513 
94 90 p p lOI 95 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
Trimestres 
l-69 II-69 lll·691 IY-69 1 I-70 
1 1 1 
73 1'5 l 1 52 no 158 72 984 1 10 400 31 13 494 11142 1 
196 1 196 114 153 
1 558 nol 1 000
1 
z 923 
654 258 1 275 910 




6 i 9' a. 
201 ' 273: 215 1 
2 7671 3 3SO 1 3 033: 2 688 1 i 1 
i 1 ! 1 i 1 1 
231 20 : 171 6~1 
2 ~:~ 1 595 406 2 975 ! 2 388' 2 400 i 
1 : 
36 .,.1 23287 21 310 22 089 
2 641 2 418 3 966 2 047 
113 113 108 93 
1 
18 0491 29 944 7856 
-
3 ~=~ 1 5 229 1 341 -175 1711 
-1 1 i 
2 703 1 071 1 2 032 2 148 
909 368 764 683 
344 401 376 311 
54 361 43 251 39 0951 36 631 6 279 4 906 4219 3 380 
116 113 108 92 
1 236 1 192 933 2 014 
125 121 18 179 












q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : {j-
















C - Tableau 3 : ExportaUons dea principaux produits des D.O.M. 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Années Trimestres 
1968 1969 1-69 
1 
ll-9 ll1-69 1V-69 1-70. ll-70 ll1-70 
1 
'M·l 
1 112 27 1231 23 642 16 163 4 9761 
1 Mll 4330 9 978 4 374 3958 257 2 849 825 27 298 695 1 453 






1 9491 6 7341 9 636 3 593 i 1 586: 2 307 2 150 2 518 2 6141 3 687 1 1 378 : 653' 912 744 701 867 1 266 
388 383 JMI 4121 395 346 360 344 385 
1 i 1 1 2 321 3 345 
"! ~1 1 573 1 578 762. 8081 6851 309 351 93 163' 58 73 81 74' 133 105 136 109' 104 1 lOO 96 lOO j 1081 
' 1 1 i 1 ! 
9 739 9 500 2 344 : 1 813! 2 633 i 2 710 1 1 999 2 365 1 2 160; 








2 991 593 9811 690 727 493 582 "'1 
2 3831 3 557 761 1 189 804 803 593 682 1 036 
1 408 1 189 1 283 1 2121 1 165 1 105 1 203 1 172 1 212 i 
1 
' 1 1 ' ' ' 
1 
1 
' 1 1 1 
1 
1 i 
i 1 1 








1V-70 1968 1969 
IIAIT1R1!1!!! <oui te) 
!!!m 
95 q q 25 512 23 342 
16 v v 4 0511 3 898 168 p p 159 167 
Conservee d'ananas 
6 7161 
1 328 q q 9 599 
514 • • 2 606 3671 387 388 382 p p 
Jua d'ananas 
1 
195 q q 2 261 ' 839 1 
26 v v 297' 90, 
133 p p 131' 107 1 
lhU111 
2 979 q q 9 604 9 309 
1 546 v .. 4 578 4 572 









Exportations f.o.b. vers. la C.E.E. 
Trimestres 




1 341 16113 4906 982 ' 
246 2 839 au 2 




1 ~1 2 296 2 150 1 1 372 907 744 i 383 411 395 
1 
346 ! 









2 314 1 777 
2 5791 2 639 1 159 987 1 270 1 156 
501 555 492 438 
1 
2 11 27 
-
3 16 34 
-















q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 













C - Tableau 4 : Importations des E.A.M.A. par classes de produits 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 $ s 1967 1968 I-68 II-68 
T 
III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ALIMENTAIRES 0 
Mauritanie Mau. 5 904 
Hall Hall 7 326 
Haute-Volta H.V. 8 130 7 711 2 127 1 881 1 791 1 912 
Niger Nia. 5 530 748 1 081 
Sinisai Sén. 
tata d'Ivoire c. I. JO 966 8 848 9 475 
Togo Toso 5 373 1 481 1 132 1 276 1 484 
Dahomey Dah. 
Cameroun or. c.o. 15 448 4 259 3 853 
Tc: bad Teh. 4 714 3 459 865 1 366 412 816 
Centrafrique RCA 4 160 3 708 774 918 779 1 237 
Gabon Cab. 5 825 6 456 1 707 1 652 1 372 1 770 
Congo I..P. C.R.P, 8 298 9 025 1 856 2 326 2 095 2 748 
Congo 1..0. CRD 
B. wanda B.va. 
Burundi Bur. 
Somalie Som. 
Kadasucar Mad. 10 500 2 500 
1 BOISSONS ET TABACS 1 
Maurltanla Mau. 330 
Hall Hal, 864 
Haute•Volta H.V. 1 244 810 167 210 194 239 
Niger Ni&. 1 703 353 339 
Sénégal SO!n. 
tate d'Ivoire c. 1. 7 780 2 419 2 188 
Togo Togo 3 493 820 682 872 1 119 
Dahomey Dah, 
Cameroun Or. c.o. 5 679 1 671 1 277 
Tchad Teh. 1 040 1 580 169 190 152 1 069 
Centrafrique RCA 1 164 1 232 206 338 224 464 
Gabon Cab. 4 393 3 923 1 040 1 059 848 976 
Congo I.,P, c.a.P. 3 047 3 045 968 568 554 955 




Mad&&&IC&r Mad. 5 soo 1 600 
2 MATIERES PIIEIIIERES A!!!!!S 9!!! LES 
!i!l!!!!USTIBLES MINERAUX 2 
Haurltanla Mau. 243 
Hall Hall 2 401 
Haute-Volta H.V. 3 370 4 258 1 156 1 130 911 1 061 Niger Ni&. 1 934 280 614 Sénégal Sén. 
C6te d'Ivoire c. 1. 4 162 794 607 
Tosa Tosa 1 768 515 403 452 398 Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. 1 644 899 187 
Tchad Teh. 887 1 014 246 275 305 188 Centrafrique RCA. 525 459 151 89 71 148 Cab on Cab. 737 795 181 182 109 323 Ccngo R.P. C.B.. P. 383 616 118 163 133 202 Con•o R.D. CRD 
1) 1968 Cameroun Fldlral 
100 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1.967 1968 1-68 11-68 111-6a 1V-68 1-69 11-69 111-69 1V-69 1967 1968 1-6a 11-68 111-68 1V-6a 1-69 11-69 111-69 1V-69 
0 
Mau. 2 532 2 551 2863 625 897 735 606 769 611 1 071 Mall 106 1 193 1 239 425 150 175 489 209 333 1 019 B. V. 3 324 3 036 796 887 696 657 539 597 697 wtaer 3634 581 532 2312 1 938 372 300 559 707 447 667 795 Un. 23 755 25192 5 597 5 878 5 196 a su 6809 6 914 7 690 C.1. 19 613 6 352 6 942 17 099 21 982 4 226 6 679 5 617 5460 4 179 3 758 3 471 Toao 2 629 636 565 585 a4J 2 035 2 671 547 606 526 992 548 495 623 Dah. 2 963 3 659 733 694 1 032 1 200 683 1 097 450 c.o. 10 507 2 833 2 545 9 509 10 792 2 562 2 116 3 065 3 049 3 181 2 664 2 095 Teh. 2 226 1 580 227 576 294 483 989 885 190 161 215 319 273 305 282 I.CA. 3 191 3 052 620 730 632 1 070 2 322 2 196 584 407 1 125 664 641 438 475 Cab. 4 476 4 790 1 357 1 160 1 012 1 261 3 660 3 789 889 66a 1 172 1 060 1 099 1 209 1 245 c.a.P. 5 183 5 035 1 197 1 475 829 2 795 4 356 4 836 1 261 1 111 1 155 1 309 1 290 1 614 1 435 CID 11 273 16 061 3 949 5 304 4 067 2 741 5 301 4800 4 839 Rva. 253 342 60 96 85 101 97 66 67 lur. 698 858 257 205 190 206 212 205 1a4 Som. 2 021 1 677 326 321 557 473 439 671 739 Mad. 7 900 1 500 5 983 6 208 2 073 1 176 1 636 1 323 1 708 1 62a 1 469 
l 
•Mau. 288 245 235 56 52 48 79 68 59 52 Mall. 106 54 101 11 12 54 24 31 58 21 B. V. 319 354 a7 70 88 109 ao 92 11~ Rla. 663 124 145 522 445 92 73 126 154 122 147 122 Sin. 1 747 1 901 440 418 399 544 471 574 427 C.1. 2 951 a22 635 9 a95 3 323 821 616 776 1 llO 714 738 ao1 Toan. 1 130 277 235 259 359 894 905 215 162 195 333 230 279 215 D&h. 675 906 198 174 241 293 226 220 243 c.o. 1 987 539 508 2 084 2 150 430 480 668 572 486 671 571 Teh. 442 227 61 43 46 77 244 190 36 35 55 64 62 71 a6 ICA 334 362 67 93 78 124 313 356 94 83 95 a4 71 ua 85 Cab. 2 607 2050 51a 554 461 517 2 260 1 677 371 456 434 416 459 514 459 c.a.P. 789 a65 189 234 171 271 816 953 260 190 261 242 238 237 195 CID. 979 1 723 253 580 321 569 665 1 106 661 Rva. 28 64 12 20 9 23 23 23 17 Bur. 119 80 35 15 10 20 13 17 33 Som. 388 423 113 86 106 ua 58 133 94 Mad. 3 000 900 2 463 3 028 61a 662 814 934 693 679 521 
2 
&u. 159 102 196 42 24 20 llO 97 49 23 
Mall 224 16 17 2 1 6 8 8 1 2 
B. V. 33 61 26 14 8 13 47 57 18 Rla. 87 11 11 84 33 6 4 9 14 9 9 24 Sin. 865 1 180 439 313 209 219 370 133 307 C.1. 1 174 314 205 1 111 964 192 17a 270 324 347 275 244 Toao. 201 43 56 67 35 194 205 43 63 49 50 a4 166 104 Dab. 58 163 19 27 56 61 2a 57 58 c.o. 1 175 586 90 1 398 1 199 398 180 336 285 501 407 396 Teh. 442 214 61 43 46 64 69 60 11 11 17 21 Zl 11 7 ICA. 108 71 12 16 10 33 101 84 13 29 11 31 7 22 16 Cab. 362 340 70 101 22 147 122 196 81 19 36 60 170 71 93 c.a.P. 208 245 6a 58 53 66 266 274 66 33 127 48 37 52 39 CI.D. 1 933 1 632 312 598 396 326 348 520 535 
1) 1968 Cameroun Ffdlra1 
1ù1 
C - Tableau 4: lmportaUons des E.A.M.A. par classes de produlls 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T 
2 KATIERES PREMIERES AUTRES gUE LES 




Kadagaacar Mad. 2 700 1 200 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 1 LUBRIFIANTS 
ET PRODUITS CONNEXES 3 
Mauritanie Mau. 1 348 
Hall Hall 3 943 
Haute-Vol ta H.V. 2 376 2 763 666 715 693 689 
Niger Nt8 • 2 732 424 707 
Sênêsal Sén. 
~te d'Ivoire C. I. 14 369 4 070 5 047 
Tosa Togo 2 170 634 628 396 512 
Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. 10 065 2 771 2 822 
Tchad Teh. s 518 s 528 1 201 1 773 s 362 2 808 
Centrafrique RCA 1 936 1 718 297 511 297 607 
Gabon Gab. 4 068 1 131 SJO 881 1 071 1 351 
Congo 1.. P. C.R.P 4 903 2 474 744 1 122 1 082 474 




Kadasa•c•r Mad. 8 soo 2 500 
4 CORPS GRAS 1 GRAISSES ET HUILES D'ORIGINE 
ANIMALE OU VEGETALE 4 
Mauritanie Mau. 90 
Hall Hall 1 293 
Haute-Volta H.V. 367 304 79 87 57 81 
Niger Nt s. 221 63 175 
Sên~gal Sén. 
cate-d' Ivoire c.o. 3 685 761 358 
Togo Togo 241 53 42 67 79 
Dahomey Dah. 
Ca:eroun Or. c.o. 590 130 247 
Tchad Teh. 72 106 17 44 38 7 
Centrafrique RCA 196 312 82 67 73 90 
Gabon Gab. 276 489 90 82 145 172 
Conao l.P. C.R.P 282 225 33 41 59 92 




Madagascar Mad. 300 100 
5 PRODUITS CHIHI!jUES s 
Mauritanie Mau. 1 714 
MaU Hall 4 487 
Haute-Volta B. V. 2 357 2 648 726 715 595 612 
Niger Nt s. 2 228 385 575 
Stn~sal Sên. 
C&te d'Ivoire C.I. 21 635 7 204 s 179 
Togo Togo 4 112 1 025 1 176 845 
1) 1968 Czeroun Udfral 
102 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres An nies Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 lv-6a 1·69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 1-68 II-68 III-68 IV-68 l-69 II-69 lll-69 IV-69 
2 
li/a, 271 352 95 96 75 86 56 121 130 
Dur. 687 543 105 221 138 79 83 108 128 
Som. 88 96 12 22 33 29 21 21 10 
ll&d, 600 300 589 969 306 166 258 239 164 247 243 
3 
ll&u. 489 282 456 177 62 78 139 75 152 99 
ll&ll. 790 300 261 70 51 79 61 44 51 49 
K. V. 148 189 39 40 41 69 23 21 29 
R11. 513 84 72 142 171 60 30 51 30 64 62 239 
Sb. 6 ov. 2 989 1 183 358 651 797 1 902 1 227 1 567 
C.l. 1 559 567 916 1 479 2 328 582 622 679 445 551 606 420 
toao 33a 67 76 134 61 228 242 60 94 50 38 63 162 171 
Dah, 761 310 73 72 124 41 296 146 124 
c.o. 5 265 a oz 679 2 765 2 305 602 615 673 415 669 742 618 
Teh. 323 676 175 175 98 228 127 98 31 11 39 17 30 65 99 
ICA 903 1 296 153 346 239 558 233 144 20 30 78 16 64 64 33 
C&b. 1 719 560 125 152 163 120 410 380 73 85 127 95 102 132 135 
C.I.P 2 013 900 178 239 256 227 806 724 223 128 217 156 70 135 120 
CID 3 125 2 167 547 480 754 586 317 398 254 
R.Va. 18 30 11 4 4 11 3 26 9 
Bur. 19 52 1 20 20 11 8 1 12 
So:a. 266 390 101 6 121 162 87 143 62 
ll&d. 1 300 200 598 510 104 109 150 147 178 232 259 
4 
ll&u. 4 1 - - - - - - 1 4 
Kali 733 113 196 1 76 117 2 1 1 1 
B. V. 230 188 50 59 37 42 106 35 92 
R11• 107 6 165 93 103 3 33 37 30 39 15 23 
Sb. 1 054 818 272 148 251 147 llO 151 166 
C.I. 568 264 242 84 113 20 30 30 33 35 47 25 
Toao 20 4 3 a 5 18 19 4 4 5 6 a 6 14 
Dah. 99 112 32 ta 34 28 18 4 7 
c.o. 521 97 211 482 499 199 38 117 145 113 62 34 
Teh. 25 14 3 5 2 4 15 26 9 6 6 5 5 6 5 
ICA 13 20 '3 4 6 7 14 19 3 5 8 3 19 5 2 
C&b. 4a 101 26 17 15 43 51 88 15 14 38 21 32 61 70 
C.I.P 86 174 16 30 53 75 75 204 37 40 56 71 67 51 47 
CID. 75 116 4 28 54 30 48 46 94 
I.Wa. 6 19 4 1 7 7 1 9 6 
Bur. 26 23 12 2 6 3 3 19 14 
Som. 136 508 183 121 60 144 60 231 39 
llad, 100 
-
lOO 254 101 22 27 104 144 58 103 
5 
llau. 1 050 923 982 231 276 273 202 361 293 166 
ll&ll 3 757 2 256 2 963 480 752 1 234 497 471 469 726 
B. V. 1 056 1 548 523 24a 408 369 356 563 383 
tua. 1 584 325 474 1 074 1 498 318 309 382 480 428 333 325 
Sin. t't 565 10 870 3 084 2 489 2 873 2 424 2 939 3 172 2 488 
C.l. 19 375 6 388 4 334 19 004 19 185 5 570 4 414 4 206 4 995 6685 5755 4 414 
Togo 3 302 886 848 939 629 2 800 3 042 790 622 838 792 699 759 675 
l) 1968 1 Cameroun Fldlral 
103 
C - Tableau 4 : Importation• dea E.A.M.A. par clall .. da produltl 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c PRODUITS E.A.M.A. Code 
v • valeurs en 1000 S s 1967 
T 
1968 I-68 n-68 IU-68 IV-68 I-69 n-69 UI-69 IV-69 
5 PRODUITS CHIMIQUES (Sultol 5 
Dahomey Dah. 
Cameroa Or. c.o. 21 167 5 203 7 044 
Tchad Teh. 3 040 2 246 421 644 598 583 Centrafrique I.CA 3682 3 349 760 355 1 014 1 220 Ca bon Cab. 4 171 4 357 1 447 999 789 1 122 Con&o I..P. C.I..P. 5 501 5 a33 1 157 1 351 1 421 1 904 Conao I..D. CI.D 
Jwanda .. .... 
Burundi lur. 
Somali a s .... 
Mada&&IC&I' Mad. 15 500 4 200 
6+IAI.TICl!S IWIUFACTUUS 6+8 
Kaurltanla Mau. 7 ao1 
MaU MaU 20 162 
buta-Volta K. V. 12 388 14 394 3 131 3 279 3 200 4 7a4 
Jl&er ., .. 20 326 4 367 3 940 
stnfaal Sin. 
C3ta-d' Ivoire C.I. 107 026 34 132 24 315 
Togo Toao 19 424 4 983 4 046 4 866 5 529 Dahomey Dab. 




Mada&&IC&I' Mad. 56 900 13 900 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRAIIS!'III.T 7 
Mauritanie Mau. 19 433 
MaU Mali 11 215 
Haute-Volta B. V. 6 103 8108 1 668 1 716 1 576 3 141 111er Il&. 9 327 3 688 2 a92 
stnfaal Sfn. 
cata-d' tvolra C.I. 73 608 22 722 19 924 Toao Toao 10 419 2 422 2 235 2 997 2 765 Dahomey Dah. 
Cameroun Or. c.o. 50890 15 676 12 414 Tchad Teh. 10 327 a 314 2 145 2 307 2 192 1 670 Centrafrique I.CA 14 771 12 080 2 444 3 55a 1a23 4 255 Ca bon Cab. 25 489 23 6a9 6 032 5 a26 5 227 6 604 Coaao a.r. c.a.r. 27 150 29 531 5 888 a 261 5a44 9 538 Con10 I..D. cap 
l.wanda lva. 
Burundi llur. 
Soma llo SOIII. 
Kadaaaacar Mad. 4.5 300 10 300 
1) 1968 1 Cameroun Fldhal 
104 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres An nt es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-9 III-69 IV-69 1967 196a I-6a II-6a III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
Dah. 2 202 2 933 606 677 812 838 1 067 1 033 852 
c.o. 14 596 3 626 4 791 12 128 14 179 3 628 3 639 3 522 3 390 4769 4 393 2 861 
Teh. 2 746 1 977 401 578 516 482 2 185 2 551 500 460 286 1 305 505 699 649 
ICA. 3 4aO 3 016 676 330 943 1 067 2 951 2 279 453 559 438 829 848 531 292 
Cab. 3 212 3 394 1 160 761 675 798 2 949 3 404 1 050 508 . 897 949 1 121 1 235 897 
c.a.P. 5 153 5 274 1 092 1 29a 1 087 1 797 5 529 6 18a 1 466 971 2 162 1 589 1 130 1 662 1 190 
CID 10 682 16 502 3512 4 457 4 176 . 4 357 4 155 5 276 5 480 
!tva. 573 728 257 185 186 lOO 108 351 92 
lur. 927 1 159 345 134 275 405 352 169 142 
Som. 1 749 2 243 481 596 509 657 476 496 559 
Mad. 14 500 4 000 12 a50 13 177 3 276 2 638 3 873 3 390 3 953 3 587 3 n2 
-
Mau. 6 273 6 822 6 739 1 775 930 1 491 2 543 1 597 2 038 1 924 
Mali 4 856 2 062 4815 874 566 1 611 1 764 903 798 816 
H.V. 5 797 6662 1 297 1 240 1 550 2 575 2 071 1 970 1 464 
Nls. 12 306 2 598 2416 11 016 a 619 2 051 1 298 2 547 2 723 2 006 2 337 1 935 
Sfn. 44 778 39 623 11 497 7 194 8 735 12 197 13 695 11 099 9 627 
C.I. 85 032 25 820 18 209 81 913 83 947 n 556 16 558 19 185 24 648 21 977 20 272 17 335 
Taao 7 655 1 931 1 708 2 065 1 951 5 967 7 280 1 696 1 219 1 887 2 478 2 304 2 749 2 002 
Dah. 11 544 11 279 2 917 2 087 2 353 3 922 3 418 3 723 2 953 
c.o. 60 419 15 098 12 234 51 363 47 610 12 421 9 549 11 555 14 085 14 102 13 362 11130 
Teh. 8 349 8712 1 823 2 510 1 638 2 741 5 600 6 507 1 703 1 556 1 446 1 802 1 502 1 602 1 379 
ICA. 10 464 10 012 2 165 2 769 1 859 3 219 8 323 8 151 1 996 1 747 1 942 2 466 2 061 1 988 1 726' 
Cab. 18 970 19 855 5 417 4 997 3 959 5 4a2 15 374 16 663 4 216 3 003 4 375 5 069 4 384 6 648 5 186 
c.a.P. 26 032 27 070 6 521 a 287 4 902 7 360 23 616 22 749 6 725 4 995 5 598 5 431 5 179 6 218 4 463 
CID. 39 685 56 514 11 589 14 186 15 240 15 499 13 775 16 162 16 594 
!tva. 1 612 1 988 458 460 477 593 428 501 466 
llur. 2 089 2 585 714 602 586 683 628 598 595 
Som. 5 666 6 643 1 658 1 821 1 304 1 860 1 489 1 773 1 651 
Mad. 49 400 12 300 41 214 49 007 12 519 10 964 12 689 12 835 12104 12 393 8 404 
7 
Mau. 10 086 12 695 11 122 5 684 973 2 547 1 918 1 786 2 902 2131 
Mali 5 692 3 655 5 470 1 256 677 1 252 2 285 1 508 1 468 1 272 
B. V. 4 481 7 897 1 157 1 003 2411 3 326 2 091 2 255 2 544 
lill 7 046 2819 2 lOO 6 246 10 333 1 565 1 273 1 7a7 5 708 4 227 2 243 1 560 
Sin. 98 908 30 683 8 414 5095 7 165 10 009 9 492 9 731 8 571 
C. I. 58 789 16 902 14 989 66 387 70 445 15 344 15 798 18 228 21 075 19 631 21 020 19 348 
Togo a 06o 1 869 1 758 2 276 2 157 5 982 7 774 1 693 1 295 1 995 2 791 2177 1 910 1 518 
Dah. 
11 4711) 
9 532 6 829 1 563 1 308 2 015 1 943 1 657 2 318 1 616 
c.o. 39 560 aa32 35 713 34 261 8 301 6 329 8 901 10 730 10.658 10 130 10 231 
Teh. a ss2 6 618 1 800 1 655 1 850 1 313 6 270 5 921 1 784 1 078 1 340 1 719 1 140 1419 1 599 
ICA. 13 566 10 001 2 232 3 032 1 487 3 250 10 019 a 165 1 919 1 789 2 449 2 008 1 529 3 355 2 292 
Cab. 18 292 16 058 3 983 3708 3806 4 561 15 243 15 776 3 278 2 901 4 221 5 376 4 956 4 667 4 719 
c.a.P. 22 047 23 124 5 057 6 765 4 155 7 147 19 901 26 112 8 037 5 397 6 096 6 582 7 354 5 468 4 615 
CID. 51 556 65 921 11104 14 322 16 683 23 a12 26 843 n 32o 21 879 
!tva. 2 137 1 783 425 430 419 509 364 485 364 
lur. 2 951 4 127 2 129 521 455 1 022 879 560 508 
Som. 4 703 7 200 1 115 1 641 2 416 2 028 1 213 1 958 2 045 
Mad. 33 600 a 500 29 903 39 696 13 020 7 376 9 125 10 175 10 966 10 069 7 464 
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C - Tableau 5 : Importations dea T.O.M. par classes de produits 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c PRODUITS T.O.M. Code 
v = valeurs en 1000 S s 1967 1968 I-68 II-61 III-68 19-61 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T 
0 AIIII!AOX VIVAIIIS IT l'llODUITS ALIIIElftAIUS 0 
Curaçao Cur. 4 117 4 614 
Aruba Aru. 3013 2 329 
Suriname Sur. 
Territoire françal• Afar•-Iaaaa T.A.I. 4 870 
Coma rea Com. 
Salnt-Plerre-et-Mtquelon S.P.II. 
ltouvelle-c&l64onle R,-c. 
Polyulaie française P. fr. 
1 SOISSORS IT TABACS 1 ! 
Curaçao Cur. 371 430 1 ; 
Aruba Aru. 229 237 
Suriname Sur. 




Polyn61le françal•• P. fr. 
2 IIATIIUS l'lliiii!US AUTUS !1!!! LIS COMBU5nBL!S 
~ 2 
Curac.ao Cur. 202 211 
Aruba Aru. 112 143 
Surla.ama Sur. 
territoire françata Afar•-h••• T.A.I. 150 
Comoru Com. 
Salnt-Plerre-et-Ktquelon S.P.II. 
louvel te-cal •don le a .. c. 
Polyu,ale françalae P.fr. 
3 COMBUSTIBLES IIIREIWJX LUSiliFIAIIIS !T 
l'llODUITS CONNUES 3 
Curaçao Cur. 57 112 52 584 
Aruba Aru. 77 275 76 015 
Suriname Sur. 




lolyu,ale françahe P. fr. 
4 !<!!!!! GLU 1 CRAISS!S !T HUIL!S 
J!'ŒICIHE AIIIIIALI OU VEGETAL! 4 
Curaçao cur. 34 60 
Aruho Aru. 43 75 
Surinam:e Sur. 




Polya••t• françahe r. fr. 
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C - Tableau 5 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la c.e.e. Exportations f.o.b. da la c.e.e. vers les T.O.M. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 L968 1-68 11-68 \11-68 ·JY-68 X.-69 U-69 UI-69 I.V-69 1967 1968 t-68 U-68 111-68 IV-68 l-69 U-69 111-69 I;.V-69 
0 1.) 
C:UT. 831 951 5 432 4 193 929 998 1 242 1 024 1 032 1 111 1 049 
Aru. 350 391 1 576 360 387 448 381 379 419 415 
Sur. 2 276 2 605 596 595 798 616 618 685 788 
T.A.l. 2 445 2 026 1 507 355 331 346 475 518 468 340 
COm. 321 76 22 145 78 59 90 86 
S.P.K. 275 333 80 69 90 94 82 97 102 
R.~. 7 717 3869 822 807 1 126 1 114 1 051 1 322 1 253 
P. fT. 4 071 796 1 027 1 449 799 698 948 1 073 
1 1) 
C:UT. 116 146 1 314 1 004 220 207 251 326 282 346 288 
An. 67 80 483 141 106 '113 123 191 115 
148 
SUT. 672 561 89 161 140 171 154 179 173 
T.A.I. 832 1 253 965 135 229 360 241 186 335 272 
co... 161 50 24 47 40 46 44 57 
S.P.K. 211 2> 258 50 46 111 51 70 75 47 
11.~. 
3 ~62, 1 778 421 315 455 517 531 460 732 P. fT. 1 753 419 483 410 441 345 373 341 
2 1) 
C:UT. 16 18 184 127 23 JO 42 32 23 36 36 
Aru. 8 8 32 15 7 5 5 6 13 15 
Sur. 189 198 66 35 48 49 47 38 '56 
T.A.I. 114 28 20 7 4 3 6 4 2 3 





12 1 14 1 - -
R.~. 152 51 31 42 28 38 73 39 
P. fT. 60 13 10 24 13 12 23 3 
) 1) 








Sur. 21 14 3 3 6 2 5 10 3 
T.A.l. JO 42 52 12 10 5 25 13 1 21 
Com. 13 10 1 - 2 - 1 -
S.P.K. 
,:r 2 1 - 1 - 2 2 2 R.~. 929 262 237 187 243 18 11 37 P. fT. 1 696 160 633 796 107 55 9 27 
4 
C:UT. 18 2 :r 124 22 JO 29 43 20 31 33 Aru. 1 6 1 1 1 3 - - 1 Sur. 885 56 68 371 390 377 550 45 T.A.I. 198 146 185 56 12 71 46 46 39 48 
Com. JO 7 7 5 11 8 6 1 
S.P.K. 6~~2) 11 3 1 6 1 4 1 2 .. ~. 285 77 38 78 92 19 56 88 
P. fT. 373 74 69 151 79 16 117 220 
1) y COIIIpT11 Aruba 7 compr 1 la Polya 11e nança •• 
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C - Tableau 5 : Importations dea T.O.M. par classes de produits 
Importations c.a.f. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c PRODUITS T.O.M. Code 
v = valeurs en 1000 $ s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T 
5 PRODUITS CHIMIQUES 5 
Curaçao Cur. 2 456 3 339 
Aruba Aru. 1 048 1 398 
Suriname Sur. 1 
Territoire françaia Afan-Iuaa T.A.I, 197 
Comorea Com, 
Salnt-Plerre-et-Hiquelon S.P.M, 
Nouvelle..Calf:donla R.C •. 
Polynf:ale françalle P. fr. 
6+liAIITICLES MANUFACTURES 6+ll 
1 
' 
Curaçao Cur, 1 11 325 lZ 136 i 
Aruba Aru. 3 30D 3 095 
Suriname Sur, 




Polyn.f:ala françaha P.fr. i 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TIWISPORT 7 i 
Curaçao Cur, 4 720 5 445 
Aruba Aru, 
1 
3 141 2 573 
Suriname Sur. 
Territoire françall Afara-tuaa T.A.I, 1 066 1 
Come rea Com, 
Satnt-Plerre-et-Mlquelon S.P.M. 
Bouvelle-cat•clonta N.C. 





C - Tableau 5 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les T.O.M. 
Code Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1961 I-68 II-68 III-68 ·IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
s 
Cur. 716 664 3 5691 3 629 927 602 l 090 l 010 901 932 l 019 
Aru. 59 66 515 130 137 167 81 86 97 ll6 
Sur. 2 076 2 401 627 532 609 633 769 148 689 
T.A.I. 172 162 l 078 282 236 298 262 303 302 256 
eom. 241 64 38 61 78 8l 89 67 
S. P. M. 
s !~z 194 64 Jl 41 58 90 67 50 11.-c. 3234 641 594 917 l 082 945 l 037 l 081 
P.fr. 2 665 708 579 676 702 599 616 774 
6+8 
Cur. 3 294 3 563 2l 391 15 263 2 997 3 145 3840 5 281 3858 4233 4121 
Aru. 595 657 2 671 664 639 604 764 582 937 825 
Sur. 7 544 7 356 l 668 l 766 l 775 2 147 l 717 2 016 2 179 
T.A.I. ll 114" 2 855 3 301 914 743 789 855 l 130 l 003 938 
Com. 971 265 165 231 310 273 324 405 
S. P. M. 842 l 137 355 258 260 264 308 337 455 
l'I.-e. 27 294 li 270 3834 3 756 4 753 5 927 6 us 6 161 5 816 
P.fr. lJ 786 3 625 3 083 3 504 3 574 3 381 3 257 3 249 
7 
Cur. l 599 1738 l7 473 Jl 228 l2 652 3 843 4 lOO 10 633 6 175 3 060 2 632 
Aru. 259 302 l 359 228 333 399 399 448 519 330 
Sur. a 152 9 231 l 608 l 748 2 092 3 783 l 557 l 825 2 059 
T.A.I. 916 3 721 4 643 130 693 l 038 2 082 591 6 300 596 
Com. 504 143 14 llO 167 679 258 137 
S.P.M. 620 380 91 96 106 17 149 222 250 
11.-c. 25 499 li 584 4 142 3 440 4544 6 458 9 524 7 653 7 773 
P.fr. l2 987 2 172 2 341 3 064 4 703 2 127 2215 2 396 
l) '1 comprh Aruba 2) y cœprh la PolJDbia françaha 
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C - Tableau 6 : Importations dea D.O.M. par classes de produits 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
c 
PRODUITS D.O.M. Code 
v = valeurs en 1000 S s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
T 
0 ANIMAUX VIVANTS IT PRODUITS ALIMENTAIIl!S 0 
l.iunlon R.f:u. 31 574 6 884 7 453 7 903 
Guadeloupe Gua. 20 392 5 726 4 814 5 621 
Martinique Mar. 22 908 5 980 4 934 6864 1 
Guyane Cuy. 7 519 2 033 2 327 2 479 
1 
1 BOISSONS IT TABACS 1 
1.11un1on Rf:u, 4 922 1 449 1 220 1 340 
Guadeloupe Gua. 4 216 950 922 1 271 ! Martinique Mar. 3 243 
1 
726 775 867 
! Guyane Guy. 1 779 468 510 601 1 1 
i ' 2 MATIERES PREMIERES AUTRES !jUE LES 
j 
1 COKBUSTIBLES MINERAUX 2 
1 R.f:unlon l.f:u. 2 750 475 771 688 Guadeloupe Gua. 2 103 1 446 353 453 1 Martinique Mar. 1 623 
1 
339 327 443 
1 
Guyane Guy. 128 27 23 103 
3 COKBUSTIBLES MINERAUX LUBRIFIANTS ! i ET PRODUITS CONNEXES 3 
1 1 
! 
t•ualou Uu. 3 086 820 815 938 1 1 
1 
Guadeloupe Gua. 5277 1 150 1 439 1 282 
Martlp.lqua Mar. 5 201 1 011 1 383 1 540 
Guyane Cuy. 1 627 576 475 564 
4 !:Q!FS GRAS, GRAISSES IT HUIL!S 
D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 4 
l.f:unlon: l.f:u. 1 770 523 291 439 
Guadeloupe Gua. 1 222 395 227 452 
Martinique Mar. 1 533 463 299 459 
Guyana Cuy. 193 ! 46 35 87 
5 FRODUITS CRIMI!l!!!lS 5 
' Uunion l.f:u. 12 083 3 267 2 676 3 493 
Guadeloupe Gua. 9 280 2 756 2 331 2 728 
Martinique Mar. 10 963 2 623 2 318 3 699 
Guyana Guy. 2 360 607 660 669 
~TICLES KANUFACTUil!S 6+8 
lf:unton Uu. 37 706 9 206 9 314 10 597 
Guadeloupe Gua. 35 410 9 825 8 381 9 318 
Martinique Mar. 38 915 9 398 9 351 9 561 
Guyana Cuy. 14 381 4254 4 975 4 473 
7 MACHINES ET MATERl!L DE TRANSPORT 7 
lf:unlon Uu. 22 449 6 175 6 386 5 609 
Cuada1oupa Gua. 21 678 5 960 3916 3 780 
Martinique Mar. 21 024 5 749 4 183 4 583 
Cuy ana Cuy. 14 093 4 248 3 628 4155 
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C - Tableau 8 (suite) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les D.O.M. 
Code Anntes Trlm-res Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-69 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 1) 
Rfu. 14 034 3 476 3429 3 591 
.. -r 13 191 2 557 2 282 4 067 4 285 3 009 3 063 3 172 èua. 15 655 4 339 3 375 4293 JO ~112 14 231 3536 3 173 36JO 3 892 4 340 4 106 3 686 Mar. 17 570 4 700 3 786 5 284 16 164 3 911 3 636 4 721 3 896 4 563 4 475 4 073 Cuy. 3 993 1 176 1 077 1 358 3 341 4 197 1 035 8JO 1 058 1 274 940 1 178 783 
1 
•• u. 2 1142 753 700 640 2 1191·1 2 438 595 417 744 682 699 636 649 
Gua. 3 745 756 717 1 055 5 98221 3 192 728 664 970 8JO 637 793 758 
Mar, 2838 575 610 719 2 384 497 517 677 693 571 654 629 
Cuy. 1 583 407 439 533 1 289 1 519 345 357 454 363 333 346 338 
2 
a•u. 216 52 48 35 1351) 134 28 24 36 46 28 41 51 
Gua. 1 485 310 236 337 
'·::j 868 229 181 231 227 224 217 212 Mar. 1 085 276 196 261 764 196 140 201 227 257 223 170 Cuy. 85 25 16 20 51 14 11 9 17 14 22 15 
3 
a•u. 288 61 52 90 14811 160 38 34 51 37 68 76 41 
Gua. 64 12 4 27 ~:j 127 25 33 18 51 20 47 18 Mar. 67 27 10 25 77 17 12 19 29 11 17 13 Cuy. 69 15 9 38 75 8 13 31 23 15 39 -6 
4 
Il .... 1 600 512 269 402 1 5331) 1 401 150 104 484 503 310 198 374 
Gua. 1 222 395 227 452 2 26221 1 177 326 122 335 278 442 285 234 
Mar. 1 429 440 287 443 
ÏJ51 
1 343 443 324 383 271 365 446 318 
Cuy. 192 39 35 86 172 39 28 52 42 50 32 38 
5 
a•u. 11 706 3 178 2 585 3390 11 2011) 11 278 2 174 1 898 3 670 3536 2 776 3512 3 53] 
Gua. 8 566 2 627 2 252 2 636 
·: ::j 7596 2 014 1 900 1 910 1 772 2 103 2 106 1 508 Mar. 10 393 2 476 2 136 3 539 9 606 2 035 2 146 2 875 2550 2599 3 285 2316 Cuy. 2 216 568 602 620 2 056 520 384 512 640 524 464 446 
-a•u. 32 933 8 075 8 229 9 048 27 8651) 26 815 5 565 5 586 7 084 8 580 8650 9868 8 013 
Gua. JO 981 8 474 6 798 7728 ::j 26 024 6 210 5 451 6 477 7 886 6 795 7 165 5 789 Mar, 33 280 8 251 7 592 8 333 J0838 7 663 6 527 7 237 9 411 8240 9 765 7 281 Cuy. 13 242 3 937 4 533 4 156 14 743 3 829 2 537 3820 4 557 3 257 476 5 709 
7 
a•u. 20 739 5 878 5812 5 007 18 2521) 18 517 4 802 4 082 4 477 5 156 5 187 7 092 5 078 
Gua. 16 779 5 015 3 358 3 263 31 33921 14 712 3 565 2 953 3 183 5 011 3 747 4 279 3 535 
Mar, 18 359 4 992 3590 3 877 15 382 4 038 2950 3 520 4 874 4 476 5 344 3 914 
Cuy. 11150 3 683 3 060 3 818 8 466 18 666 3 767 2539 8266 4 094 '031 3 026 4440 
1 l' -
__ .. - ,. ,,. 




COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES 
DES 
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES EAMA, TOM ET DOM 

CHAPITRE D 
Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des prinçipaux produits exportés par 
les EAMA, TOM et DOM, d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes· produits ou de produits analogues, 
d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par ces Pays notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par l'évolution de 
facteurs étrangers aux produits tels que les frêts, les assurances, etc. 
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D ·- Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire dea principaux produits exportis par les E.A.M.A. 
(valeurs spéc1flques et •nd•ces 11&5·100) 
-
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PP.ODUiTS PP.OOUITS 
MAP.CHES Années Trimestres E.A.M.A. Annfes Trimestres 
Unlth 
1961 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 n-10 III-70 1 IY-70 1968 1969 I-69 Il-69 III-69 IV-69 1·70 Il-70 1 III-70 ! IY-70 
' 1 
Ill ~ECORIIQUE 
! i !!! 
France : Vary Lava Madaaaacar 79 81 105 90 75 71 73 71 73 74 
de Madaaaacar 
lOO k&, CAF/FF 164,01 164,75 164,00 162,44 
-
167,83 168,00 171,53 
Indice 112 112 112 111 
-
114 114 117 
IANAIIES FRAICH"E~ 
Port françail : 
de K&rtlaique l 
k&/FF 1,24 1,24 1,09 1,29 1,35 1,21 1,27 1,35 ! 
Indice 103 103 91 107 112 101 106 113 
~ 1 
1 1 1 CGte·d' Ivoire 99 91 99 98 92 1 115 
1 
92 1 
Cameroun r•d. 77 72 78 75 71 68 i 66 1 
Somalie 1 Kada&aacar 106 135 98 lOO 137 222 145 120 145 147 
SUCRE ~ 
Mev York : contrat no 8. Madaaaacar 170 154 119 187 133 166 172 155 151 178 
dhponlble 
lb/cenu 2,16 3,46 3,32 3,91 3,35 3,26 3,31 3,74 
Indice 116 115 171 209 179 174 177 200 
CAFE ARABICA 1 
Le Havre : du Br•au, ! 
santoa 1 Type 4 
1 k&/FF 4,27 4,78 4,30 4,30 4,58 5,94 6,45 6,62 
Indice 93 105 94 94 lOO 130 1,41 1,45 
' 
CAF! !OBUSTA i 
Le Havre : d'Anaola ! 1 a 2AA 
ta/rr 3,55 3,62 3,55 3,38 3,45 4,09 - - 1 
Indice 99 101 99 95 97 115 - -
Con&o I.P. 102 87 113 64 126 107 87 95 
1 
i : CAF! 
--cite d'Ivoire lOO 97 97 95 93 1 llO 114 To&O 106 102 llO 106 99 97 90 99 131 
Dahomey 155 168 
Cameroun r•d. 137 131 125 139 133 126 149 161 176 
Centrafrique 93 93 95 lOO 17 93 113 115 
Conao 1.. P. 89 78 17 81 17 62 95 88 
Conao I.D. 97 85 17 87 14 84 
Kada&aacar lOI 96 97 91 89 73 99 113 118 
1 
118 
l.voadf 94 86 90 11 85 92 
Burundi 92 71 87 84 93 
~CA2, fiVES EI BRI§URE§ ~ 
Mev York : d'Accra 
lb/cenu 31,15 40,13 39,68 39,35 40,67 40,85 31,07 25,87 
Indice 140 180 171 176 182 183 139 116 
CGte·d' Ivoire 151 200 188 191 186 162 137 
Toao 164 212 117 236 245 217 220 157 llO 
Cameroun Ffd. 180 232 219 227 247 244 232 205 173 
coaao a. P. 130 181 175 196 90 109 Ill Ill 
Go boa 121 119 124 122 117 115 108 108 
Coa&o I..D. 166 244 243 243 242 247 
l2m! POIVRE !T PIIŒIIT 
Londres (Malabar noir) Kada&aacar 61 65 63 66 62 68 11 87 96 95 
CAl, cvt/ab. 321/1 381/8 323/- 338/10 372/3 520/7 520/- 504/2 
Indice 98 116 96 lOI Ill 155 155 150 
VANILLE !!!ll!:! 
France : da Tahiti Kadaaaacar 105 104 105 104 103 99 106 105 105 105 
ts/rr 67,91 72,58 69,25 67,06 74,62 79,U 84,54 89,38 
Indice 114 121 116 112 125 133 141 149 
I!!l!!!n!l!l! 1!' AltACHIDES 
Londres : de tua•rla 
CAF, t/lau 43/10/11 46/9/6 44/7/10 45/14/7 47/-/- 48/15/7 49/13/8 50/-/7 
Indice 108 115 llO 113 117 121 123 124 
~ 1 Mali 30 41 1 




117 102 96 
-
Unf&al 166 149 157 157 147 140 15S 153 
Dahomey 176 179 
Conao R.D. 102 82 86 86 77 80 
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D - Tableau 2: (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 UI-69 IV-69 I-70 II-70 UI-70 IV•70 1968 1969 I-69 n-69 UI-69 IV-69 1•70 n-7o III-70 IV-70 
!!! 
Madaaascar 99 114 llO 98 102 104 86 91 
BANANES 
C&ta-cl' Ivoire 99 91 99 98 92 91 86 102 97 95 101 lOO 91 
Cameroun r•ct. 87 78 75 71 105 103 96 ll8 lll 95 
Soma.lie 81 82 82 82 82 83 
Kadaaaacar 104 135 lll 116 llO 119 120 117 
~ 
Kadaaaacar 103 151 164 205 196 255 207 -
1 Conao I..P. 64 51 
-
51 
- - - - i 
gu 
C&ta-d' Ivoi ra 96 93 96 91 89 101 107 95 96 94 91 88 109 
Toao 108 101 109 105 99 97 89 109 130 97 99 96 94 93 111 
Dahomey 158 159 93 96 90 94 91 103 
cameroun r•ct. 112 llO 126 109 124 96 91 93 94 90 107 
Centrafrique 93 93 95 lOO 88 93 ll4 116 97 lOO 96 95 92 112 
1 
Con&o 1.. P. 90 78 87 81 87 62 95 88 90 93 91 86 87 103 
Conao R.D. 95 95 93 94 91 lOO 
Kad&&&IC&I' 97 93 96 95 94 92 87 107 
l.vancla 90 84 84 
- -
84 89 90 94 93 88 89 
Buruadl 84 92 88 98 137 99 
~ 
COta-ct'tvolra 145 192 182 193 179 154 135 150 208 197 213 213 214 
Toao 165 213 189 242 241 219 222 176 ! 165 153 214 209 220 212 
216 
Cameroun r•d. 178 209 220 243 229 163 218 207 215 226 233 
Conao a.P. 135 181 179 196 90 109 185 186 125 181 185 182 155 177 
Gabon 120 118 123 121 116 114 108 108 140 203 206 215 197 192 
Con&O I..D. 139 196 188 193 205 197 
POIVIE ET PDŒIIT 
Kadaaaac:ar 68 61 73 77 67 68 70 105 
fAIIILLI 
Kadaaaacar 105 lOO 103 101 104 103 98 99 
TOUll nAUX 
Hall (uachidea) 28 40 
- - - - - -
IUaer (arachides) 
- - - - - - -
- - - - -
SEnf&al (arachides) 162 149 157 157 101 94 98 97 89 88 
Dahomey (palmistes) 176 179 87 91 89 80 77 86 
Conao I.D. 88 
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D ·- Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produHs exportés par les E.A.H.A. 
( 1 é 1 d va eurs sp c• tques et tri tees 1966 100) 0 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annhs Trimestres E.A.I1.A. Annttl Trimestres 
Unlth 1968 1969 1·69 II-69 III-69 IV-69 1•70 n-7o III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 1•70 II-70 III-70 IV•70 
IOOITIA!!! DE 'OPIAR 
France : : 
da KaUaaacar 
CAF, t/FF 40,54 41,42 39,96 40,33 41,39 44,02 46,39 48,91 
Indice 88 89 86 87 89 95 lOO 106 
IABAC 
1 
TABACS BllUTS 1 
Etau-ont. : feuUlaa, Kaclaaaacar 69 83 88 89 71 77 99 77 90 i 76 
pria IIOJU 
d'part antrepbt 
lb/cente 66,5 67,7 68,3 
Iadtca 103 105 106 
~UCRIDES D!CŒTI!l!!f:l! 
Cameroun r•d. 99 90 
-
-






Landru : do Rl&Arlo !laU 99 78 
l&to/l 70/1/9 87/1/10 88/13/4 91/1/1 83/17/4 84/U/8 90/16/7 94/18/2 Raut a-Vol ta 92 89 95 89 61 
-
92 96 
Indice lOlo lZ9 131 135 124 lZ6 134 141 Rlaer llZ llO 125 124 86 102 107 107 
Sfnf&ol 78 93 96 lOO U3 Ul 101 llZ 
Kaùaucar 80 13 az 13 13 84 86 15 13 89 
DobOIUJ 99 lZ6 
Cameroun FU. lOO 106 96 llO 98 103 97 lOlo 114 
~ : ~ 
!tau ..Un li : To&o lZ3 88 
-
101 77 12 91 lU 106 
du Philippines 
- CAF, l&to/$ 230,62 205,85 201o,7l 191,18 202,U 225,36 236,47 228,00 
Indice lZZ 109 108 101 107 119 lZ5 121 
!211 II A!IAIII)EI 1!! ROII 1T AIW<DES DE 
~ !!!::!!!!!! 
France : da la c&ta occt Sfnf&ol llO 107 lZl llO lOO 102 168 154 
dentale ci'Afl'tqua cate-4' tvolre 144 116 149 ll7 106 119 115 
CAF, lOO ka/FF 88,29 78,87 80,00 71,55 73,38 90,85 94,64 93,84 toao 135 89 113 89 83 80 92 116 105 
Indic a lU 103 lOlo 93 96 ll8 lZ4 123 Dobomey ll8 79 
Comeroun· FU. lU 102 94 89 99 112 llZ 105 
g!!!I9!0U' CAOUTCHOUC 
Londr .. : (ISS, 110 l) C&te-4' Ivoire 78 lOlo 87 97 102 99 90 
lb/d. 18,84 25,ll 23,23 24,87 27,50 24,84 22,95 20,68 Cameroun Ffd. 81 94 92 96 97 91 lOO 94 89 
Indic a 96 128 119 lZ7 140 127 tl7 106 Conao a.D. 71 lOlo 92 92 106 ll4 
BOIS TIOnCAUX BOIS TIOPICAUX 
Liverpool : acaJou da C&te-d'lvolre lOO 102 102 108 102 lOO 102 
Laao• 
jZ/l/4 CAF, tato/t 31/14/2 32/-/4 32/-/6 32/2/6 31/17/- 32/Z/1 31/14/5 
Comeroun rAd. 108 113 Ill 116 116 105 105 103 97 
Co boa 88 lOO 105 lOO 98 98 98 103 
Indic a lZl lZ2 123 lU 123 122 lZ3 121 Conao a. P. lOlo lOlo 106 108 lOlo lOlo lOO 106 
COTON EN HASSE 
Liverpool : da l'Inde, 
~ 
!laU 2U 188 199 
lenaala RI 1er 92 89 94 93 87 az 74 
-lb/U.S. cenu 25,57 27,27 28,25 25,45 Haute•Volta 116 121 140 (lJI) (lJI) 92 8] 61 
Indice 109 116 121 109 C&te-d'tvo1re 151 151 165 160 151 124 143 
toao 106 lOlo 106 107 96 92 92 105 lOlo 
Dahomey 120 99 
Cameroun Ffd. 84 98 98 lOlo 95 93 94 96 92 
118 
0 - Tableau 2 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PROOUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 1·69 II-69 III-69 IY-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 1•70 II-70 III-70 IY-70 
TABACS BRUIS 
Mad.aaaacar 69 82 105 llO 115 119 60 lOB 
1 
Cameroun ••cl. 115 
- - -
50 67 54 38 81 44 
1 
ARACHIDES 
!laU lOO 78 88 78 78 
- - -
Haute-Volta 85 87 85 lOI IOl lOO 
" 
-
Ill aar 115 llO 129 128 89 102 114 Ill 81 
" 
86 IOl 105 109 
Sbf&al 78 ·93 95 lOI 78 96 93 
" Madaaucar 83 85 87 88 89 89 82 89 
Dahomey 
" 
126 81 95 87 96 95 77 
Cameroun r•d. 75 91 96 92 96 81 98 96 IOl 97 77 
~ 1 1 
Toao 12l 88 
-
101 77 82 91 115 106 12l 
" 
106 105 9l 
" 
1!211 II AMANDES o• 
~
Sinf&al llO 107 121 llO 121 85 92 as 83 83 
C&ta-d' Ivoire 136 IOl 128 118 114 89 lOO 94 86 83 
Toao 138 87 Ill 92 7S 79 92 116 lOS 122 90 100 96 83 82 
Dahomey 124 79 114 85 9S 90 81 84 
Cameroun F•d. Ill 100 92 84 Ill 112 90 98 lOO 85 82 
. 
CAO!JTCHC!!C 
<:ete-d'Ivoire 44 104 87 
" 
78 102 87 97 lOS llO 
Cameroun Fld. 84 96 lOB 108 llO 78 105 95 104 109 115 
Conao l.D. 79 106 9S 104 Ill Ill 
lOIS TROPICAUX 
C&ta-d' Ivoire lOO 104 104 Ill 107 102 102 lOO 106 106 l09 106 106 
Cameroun r•d. 108 117 117 114 108 9S lOB 102 llO 107 117 
Cab on IOl IOl 108 lOB IOl 98 102 107. lOO 104 107 106 lOO 104 
Conao R.P. 104 106 Ill Ill 104 104 lOO 119 lOO lOB 105 109 108 116 
S!!!!!! 
!laU 198 160 129 118 132 120 118 Ill 
Rlaer 9l 89 9S 9l 87 8l 8l 
-
llO 107 108 114 107 lOI 
Haute-Vol ta 119 114 109 lOI Ill 109 90 98 
C&ta·d'tvoira ll6 128 138 102 106 lOI 107 lOS 98 94 
Togo 108 107 liS 112 9l 9l liS IOl 100 llO lOS Ill llO 89 88 
Dahomey 120 102 108 106 112 112 lOI 98 
Cameroun r•d. 83 98 lOS 100 96 IOl 
" 
106 104 96 81 
119 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire des principaux produits exportés par les E.A.M.A. 
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COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 




Unlth 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 ! IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 n-10 ! III-70 1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 ; SISAL 
1 
1 
1 Londres : da l'Afrique 
orient. britannique 1 
CAP, lata/[ 76/14/~ 75/19/S 78/9/3 75/8/4 75/-/- 75/-/- 72/2/10 67/14/2 ! 
Jndlc:e 94 93 96 93 92 92 88 83 
1 mosPRATES DE CALCIUM 
Etau-enta : 70 - 72 1 
1 
tau/$ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
Indice lOI lOI lOI lOI lOI lOI 
I!INERAIS DE fi! 





Tchad 99 97 99 101 
1 
95 90 96 a3 1 134 j 
Centrafrique 97 92 
1 
97 97 91 1 a6 as 83 i 1 Burundi 9a 9a 
-
99 1 as 




Madagascar 72 81 78 82 7a ao 79 70 ! 76 
' 1 






PHOSPHATES DE CALCIUM ! i 1 ; 
Sénfgal lOO lOO lOO 1 lOO 108 
1 
IlS liS IlS i 1 





MINERAIS DE FER 
Mauritanie 92 92 88 92 a9 
51,5 '1 
2240 lbs/$ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 
Indice lOO lOO lOO lOO lOO lOO 
J!INERAIS DE I!AHGANES! 
Europe : 46 - 48 1 ' 
' hl&h ara4o 
(mu. 0,1 'Il p.) 
MINERAIS DE MANGANESE 
1 
Cllte .. d' Ivoire 76 71 a a 65 76 53 
-
1 Ca bon 8a 69 73 73 69 69 63 65 
! 
CAP, d. par un tt• de 
étal contenu 58,44 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 1 
Indice 94 77 77 77 77 77 77 77 ! 
IIINERAIS R'ETAIR MINERAIS D'ETAIN 
Europe : 70 'Il I..C. 
(leu 1 unlU SR) 
CAF, taull 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
Indice 120 120 lZO 120 120 120 120 120 
l!l!IL! ~ 'AI.ACRID! 
Loa.drea : de Kl&frla, 
3" 
CAF, t 1u/[ 113/17/1 139/17/1 141/12/4 U2/6/6 33/11/11 141/17/a 146/10/a 157/19/4 
Indice 106 130 132 133 125 132 137 147 
Congo I..D. a2 a2 81 al 81 84 








!!!!ILE DE PAlJIE RUILE DE PAlJIE 
Londres : de Kalaiale, Dahomey 91 74 
5" Cameroun Fid. 98 94 as 102 96 96 133 163 164 
CAF, l&ta/l 71/S/2 75/4/3 70/4/S 70/-/- 72/4/7 88/10/- 108/14/2 115/15/- Conao a.o. 90 72 67 67 74 78 
lndlce a3 a a a2 a2 a4 103 127 135 
RUILE DE PALMISTE RUILE DE PALMISTE 
' Marseille Dahomey 153 114 ' 
Dlp. ullno lOO ka/FF 178,00 162,91 162.33 147,45 53,16 188,73 200,02 196,63 
Indice 122 Ill Ill 101 lOS 129 137 134 
Congo I..D. 127 102 lOS lOS 94 lOS 1 j ! 
120 
D - Tableau 2: (suite) 
(1966-100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.af. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.MA Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 n-10 III-70 IV-70 1968 1969 1-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
COTO!! (ouUe) 
Tchad lOO 96 96 83 105 103 llO llO 99 95 
Centrafrique 97 93 97 97 91 86 84 83 106 103 106 111 lOO 91 
Burundi 102 98 105 101 63 86 
.w;.y. 
Madaaucar 70 80 76 80 81 82 79 77 
I:I!Ql!PIIATES !!!! !;61&11!!! 
8 ...... 1 92 92 92 lOO 94 88 94 94 88 88 
roao 88 64 64 67 64 61 67 60 55 89 89 89 89 89 89 
I!IN!ltAlS I!B G!l 





llll!m!lll 1!!1 IWIGAIIB§! 
1 
c&te-d' Ivoire 57 35 65 52 
-
1 
69 47 53 38 56 




Congo R.D. 90 101 105 97 99 101 







- - - -
74 93 84 102 91 95 
s ... •sal 74 84 79 91 75 93 87 98 94 91 
. 
lll!lLE DB PAU!! 
Dob- 91 76 80 66 63 73 65 61 
Caloeroun Ud. 74 63 76 72 100 76 68 58 71 75 31 
Congo R.D. 77 70 64 68 72 76 
11!!11& 1!!! PA!.!!l!!I!! 
Deh- 144 114 117 90 96 99 83 88 
Congo R.D. 116 97 lOO lOO 95 94 
121 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produits exportEs par les E.A.M.A. 
(valeurs spéc•llqucs et nd ces 196& 100) 
' ' 
0 11966•10 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annéu Trimestres E.A.M.A. Anntes Trimestres 
Unlcts 1968 
1 




1968 1969 1-69 II-69 IV-69 ' 1-70 111·70 IV•70 
UJ!IIZI ISS!!!IIILUI 1 i 
France : Yla:na-Ytana de i 
Kadaaaacar, extra ' 
CAF, ka/FF 193,76 188,02 185,00 185,00 187,08 195,00 195,00 195,00 1 
Indice 76 73 72 72 73 76 76 76 
1 
!<!!lYRE !L!CTROL:O:IS!UE 
Londrea ~ Wirebar, 
1 comptant 
1au/E 525/6/- 620/16/7 538/18/4 601/0/10 654/5/10 689/1/4 




Londres : de fonderie 
(mln. 99,5 "1) 
1gtl/[ 233/15/- 249/3/6 246/1/2 247/6/8 247/6/8 255/19/6 












Kadaaaacar 160 182 156 176 160 153 140 ISO 1 146 1 134 
1 
1 ! i 1 ' CUIVRE POUR AFFINAGE 
Conao l.D. lS3 159 136 1 






ALUMINIUM BRUT 1 
1 
Cameroun Ff.d. 121 120 123 123 120 ll4 1 ll4 ll4 
114 
1 1 
HUILES BRUTES DE ! 1 1 1 
1 
.!!!!!!!!:! 
Ca bon 99 99 lOO 99 95 99 lOO 99 
POISSONS CONGELES, 1 
IEFJ.IGER!S 
1 
Mauritanie 158 lS2 133 
1 
199 192 




Mauritanie lU llO ll9 i ll9 99 1 
1 1 
1 i ~ 
s~nfsat 109 95 103 102 1 
1 




1 CONSERVES DE POISSONS 
Slnf&al 103 90 lOO 87 93 7S 88 91 ' 
Ute-d' Ivoire llO 109 ll4 lU 143 i 
6~ANAS FRAIS ANANAS FRAIS 
Kanetlle : de la C&te-d 1 Ivoire 101 98 102 102 95 92 90 
C8te-d' Ivoire Cameroun Ff.d. 98 lOO lOO 72 42 







C3te-d' Ivoire 97 94 88 95 104 
ANANAS !N CONSERVES 
C8te-d'Ivo1r• 103 108 102 103 ll9 ll4 ll8 
122 
0 - Tableau 2 : (suite) 
. (1966 lOO) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 It.70 III-70 IV-70 
lll!lLE~ ESSENTIELLES 
Kadaaascar 191 205 99 103 lOI 103 102 106 
!è!!lVR.E fQ!!! AFFINAGE i 
Conao R.D. 107 131 ll4 127 138 147 
ALUMINIUM BR!!I 
CameroUD. Ffd.. 127 128 132 125 119 llO ll5 ll6 ll8 115 113 
lll!lLES BRUT!! DE 
l!!!!2!:! 
Gabon 96 97 96 97 96 97 96 97 98 98 92 81 88 
f!!ISSONS CŒGEL!S, 
J!EFUGERES . 
Maurltanle 137 184 155 253 249 120 ll3 ll6 ll3 llO ll4 





- - - - - - - -
~ 
Unl&al 110 93 103 102 108 115 115 113 118 115 
Mada&&ICU 115 119 103 107 91 85 120 127 
li!ElARAIIORS EI 
!;ONSERYEI DE f!!IS~ON~ 
Sln.&al 103 93 lOO 98 llO 106 112 llO 101 92 
C&te•d'Ivolre llO 108 ll4 101 107 Ill 108 91 
~NANAS mu 
C&te-d' Ivoire 100 97 101 101 92 91 88 86 95 90 84 66 113 
Camerc.un r•d. 76 82 82 95 79 
all!l D'ANANAS 
<:ete·d' Ivoire 98 96 90 96 109 90 84 88 87 83 70 
~NANAS ER !;ORSERV!S 
C&te-d 'Ivoire 103 llO 103 104 122 115 124 96 97 101 98 95 91 
123 
D - Tableau 1 : Cours mondiaux des prlnc:lpaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: lndlc:es de valeur unitaire des prlnc:lpaux produits exportis par les E.A.M.A. 
-
(1181"100 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Années Trimestres E.A.M.A. Annfu Trimestres 





Loudre• : Inde du lord 
lb/d. 48,71 46,08 46,24 39,26 43,06 55,74 50,26 48,37 
Indice 94 89 89 76 83 107 97 93 1 
N!AI!!)U!)! W.III 1 
1 i 1 caca occidentale 1 ' 
d.'Afrlque i 
CAl, litait 72/11/10 18/719 95/U/1 98/-/- 80/-/- 79/12/4 79/U/4 75/-/-
ta.dlca ISO 219 238 243 198 197 197 186 
1 ! 1 BEURRE DE CACAO 
C&te•d' lvolra 152 196 187 206 196 1 ' 




Cameroun Ff:d. 108 lOI 85 lOI 126 lOO 105 108 1 95 
Coaao I.D. 74 40 4] 4] 40 33 
1 a vanda 99 96 97 
1 
88 102 lOO 1 1 1 
AMANDES DE W.IT! i ! 1 
1 ! ! Haute-Volt& 154 i 1 235 1 285 244 i 1 ' 1 1 1 ! 
' i 1 
IEUilRE DE W.ITI 1 
i 
!211 J! lOLA 1 
Loa.draa : d'Afrique ' ' 
' 7,501 : CAl, lb/d. 7,63 7,57 7,79 7,50 7,50 j 7,90 10,75 




Loa.draa : 65 1 llO] 
1 CAl, 22,4 lba/d. 386/1 434/9 413/11 402/10 431/] 491/1 
Ia.dlce 131 147 140 136 146 166 ; 
Raut a-Volta 103 106 99 114 
1 
!!OIX DE lOU. 
1 
eSta-cl' Ivoire 105 llO 99 94 lOI 116 Ill 
: i 
1 ; : 
FLEURS DE PYlE THil! 1 
1 
1 a vanda 102 107 101 104 118 Ill 1 
l!!!!:œ!! 




France : da Maùaucar, 
ut ra-blue 
CAl, lOO ki/Fr 104,50 113,69 105,75 115,00 117,00 117,00 117,00 117,00 
tadlca 105 114 106 116 lU 118 118 118 
! 1 ~ i 





Maclaaaacar 92 233 94 ]04 250 477 45] 462 539 443 
1 
124 
0 - Tableau 2 : (suite) 
<1966•100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Ann~es Trimestres 
1961 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1961 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
BJ!!R! Dl CACAO 
c&te•tl' Ivoire 149 191 114 14S 19S 191 201 173 190 
Camer01m Fld. 146 194 189 191 199 192 
m. 




120 109 112 79 116 114 
1 1 
1 
Conao a.D. 9J ! 
a van ela lOO 99 103 96 102 96 
- - - - -
1 
AIWIDII RI ~~~~ 1 
Haute-Volta 1 







1 ! !!OI!I Dl J[(JL\ 1 
cace-4' Ivoire Il l4S 7J 71 1 lOI 
-
rutral 1!1 m!I!!!! 






a vu ela 224 272 273 111 319 361 
1 
17 112 no llJ 114 
-
.IUllS 




ll&clapac:ar 99 413 343 
125 

0 - Tableau 3 : Court mondiaux dea principaux produltl daa T.O.II. D - Tableau 4 : lndlcaa da valeur unitaire daa prlnclpaWl produltl exportja par laa T.O.II. 
(valeurs spécifiques et nd ces 195&•100) 1 1 
-
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PII.OOUITS PII.OOUITS 
MARCHES Annha Trimestres T.O.M. Ann••• Trimestres 
Unltta 1968 1969 1-69 Il-69 Il1-69 11'-69 1-70 Il-70 1Il-70 1V-70 1968 1969 1-69 n-69 111-69 IV-69 1-70 n-10 1Il-70 1V-70 
!SS!IICI 0! PETIOLE ESS!NCI DE Pl!riOLE 
Curaçao 115 t7 94 97 
Aruba lOO 107 t6 96 
anOL! L\I!P!J!I. !!l'IOLE LAIIPAIIT, 
IC!IOS!IIE 1 WHITI! gROSEIIE 1 WHITI! 
SPIIlr 
.U!!!! 
Curaçao 105 105 95 95 
Aruba llO 115 llO llO 
GASOIL 1 FUEL LE CEl GASOIL 1 f!!r:L LEG!l 
po!1E5rl9!1! DœŒsri!l!!J 
Curaçao lOO lOO 92 100 
Aruba 92 92 lOO 92 
RUILES DE GRAISSAGE, !!!!ILES DE GIIAISSACI, 
WBUFIAIIT! WBilFIAIITS 
1 
curaçao Ill 120 117 126 
~ 
Le ll&na : d'Anaola 
1 llO 2AA 1 
~ 
Rouv. CaUdonh 93 12 90 91 77 74 81 82 8] 
lta/rr 3,55 3,62 3,55 3,38 3,45 4,09 
- -ln4lco 99 lOI 99 95 97 Ill 
- -
.Ill !!! 
France : Vary Lava da Suriname 120 120 Ut 
MacfaJ&ICII' 
lOO 1<&, CAl/Fr 164,01 164,75 164,00 162,44 
-
167113 168,00 171,53 
Indice 112 112 112 Ill 
-
114 114 117 
IIAlWfE! f!MCH!S ~ 
Port françala : Surlnama lOO lOO lOO 
da Kal'tlalqve 
lta/Fr 1,24 1,24 1,09 1129 1,35 1,21 1,27 1,35 
1nd1co 103 103 91 107 112 lOI 106 lU 
SV CRE .§!!!!! 
lev York : cout rat a.o 1, Suriname 93 86 92 
dhpolliblo 
lb/cento 2,16 3,46 3,32 3,91 3,35 3,26 3,31 3,74 
Indic: a 116 185 171 209 179 174 177 200 
YAICILLE !!!!!!:!:! 
Fruce : do rah1t1 Co111Dre1 105 lOO 
- -
lOO Ill 
lta/Fr 67,91 72,58 69,25 67,06 74,62 79,41 14,54 19,38 PolJilhh rr. Ill lOIS 95 96 104 161 
ta.dlc:a 114 121 116 112 125 133 141 149 
127 
D - Tableau 3 : Court mondiaux des principaux produlta dea T.O.M. D - Tableau 4 : Indices de valeur unitaire des principaux produits exportés par les T.O.M. 
(valeurs spéc•hques et •nd•ces 1968·100) 
-
11968•100) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 




1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 Ill-70 1 IV-70 U68 1969 I-69 Il-69 III-69 IV-69 I-70 n-7o III-70 IV-70 
GIROFLE ~ 
Comores 189 344 487 400 513 U7 
COPRAH ~ 
Etats-Un il : Comores 103 106 99 89 95 
" dea Philippine. Nouv. Calidonle 130 96 lOO 98 93 93 105 134 -
CAF, lsu/s 230,62 205,85 204,71 191,18 202,15 225,36 236,47 228,00 Potyn••ie Fr. 171 140 141 139 
- -
Indice 122 109 108 101 107 ll9 125 121 
lOIS TJOPICAUX BOIS BRUTS 
Liverpool : acajo\1 de Suriname 136 151 176 
Laao• 
CAF, tau/r: 31/14/2 32/-/4 32/-16 32/1/4 32/2/6 31/17/- 32/2/1 31/14/5 
Indice 121 122 123 123 123 122 123 121 
HYDROXIDE D' AWMINIUM 
1 
HYDROXIDE D' Al.UMINIUM 
1 Suriname ll7 ll9 123 
BAUXITE i 
1 ~ 
Suriname loo 101 109 
MATTES DE NICKEL ; MATTES DE NICKEL 
Nouv. Calidonie 104 112 117 113 lot lll 121 149 134 
FONTE ET FERRO-NICKELS FONTE ET FERRO-NICXELS 
MINERAI DE NICKEL 
1 
Nouv. Calidonie 108 llO llO Ill 109 109 ll2 130 129 
MINERAI DE NICKEL 
Nouv. CaUdonie 127 145 155 145 127 145 191" 173 173 
~ ~ 
Polyntbie Fr. 95 129 101 97 llO 184 
128 
0 - Tableau 3 : Coura moncllauz dea prlnclpauz produits dea T.O.M. 0 - Tableau 4 : Indices de valeur unitaire dea prlndpauz produits ezport6a par lei T.O.M. 
(valeurs sp6ciliques et •ndices 1~&&~100) 
-
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HARCHES Annlu Trimestres T.O.M. Ann••• Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 19-69 1•70 Il•70 III-70 19-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
u ••••• 
RVIL! p! Coco HUILE DE COCO 
Po1Jftblo Fr. 243 260 226 240 246 
RVIL! Dl COPRAH HUILI DE COI'RAR 
Po1Jfthlo rr. 266 269 
POISSONS FRAIS, POISSIIIS FRAIS, 
I!EFRIG • CONGELES IEFRIG. 1 CŒGELES 
St-Plerre-et; 
Miquelon 88 93 103 103 77 88 
POISSONS SECHES 1 SAus. POISSIIIS SECHES, 
ll!!!U ~ 
St•Pierre-et-
lliquolOD 131 92 115 106 59 152 
[AURE DE POIS SORS [.U!R! DE POISSIIIS 
!· St•Plarre-et• Ktqu.elon 68 87 65 80 (99) (99) 
!SSERCE D'YLARG-YLARG 1 ISSEIICE I!'I!:!!!!i•VLAII!i 
1 
1 
ComareJ 80 82 80 12 68 65 
l'EAUX IIJ.UT!S D' ovt!IS !!!!!!~ JllUTI! p • mws 
Terr. fr. dea Afar1 
et Ieaaa 104 115 97 115 
IIEADX lllUTES DE !!!!!!~ IIJ.UTII 1!! 
S!!!!!!! ~ 
terr. rr. du Afan 
et llaaa 101 88 69 12 
' 
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D - Tableau 5 : Cours mondiaux dea principaux produits des D.O.M. D - Tableau 6: Indices da waleur unitaire des principaux produit. exportés par laa D.O.M. 
-
(118e,IOO) 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PI\OOUITS PI\OOUITS 
HAI\CHES Ann••• Trlmenns D.O.M. Ann••• Trimestres 
Uoith 
1968 1969 I-69 U-69 IU-69 IV-69 I-70 U-70 IU-70 IV-70 1968 1969 I-69 U-69 IU-69 IV-69 I-70 n-70 IU-70 IV-70 
5UCRI ~ 
Kev York : contrat a.o 1, l.iunton 88 115 115 134 126 105 
dhponlblo Guadeloupe 95 125 123 122 112 82 
lb/cenu 2,16 3,46 3,32 3,91 3,35 3,26 3,31 3,74 Martinique 113 120 133 127 119 
Indice 116 185 178 209 179 174 177 200 
~RANES [MICHES ~ 
Port françah : Guadeloupe 88 74 78 78 75 65 
de Martinique Martinique 86 74 80 78 74 63 
tlfFF 1,24 1,24 1,09 1,29 1,35 1,21 1,27 1,35 
Indice 103 103 91 107 112 lOI 106 113 
1!!l!ll !!!!!!! 
l.lunton 98 78 94 111 62 70 
Guadeloupe 99 96 94 96 104 89 
Martinique 105 108 llO 121 107 97 
,!.RAllAS EMIS AIIAIIAS EMIS 




Martinique 88 87 87 94 90 79 




Kart talque 90 71 74 72 70 68 
CREVETTES !:MICHES, 
RERIGEREES 
Guyane 95 80 86 82 78 74 1 
1 
!SSERCIS Dl VETIVEl ESSENCES Dl VETIVEI. 
l.iunlon 102 95 105 96 102 88 
IS5ERCIS Dl CE!AlfWI! ESSERCES DE GElAIIIUM 







0 - Tableau 8: (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.Lf. de la C.E.E. en provenance deS O.O.M. 
PRODUITS 
O.O.M. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 1-69 ll-69 lll-69 IV-69 1-70 n-7o lll-70 IV-70 1968 1969 1-69 ll-69 lll-69 IV-69 1·70 n-10 lll-70 IV-70 
SQCRI 
••union 102 116 129 129 121 101 
Guadeloupe 92 Ul U6 131 128 
-Martinique 114 120 132 127 119 
~ 
Guadeloupe 81 74 78 78 75 65 
Martinique 86 74 80 78 74 63 
!!!!!!! 
a.• un lon 98 78 94 111 62 70 
Guadeloupe lOO 96 94 96 104 89 
Martinique 105 107 109 121 107 95 
ANANAS FRAIS 
Martlnlqu.e 88 93 99 lOO 92 87 
&!AliAS ~ŒSD.!!I 
Kortllllquo 88 87 87 93 90 78 
JUS D 1 AlfAIWJ 
Martinique 89 7] 73 
- - -
g1vznn fMI arEs, 
I.EFRIGEil!ES 
Cuy ana 93 79 90 87 8Z 
-
IUERCIS DE vznV!Il 
l.'unlon lOO 95 91 lU 99 88 
USENC!S DE CEilAlltUK 
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